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INTRODUCCION 
./ 
Se 11..0 Gabriela cuando e1 dolor 1. dio 8U madurez. D. 
nina tuvo un nombre da primavera y jubilos Luella. Cuando 
e. le .ar8' a1 labl0, euando al parpado •• 1. bajo POI' la 
pupl1a, dejo 81 nambra de fieeta y adopt6 al de ,olemaidad 
de ftOOhe. S. 1. hizo ete~o y 1a 410 etamidad. 
Y ell esta •• enclllas fras.e d. la obra cia Arturo Rioaeco 
"Gabriela MlatralM, eata eacenada 1a vlcla ., ohra da la gran poe-
tl.a chllena, flgura anm'lalm .. te conoclda a1 aerle otoraado en 
el aDo mll nO.8clentos cuarenta ., .!.nco 81 Iran pr .. lo Nobel d. 
Llteratur •• 
Poeta de verdad. fuert., atorment.do ., original, .1 canto 
pure de .sta muj.r extraordlnari., rebalsa toda. las palabras, co-
Il1O d. fra.ll., va80s, insuf101ent.. para eontene... au. aeeato, d8 
pa.lOn, que 118Sall haata la e •• ola .1ama de las coaa. .. la qui •• 
tud de lntanaldad. 
La .el ••• lon* para .i te.l. DO 1010 POI' .... cualidad •• 
/ 
morale. y Ilterariaa, alfto que tamblen POI' a.tlae oraul10aa de 
.er chl1ena COIIO ella, 7a qU8 ella eOloco .1 noahI'. de au patria 
muy en alto. 
I.te .studio anal1za loa po"'. de Oabriela Mi.tral bajo 
.1 libra ~&arfl titulado. BLocaa Mujere •• " 
neapu'. de un br ... a a.tudio cia IN blolraf(., '" ohr. lite ~ 
rana y clldactlca, al .atudl0 d. au obra • verso en genaral e ln~ 
fluenclaa, entro de lleno al .atudlo d. loa t.... que podemos vel' 
Aft "t.Oft... Mu "."'Aa " 
CAPITULO 1 
/ 
GABRIELA MISTRAL • BIOGRAFIA 
A) 11'111.1.1. Gabrt.la Kl,tral ., .1 leudGftlmo que he he· 
eho un1v81'Ial 1. 11u8ere ehilena. Luella Godoy Aleayaga • 
•• c10 81 •• 11 da Abril de m11 ochoelenco. oohenca 1 nue-
ve, en Vl"'., pequena eluded del valle de I1qui, uhlcad. 411 nor-
te de Chile. 
In esta Ifle.la.,arroqulal, a .l.t. dl •• d.l m •• de.4brt..~ 
d. 1889, baut e. lolemnemente a Luella de Mar!a, de un dla 
de edad. hlja leglttmA 4. J.~nlmo Godoy y de Peta Aleayaga. 
Fueron padrlnos Mateo Torre'lY l.o,arl0 Alvarez d. qU4It' doy fe" 
A.Olivares, eura ., vlcar1.o •. 
SUI padrea, amboa chileno. de capa espanola. La madre 4e 
raLz vaaca, as! nos 10 dic. ta poetl.a "all lent.a han v1vt.do mu-
ebo y·e11a era de rale •• vaaca •• que son muy tareas en e1 duz:ar. ttl 
Su padre. JerO'n1mo Goc1oy. edueado en 81 SeIIinarl0 de 1. 
Serena,aabLa latin y fraua.a. dibujaba con faellidad y ten!a la 
palion d.l folklore mu.loal. 
Prof.sor rural y poeta de oca,lon, le dedi_ •• ta poena a 
Luella al naoer I "DueneCe Luolla, queel UlUDcIo .ata .. calma nl 
al cordem brine., nl la oveja bala. _eNete Luel1 .. que culdan 
IJOrle Velez y Heman Vald •• Sld. (SantiapI Imprenta 
Ire I, 1967), p_ tv. 
2 Gahriela Miltral.It.... '-lID" •.•. ;a,. (Santiago: 
Edttortal del Paciflco, 19S7), 'VOl. tv. p. 250. 
3 
de VOl en tu euaa de Anlel. en el clel0 010 •• "3 
su Unloa y media hemaDa, _11na. mucho ma70r que ella 
y au vardadero gut. de 1a lnfanala, table era ... ,era. 
/ 
ne.d. los tr •• aDo. d. dad eapieuD au. pheba. de fue-
go. Su padre de qutell ara extraorilnarl.allta querida. abandona 
-
e1 hogar para liepre. 
ne.de 10. cuatro a 10. dlez uos pala '\1 "lela eft un pue. 
bl1to l1emado Montearand •• 
Pen •• r que m1 vall. d. Blqut., .1/~t •• rand. dond. me 
crl. d. euatro a4dle • .nos que a. ml unlco recuerdo dulce de 
... lnfaRcl •••• 1 
e, 
A 108 nuev., hab~do .ido_viaa por au hemana de.de 
Mont.grande a una .Ieuela superlor para que proliaulera SUI e.tu-
dlo., a poco y a caus. de un tremendo mal entendido, fue ca.tlla-
da POI' los profetore. "ejemplarlzadorauente" y golpe.da POI' las 
nfR.s. Y aunque d •• ,u'. •• aolarO todo en fo~ •• tl.factorla y 
s. rindl.ron las exw ... del C&IO. nuDea s. It.brO Gabrl.la de la 
le.ton moral. 
E.t. lncldeate fuel durante au vida, 11 .. a en au memoria. 
A los doo. ws, lDst..ttendo en e1 d ••• o de eduearla, .u 
madre la llevO a 1a Serena. Impezaban .aplicarse 108 examen ••• 
Quiao 1. _la suerte que 81 -yo .. interpretara eemo "lnoapacl-
dad abso1uta para .1 •• tucl1o" Y COD: •• to 1a devolvt.el.'OD a au de. 
101ada madre. 
4n II ;t til • 
4 
Hacia 10. quince w't otra vea con renovadas • speranza I 
y con exhauatlvol .studios aut041dactlco.. sol __ te revl.ados 
POI' au hel'lQana que 1\0 .laapr8 estaba cerea, y baht_do'ado lal 
/ 
pru.ba •• attlfactonal .n 1a e.cuela. .e que4a sin adml110n en 11 
Rleu.la NONal de la Serena, sin label' la verdadfd'. hUh del re-
ebazo. Deapues de ha\)er trabajado como .Icrlblente en e1 Liceo 
de la Serena. se va eon su madl!'e a trabajar en una escue1a rural, 
de dt. con 10' ninos y de noobe con 101 trabajadore. camp.llnoa. 
D •• d. e.t. momenta ampleu a afroritar una reapen •• bil1dad que 
nunc. abandorun:a t _ hlt.lo '1 .1 de ... Ndre. 
"Put dt.c~.a ha.ta que .al1 de Mont.grande. yo no 10 ful 
nuraca ma •••• " 
su infacta l8 pasO en elte lug8r c!A_peser. halta 1111 no .. 
v •• lefttol uno, lugar que araO y nunca olv1dcf. Y AS! nos 10 dle., 
Las patriae lenulnal 80ft para 1111 a"lt el radio entaro que eubrio 111 lnfanole en a1 valle ooril1 erano deeMl •• 
la campeau.de que •• una dleba y .t •• tumbra '1 10' dos 
oftcio. que me ban bechoaobre 81 core.on f a1 e1ma.o 
b) AMJ.I._a. · •• 51 DJII1IDI* It. los d1 •• 1.1e,. aiiO. 
conoee aROIlelto Ureta, .pleado de 10. 'errocan1.1.. J .1 ar8ft 
amor d. $U vida. 
11 porv8fti1:" 88 abda eom.o un c1.10 azul prl1lav.S'al. pen 
bay tl'Op1 •• o'. prtmero.. bterpoae otra mujer que dt.traG a1 
navio y 10 clt..tanot.a de 811a y de.", •• vi •• 1. ruptura aln explt ~ 
/ 
eacion y como oonHeuet'lcia un dolor ten1.bl. '1 beado ... 1 alma 
.e 1a poettea. Tal.. au d •••• p.raolGft que solo d ••• a mortr y 8\1 
S 
penar continuo.af durante .e •• 1 0 801, al cabo de 10. cualel Ull 
dla d. neviembred. mil nov.olanto. nueva., por causa de honor. 
Romello Ureta pula fin a 8U vida abrlmdo8. lal .1~e.de un ba-
laze, .in baber ....... cancillado eon 1. peetlsa. 
Este heeho. que Ber1. trascendenta1en la vida de Gabrie .. 
la ___ istral y en eu paes!a. 10 prolundizare mu en .1 Cap!tulo IV. 
parte .), 
81 doee de diei_bra de mil noveclentol «atoY,. obtlene 
18 mal alta diatineion en los JU8'1.'I F10rales eel.brado. en San-
tlago, eon sus ·Sonato. de 1. Huerte" (flor natural:, medalla de 
oro y corona d. laurel). Comienz8 a usarelseudonlmo de Gabrie. 
la Mi..tral. UYo .el.ecione Gabriela porque e.ta .s una palabra 
poetiea y <!ule_ent. sonaroaa y Mi.tral porque 107 montane.a y 
amo e1 viento."? 
Iste seudonlmo lUG us.do in.gulamente ant.. de mil no-
veciento' catoroe. Despue. de esta feella Luclla Godoy ,1empre 
fll'1!l6 con al. 
h carrera como, maestra y au labor lit.nr1.a 1. v.ramo. 
en .1 Capitulo II. 
Su padre mur1C en mil novect..nto8 quince, 1a hamaDa.tra 
~ la perdio joven ., en ml1 nov_lento. valnta y nun.- muere au ma-
dre. S1n n1ft.un otto famillar quedo eompletamente sola. 
A.l empies. a vi aJar • prlmero como prof.sora en Chile y 
, 
despue. al extJ"aajerch 
6 
/ 
In junio de mil noveolantos veinte y do. parte a Mexico 
invitad. por e1 Gobi.mo de .s. pais, con e1 fiD de colaborer en 
los planes de La aefol:'Bla Mucaclonal, que inlelaba--el Gobiemo dt 
M'xlco y en La organlzaclon y fund.clOn de la. Blbliotecas popu-
lares. 
/ / El Gobieroo de Mexico inauguro. en honor de La po.tls •• 
La Ileu.la-Hogar ffGabriela Mistral." una de las us important •• 
en la capltal mejieana. Era muy querida en este pals. 
Don Jos'Va.eonselos. Minl.tro de !dueaclon de Mexlco en 
La carta 1.nv1taclc{n le dic.' 
En Mexico nlnguna mujer •• tIl'S querlda y admirad. que 
Ud •• ill "UstEK! ea \1ft resplando't' vivo que de.OUbre,. l.a almas 
sus •• ereto. " • los pueblos sus destiDOI. Ae. no la eon-
eebimos como una gloria de cenacul0 lino como una pre.anela 
que borra todo recuerdo extraio ..... Sl yo .iplet'a diet_do. 
Ie todo 10 que Mexleo slent. y toda 10 que 4.pera de Ud. no 
termlnarla nunu. Ud. miama va a mirar mucha. co.as que tal 
vez n080tros no hemos v1sto y Uti. no s. seatlra cohiblda pa-
ra decima. au pen_lel'lto. )'OS-que POI' _ct._ de INS senti-
mlentos, de au cort.sf.a .stan sus debere. de mae.tra que di-
ee 1. vercl.deamfone a su 11apl0 oor.80'n.5 
Y en mil noveetentot v.tnte y cuetro re.11.. 8U pTlmer 
vlaje a luropa. aete .tl8\O aDo vl.lta 108 Sstado. Unldo., Ita11. ~ 
tv Espana y '.,.anele. 
"Me lan&aroa. "1 00lIl0 'engo un fondo .e ,8.abundaje pa-
temo. me ecru( a 81'ldar y ftO he parado 1IaI.-
Vlaja con.eantamente, vlaita Brasll, Uruguay, Araentlna 
SUlza y louador. 
I 
En 1111 novecientos v.tnta y sel. es nombrada Secretaria 
de una de las seceione. americanas de la Ltga de las Naciones. 
Ocupa la Secretaria del Institute d. Cooperacion I~.l.etual de 
La Soci.dad de las Naeiones en Ginebra. 
El veinte y seis de 8aptiembre de mil noveoiento9 veinte 
y ache as designada POI' e1 Consejo de 1a Liga de las Naclones pa-
ra oeupar el importante cargo en 81 censejo administrative del 
Instituto CinematografiC:o Educativoereado en Roma. 
En mil noveciento. traineE.. Y uno visits. las naciones Cen .. 
tro Americanas y las Antl11anal. 
En mil novecientos treinta y dos inieis IU carrera consu-
lar. is nombrada cOneul Particular de libra elecelc{n. Comlenea 
SUI labores en Genova, pero no ejere. sus {uncione. al declarar 
/ 
su posicion sntifaeista. 
Es cOnsul an Madrid '1 Li.boa y en mil noveelentos treint~ 
y Cinco, POI' ley del Gonareso, .8 1e d •• igna Consul de et.colOn 
COD caract.r vltallcio. 
Viaja a Oporto. 1uego a Guatemala eon 81 ranso de Encar-
'" gado de Negocios y COnsul G.n~al. 
In 1111 noveclentol cuarenta .$ nombrada cOnsul en Nltero~, 
Bra.il y en m.il nov.olantas cuarenta' y·uno ea nombrada Co-naul a .... 
nerBl de Chile en Brasil. Se •• tablece .. i.tropolis. hermoso y 
pintereaco, lagar situado en lal I'lOntanaa a 7S .a. de la capital. 
11 quince de novlemb~. de mil noveclento8 co.rent. y cin-
co, '1 estanda en •• te lugar, r •• ib. 1a notiela de que 1. ha aido 
coneedido e1 Premio Nobel de Literatura. Tiene cineuenta y 8el. 
8 
anos de edad y estas fueron lUI pal.bral al cononer la noticia: 
Estaba sola en Petropolia, :en mi cuartoJde hotel., 8SCU-
chando en 1. r-.dl0 la. notie!a. de Pal •• tina. D •• pueade I 
breve paula en 1& emisora, se hi.o e1 anunclC( ,.quem. aturdlo 
y que no e.per-aba.. Ca£ de .rodll1.a frente al cruelfljo que 
st.empre me acompana y banada en l.grimas ore', Jesucristob baz merecedora de tan alto lauro a '.ta tu huml1d~ hljal 1 
11 doce de diel_br. de mil nove.ientol cuarenta y cinco 
/. 
reeibe en a8tocolmo y de .a.,. del Rey aultavo al Premio Nobel. 
DeltNe. e. aOlllbrada cOnsul de Chlle en Loe Angel.a y lua-
/. go en Santa Barbara. 
In ml1 nov.clentoe euar_c. y elete reclbe el t(tulo de 
Doctor Honorl. Cauaa del Ml11s calle.e, Oakland. California. 
/ In mil novecientol auarent. y ocho el nombrada COnsul de 
Veracruz, M'xico; en mil nov.cientos cincuenta cOn.ul de Chile en 
Napoles y en mil novecientos ctneuent. y tre. Consul de Chtle en 
Nuev. York dond. parttcipa en la Asamble. de las Naetones Unidas 
representando a IU pal •• 
Luego de una lar.a enfermedad maere el die. de _era de 
mil nov.olantos eineuenta y at.te a 1.1 4.18 borae en el Hospital 
de Hempstead, Nueva York. 
Hac. miao menol treinta aDoe la gran poetlaa eBcribio un 
/. / poema de vialon futur-a tltulado "La Extrejera." QUiza. 1010 ell ~ 
aabla de qulen bahlaba en al pron6.tlco cumplido tm 1. _drugada 
del diez de aneroa 
9 
vtvtri entre nosotros ochenta anos nero .1 .. pre sera co-
mo 8t. 11e.a, hablando leagua que jadea Y 81 .. Y que le en-
tlenden 11010 bestezuelas. Y va,. a morirs. en media de 1'1080-
tros, en una noche en la qu.... padezca. eon 8010 W ffs. 
tino por almohada, de una muerte callada y u~rID',ra. . 
La palabra extranjera ls subreyo' ella y lIal parece un ce-
mentario, no a su agon1a y muerte, slne a IU profecla - poema. 1 
as! murlo: hablando. al terminar"una noche en 18 que mas padazea" 
y ••••• e1'1 Nueva York de muerte callada y "extranjera." 
Sus despojos mortales reelben 81 bomenaje del pueblo chi. 
lene. Sa deelaran tres di:as de &;e10 eficial. Sus funerales 
efeetuados el vel.ntiune de enero cOftltltuyen una apoteolis. Fue 
la primera mujer en la htsterta de Chile a 18 que se trlbutaron 
honore. funebres reservados hasta esa techa unieamente a 108 pre-
sident •• d. la RepUblica en ejereicio a fuera de .1. 
Sus restas deacanaan en Montegrande en eumplimlento de su 
expresa voluntad. 
Por disposicion testamental del diez y alete de noviembre 
de mil novecientos eineuenta y .el., dOfto todos loa darecbo. de 
sus obras que se publlquen en Ameriu del Sur, a 108 ninos de 
Montegrande. 
Asise expresoPablo Neruda, atro gran poeta chilena, a 
18 muerte de Gabriel. Mistral: 
1U cors.zon de Chile e.ta enlutado. Yo hago llegar al 
pe'same al pueblo ml$1O, a 10. pohr •• de Cbile de.de dond. 
surgio la resplandec1.ente patricia d •• apar.el~a. A los ni-
nos que canto·r que .ip_. 00lIO 8l'l IU ~ ... inmortal con 
1. os pies desaa ZOI. a 10i minarol y alhan1l ••. gue pob!aron 
con alfarerol y tejedor.s IU poe.ia. Y tabie 'Ill pes_e a 
.. . 
• 
• 
tIJorg. Velez -Hemin ValdeZ, 2"12 (Santiago: Imprenta 
Eros, 1967), p. 194. 
10 
la tierra de Chile, que guardars la inmo';il figura ",de qulen 
canto' con .encl11e. y con grandez. loa '1"1.08 y 101 arboles. 
el v1ento y _I mar de 1a patrla. !l vtento, eel mar.... loa ar-
bOleSt todo 10 que cant. en nuestra tlerra. cantaran a1 re-
cibir a para atempre, el unieo coro dlgno de G~ibrlela Mia· 
tra1~ 2 / 
Muehos paises 1e rind1.ron homenaje con lTtOtlvo de au fa-
llec1m1.er:..to, as! en los Istados Unidol, aparte de mUltiples actol 
ofie1ales oon motivo del traslado de 101 re.to. de la poetisa a 
Chile. 1a Union Panamericana oraanlzo un aeto solemn. a1 echo de 
febrere de allnovaolanto. 41ncuenta y siete. 
12Jorge Velez"" Hernan Valdez. 91hC&t •• p. 207 .. 
CAPITULO 11 
./ 
so OIIA LITBIARIA Y DIDACTICA 
a) I» RbI. 11;I[I£ll. Oioe la poetlsa a1 relpeoto. 
Hl pequeB.a obra l1teraria e. un poco ohilen. par 1. so-
brlectact y 1. rude... Nun.. ha .1do un fift en .1 vlda. La 
que he haeM es en •• ar '1 vlv1r entre ml. nii... Ven80 de 
._.,..lno. '1 lOr uno de ello.. Mls 8rade. aIDOre. Ion m1 
fe. 1. tlerra. • poe,( •• 13 
Un e •• ritor dljo que ella ten' ••• i. aio. wando empezo 
a •• crlblr verlO.. In Viajes "A 10 •• ei, alio. _pie •• a e.ori-
bir poe.l.. con la precocidad de 10. sanio.. cantando 1. natura-
le •• tanto en ver.o como en pro ..... 
In mil nove.iento. auatra colabora con el perlodico "Co-
qulmbo" 4e la Serena, u •• 10. aeudonl.llOl de ·Mauian." "Soledad" 
y "Al .... • 
I.crib •• asbien para 10. periodicol ·L. Vo. de Ilqui" 1 
"L. aeforma." 
In .11 DOVe.ientol ocho fi.-ra en 1. ADlolos(a "Literatu-
ra Coquimbana" del ahileno L. Carte. Soto A¥_la, en 1_ cu_l •• te 
le dedtc_ un breve .studio y s.le.elona tr.. prolal poetical de 
1. autora. "!Illoilacloae •• " "Junto al Mar" y "Carta Intlma." 
Y a.l 11esamo. a mil novaelento. catorce dODd. obtlene .1 
gran triunfo en 101 Juasol Plorale. con aus "Soneto. de 1. Huer-
t .... 
11 
12 
Aa( .e apre.a la poatl.a de 8U trlunfo# 
POT a.. la dec!a que 10. tale. Jue,o. 'lorale. .e .. an 11 
co.a mal de •• aradable del mundo, .. acercaTOn • lumlno.o. 
cerebrale. que tlen._l coraaon pouldo '1 que no . conocen 11 
le.ltad, .. pu.leron _tre 8110. y cada ".a qu. entre ell0' 
.ltoY'loulslara no haber .1do nunaa oera cos. que Luella Go-
doy ••• " 
In mll nov •• lento. dlea y .1et •• parec_ eln .. e.ta y cin· 
co po.... lUyo. en 10' otaco vol" •• , da 10. Llb1"o. de Lectura 
d. Manuel au ... Maturana. u ... dol en la8 •• euela. prl,marl.. de 
Chlle. 
In mll novee1ento. v.ll\te y do" al I'aatltuto de laa la· 
pana. de Nueva York, w70 dlreetor era Federleo da On!" profe-
101' y er(tleo aapaiiol de la Unlver.idad d. Columbla. Nueva York. 
publloa la prlmera "lolon d. au sr- obra "o..ol.016n." 
Aai no. rel.ta ,ed.rlco de Onta eat. aeontecl.1entol 
N1 prim .. COlltaeto eon ella lu. la laetura de aquell •• 
poeta. poe.l .•• que hact. 1920 tr •• pa •• ron laa fyontera. de . 
CMle y .e reproclujeron en per16dlco. de .... le. y de I.pa-
k. Tuve al leerl •• 1. lapre.lon t.nequ!vo •• de eneontrene 
ante un ".101' nuevo de primer orden .... la llteratura de 
mte.tra l~. Prueha de ello ea gue auf pronto, 81\ 'PI'''' 
ro d. 19211 dl UIlI. conferencla en .1 In.t tuto Bl.panleo de 1. Unl".r.dad cle COlumbla aaer .. ele •• ta e.oritora mteva. 
de.eollOol48 aCon •• , par. aquel 1M.ib11eo.. Lo. e.tudlante. y 
1.I4e.tro. ele e.pdol que 10 fona&aa, al aab_ que 1 ••. poe-
.1.. de aquella eaeritora, ..... ela ell0' ..... al prlaer 
moaento 00Il0 .... ltor. 7001110 .... U'.. era lnaoca.lble. P01 
no haber.. publi •• do en fora. •• Ilbro. de.leli_on a a pont a-
ne ..... t. he_ .. una edlolOn .e ella.. dando a.! expra.lon a 
IU .dmire.lda 1 a~t.t!a por la ooaP4iar. del luI'. A,! 
raa.l0 1. edl.l~ ·mera da IU' poe,taa. JUDta. b.jo 81 ,(. 
tulo "Deaol •• 16n". heella era 1,,922 con a1 conaent1mlento da 1~ 
&\Icora, que 70 obtuva d1rt,S."._ a 811a en aombre de 10 • 
.. a.tro. nort .... rt.DO. da •• paiio1 ... 1' 
In all noveolato. "elnte 7 cre. .para.a en Muleo"La.-
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tura. para Muj ••• " •• 1a aua1 •• lmprlmi.rcm v.inC. all .j.p1a-
In 1. J.ntroducclo1'1 cte e.te 11bro dlee. / 
.~~~~~~~~~~~~~-
........ _ .. ~Il!. • cae •• patr t ca que 
1DU .. .'LPGI'o tanto, 1a que acatua .1 •• tido d. 1. fa-
mt. ia. rn patriotlltQO femenlno •• _. .entlmenta1 que 1l'l ... 
te1eet!Ual. y •• ta formado. ante. que 4. 1a. d.acrlpeicm •• de 
batalta. 1 10. relato. heroico.. de la. eo.tumbre. que 1. 
mujer cr •• y d1rlf •• clerta forma. de 1. emocion del pat,. je uttvo, cu.,. v ,i0J1I··afab1a 0 reela, ba leto cuajaAdo en 
au alma 1 •• aYtela • ., & fort&l •• a, S ...... te CoDeepto. 8l'l 
la •• cei6"n ~ del pre •• te libro doal.nart 1 •• d •• erlpcio-ft., .e _bl'i.iiiilz. d. p_or-f." No I. he 01v1dedo, .1n _-
barlo, la "oar.fia berolc •••• 0 
In ml1 NW.e1entoa treinea y cuatro publica "Nub., Blan-
ca." y Breve De.er1pct.cm de Ch11 .... 
In ail nov .. lento. treinee 1 ooho •• pub1t.u 1\1 oUo Iran 
conoeldo libro de po ... ·Ta1a." Oabrt.ela Ml.cra1 ••• tino' .1 pro 
dueto cte 1a edlet.on d. "Tala" ala. In.titueione. eata1aul que. 
como 1. • ... td ... t. de Padr&lbe •• " alb_auon a 10. nino. ..p&iO-
1.a durant. 1aauena Clvi1 •• lapaila. 
Y .. ml1 ftew •• leto. ouarenta ., Cifteo obtlen. al mil alto 
salarelGn otorlado 8ft Llteratura -11 Pr .. lo .obel d. Llteratura." 
La acuatoriana Adelat. •• Vela.oo fue 1a primera que tuvo 
la lde. de pre.entar au caadidatura a1 Pr_l0 NOb.1 y .,"l.blO' an 
e.e ,.tldo. a1 malopado Pr •• ld_tede Chile, Agulrre Cerda. que 
la po,tu1d ante Ilto8Olmo. Ca.i tode. lo.pa!, •• 1atino.arloa-
flOI apoyarcm e.ta inielatlva. 
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POl' aurioaa co1noidancia. UD barco sueco, a1 "leuador," 
raoogl0 a Gabrle1a Mlatral en I{o da Janeiro para ll .. arla a I.-
tocolmo. 
Ira 1. qutDta mujer que aloan.aba tal dlltinoloft y el prl 
.er e.cr1tor de America Lati.a. 
A contlnuacio. voy a tn.ertar el cli.curao que pronuncl0 
Gabrlela Mi.tra1 ante 1a Academia Sueea, 
R'SIPI'. f'i PE.10 Eft., dt r'SH'IfE'. ~~~. Tengo la hOnra ~e .a~u ar a sua ~teaa.ea •• 01 ~ ctpe. Here-
dero., a 108 Honorable. Mt_bro. dal Cuerpo Dlplomatlcot.: a 
10. eoeponent.. de la "ad_la Su... y • 1. F\lftdaoi6n Nobel t 
ala. _lnent •• perlonalidade. del Goblerno y de 1a Sooiedaa 
aqu{ pre.ente •• 
HOr SWaeia I. vuel ve hacta 1a lejane .eriea Ibera para 
honrar a en uno de 10. muehoa trabajadore. de au cu1tura. 
11 e.p{rlb untver.alt..ta de Alfredo Nobel e.tarCa contento 
de lnolulr en el radl0 de au obra proteotora de la vlda oul-
tural al h_t.eferlol\lr del Conti..nente Americano tan poco y 
tan mal oonooldo. 
Hlja de 1a Demooracta chllena. me conmueve tener del ante 
de m{ a \UtO cte 1 •• repre.entante. de 1a trac'u.elOn d8llOcratl-
ca de Suecla, cuya orlgbalt.dad con.l.te en x:,ejuveneeer.e 
con.tutemente POI" la. oreacion.. .ocla1 •• ma. valero.a •• 
ta operaci6n adairable de expurlar una tradiclOn de materla-
1 •• muerto. _.enmdole btearo al .'.180 de la. v1eja. 
virtud •• , 1a aoept8clOn del pre.ente y la ant1clpaet.on del 
futuro que .e 11aman Sueciat Ion una honra aurora- y elgnl!l can para el Contlnente Amer cano un ejemplo mag .tral. 
Hija de un pueblo nuevol .alude aSue.la en su. plonero. 
e.piritua1e. ,or qut.e. fu· ayudada mi. de una ve.. Haao 
memoria de SUI hombre. de etencia enrlque.edore. del euerpo 
y del alma nact.onale.. aeauerdo I. le.i6n de profe.orel Y 
ma •• tro. que 1ftUe.tl'an al extral'ljero .u. e.cuela. .anel11.en 
te ejemplal'e • ., mlro con 1 •• 1 allOT haela los otrol mtellbros 
del pueblo auecol campa.ino •• al'te.ano. Y obl' .... o •• 
POI' un. venturanaa que me .obrep •• a. .oy en e.te momento 
la 'loa dll'e.ta de 10. poeta. de III I'a.a , 1. belir.cta d. la 
muy nobl., lenaua' .,paRol • ., portugu.... _b.... al.gran 
de babel' ,1do invitada. al COl'lVtvto de la vida nOrdlc., toda 
ella a.i.tlda POI' .u folklora , au poe,l. milenario •• 
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Dio. guard. tntacta a 18 Nae16n ejemplar au her.nclay 
IU. cre.clone., IU hazana de con.enar 10. imponderable. 4el 
pa.ado y de cruzer el prelente eon la cenfians. 4. lal razal 
mar{timal. vencedora. de todo. . 
/ 
Hi Patrla, repre.entada aqu( POI' nue.tro oulto Mlnlstro 
aajardo rel,ete '1 ama a Sue.la , yo ha .ido env1ada aqu{ 
con .1 iin de agrade.er 1& grael. ..peclal que 1e ha .ldo 
dlspenseda. Chile mardar' la aenero.idad vueltra entre SUI 
1I\emorla. ma. pural.17 
In 811 noveclentol oincuenta lana e1 Premio Serra de lae 
America., otorgedo,eft Wa.h~gton POI' The Aeademy of America 
Franciscan Hiatory. 
In ml1 noveclentol clncucmta y uno •• le concede 81 Pre-
mil Naeionel de Lituatura ell Chile y en .1 ano mil nov.clento. 
clncuenta y cuatro •• editaeta en Santiago de Chil.au tercer 1i-
bro de po... "Lasar. tt 
De.pu'e d. au muerte eparec. en Chil., en mil novecientoe 
clDeneta y ooho, como tomo cuert. de las "Obre. Selectee de Ga. 
\ttlela Mistral," "Recadoe Contando a Chile," con prolOIO y notas 
de Alfonso B.eudero, y en ml1 noveclento. • •• enta y .1ete la Edi-
torlal Pomsire de Ch11e publ1ca "Po ... de Chl1e." 
In leneral Gabrlela Mlstral expreea de la manera mas In-
tene. y mae et.mp1 e la emoc16n de 1a vlda ante la vida que ella ha 
fOl'1Rado. 
Su vida y au earazon de tormento tuvleron oonteeuenclas. 
an a1 orden literario. incomparable. grlto. de amor y de dolor, 
unidol a la muarte. 101 maximol t... de 1a poel!a, en el orden 
praetloo. un d •• prendlmiento de euclerra que difundl6' au lentlr 
• $ ri $ • 
17 Ibid. p. 249. 
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patrio POI" al continente parmitlandole amar a 10. pueblo. de 8U 
raza y pas.arl. por lasrepUblicas hilpanoamericaa. cOUto por 
Ilqul. con Nberana famillaridad. / 
Dijo, Gabriela Mistral a una aaLTlcia intemacional, 
In 1a literatura d. 14 tepa elpanola, repr ••• nto 1. 
r8.0016n contra 14 fo1'lll4 purl.ta del leli ... etropolltano 
•• panol •. Metraeado d. crear eon madili.aclon •• nativas. 
No debe haber obat_culo. a que 108 pats •• hispanoamericano., 
en donde 1.. pal.bra. nativ.s ,inen para d.signar objeto. 
d •• eot\901dos en luropa, mezclen 8UI respectivo. vocabula-
rios.US 
Y Hern&n D!az Arrl.eta dijo; 
Ixi.te una fOZ'llUla de IU taper.ento. una definicion d. 
au .spIritu. tan perfecta que parece haber 1140 hecb. a au 
medtda y prell"tlindolat •• ta en la paslna 102, op(tulo VII. 
tomo 1 de 1. Hlatoria del Pueblo de 1arael, POI" Im •• to ae-
nanl "Un earcaj de flechaa de acero, un cable de torllon., 
potente., unt'rombon de bronce qua rom" a1 alre con des 0 
tree nota. qudas. he ah{ alhebreo. B.ta langua no·.xpre-
.ara rd. un pen.am1ento filo.6'f1COt 1'11 una verdad cienf!flca. n1. una ducta, n1 Uft .atlmlento cle infinlto. La. 1etras de 
IUS libras .eran contadas; perc .eran 1etras de fuego. Dira 1 
poe., 00'.', peo martl11eara au. pal.bra. IObre un yunque ••• ~ 
18Ibld. p. 171. 
19lbid. p. 221. 
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VOCABULAl\IO DI GABRltLA HI STIAL 
..., 
ANaS 
ARBOL 
ARI.OYO 
BARCO 
BOCA 
BRASA 
BRASERO 
CANCION 
CANTARO 
CATALUNA 
CIlLO 
CO'RAZON 
COllDILt.OA 
: 
t 
I 
t 
I 
"Y amor (bien .ab •• •• 0) •• amarso ejerelcl0 ..... 
"Hal. al Anfora da 10. mi..erabl... tosca, cru&1 un 
puffo. de.garrada de dar. y s.mgrlel'lta como 1a gra-
nacla. '.1: •.• 1 of ora cia la prot.ata ••• " 
"Dame 108 dos qu.e td qu.1era. darma. y ban de .er 
m.eno. d. 108 que tenIO ..... 
..... no er •• oCra cosa que dulee entrana de mu-
jar ••• " 
tty .1 arroyo I. !u. aedltando POI' 1a pra4ara en 
llar ••• " 
"tAyS bareo, no te ttembien 108 costado •• que 11 •• 
v.s a una het'ida .... " 
" ~ Con •• ta pobra boca que he mentldo •• ha de ean-
t~?" . 
"Sraaa breve be 11evaclo en 1a mana ••• n 
.. ;,r.s.ro d. pedrutaa, l1u.ton p •. r. el pobr.. ml-
randot., t_amos 1a. p~.dr •• pr •• l0 ••• •• 
"eomo .1 plll0 mana au .. ,.1fta suav •••• entr. la. .-
cranas •• hac. 1a oancioft ••• ~ 
"jC~caro de Ired •• moreno eo. till "Jil1a, tan fa 
011 qua .r •• a .1 sed.· 
•••• y .sto pasa dOlld ••• acaba Francia y al Fran-
cla todav!a" •• tt 
ttEl ele10 al como un tnmenso corason que se abre, 
... rlo". 
·Cree en .1 corason en .1 gu8ano no he da morder t 
pu .... 11ara a 1. mu.rt •••• tt 
"IKtf!ndide eomo una !!'!!'J!nt'! '7 en 10e e-,les r~lerb~ ... 
reda ..... 
COSAS 
INCINA 
ESPINO 
IS 
I "ADo la. co,a, que nunca tuve con la. ot~as que ,8 
no tenlo". 
: "La enoina .a bella COIRO JUpiter ••• " 
I ....... el esp{t:itu del yermo retorcido de angu.tia 
y '01". . 
HERRAMIENTAS: "Cu.ando n1O%a. oril10 dft ardor.s y rota. son ma-
dre. -.uerta.". 
HOMBRE 
HUISOS 
LIBRO 
MADRI 
MAIZ 
MAlt 
MINTA 
MUIRTlt 
HOMBRI 
OPIelO 
PECHO 
PERDON 
PUDTAS 
RACIMOS 
: 
t 
I 
• • 
: 
t 
: 
" ••• le slguto, s1n .aberle nombre, porque 81 hom-
bre pare~. al mar". 
"Lo. hueto. d. 10. nmerto. pu.den UI que la carne 
de 10. vivo ...... 
"iTado libro .1 purpUreo coao aangrlent.ros.l" 
"Dam. tu cianoia de amen:" abora, .adre. Insename 
las nueva. carlela.. 4el1c8da., au(. del1c.d.1 que 
las clel 8epoIQ". 
"11 aanto mal: sub. en Ul'l {mp.tu verde ..... 
"1' aunque eel lIlar nunca fue nuestro ••• lae mujeres 
cada nocbe por htjo •• 10 lIlee{an". 
"Hl lIadr. era p.quelita como la lIlenta 0 1. bier-
ba ••• " 
"Lle,.r' .1 duradero clempo de rapesar con mucho 
polvo y lombra en 101 entretejidol dedoe". 
"La puIl.ron 111 D01Ibre, pal'a que ·eoalOt ealvajemente 
fruta ••• ft 
"Yo no tenso auo olicle delp-u., del callado de 
.. rte, que eete oficlo de lagrt ... quetd me de. 
j •• te". 
I ffiBendito pecbo m!o en que a m18 gentes hundo ••• I" 
: "Mi pardon e. sombr!a jornada en que mire dlez 80-
le. eaer..... . 
J "Entre los seltol d.l mundo reeibf/el que dan lal 
flUerta.". 
: niComa ractmo. a1 laaar volveremol 108 que baja-
mot ••• I" 
RAIZ 
REINO 
SID 
SILENCIO 
SOL 
SURTIOOR 
TmtNtTRA 
TIERRA 
VINAS 
I 
I 
I 
: 
: 
• 
• 
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"Ra!z del eielo,curador d. los indios alaneeados". 
"Y Luella. que bablab. a 11'1:0, a 1II0*,tana y canav.-
r.al t . en .lal luna. de la loeura reelbt.6 relno de 
veruct". / 
"rTodo. 101 va808 tianen •• <1_ slguld diele'ndome _1 
a farero". 
"11 .11encio era tan grande que 108 pechos oprl-
m{a ••• " 
"Sol de 101 Andes, cifra nue.Cra ••• " 
"Soy wal al surCldor shandonado que muerto si.gue 
oyeo4o au rumor". 
";1 una temura. inman.a me Glnbrlag6 como un vinol" 
"L4 tierra 8$ dulce como '~ano lablo~. 
" ••• ~o el rio hacta 81 mar, van amarsas mil ve-
nae". 
-Verano, verano rey, obreroa de \'Dano ardlemte ••• " 
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b) II Q~tl didast1SI. It una autodldacta y continda por 
.t mlsma .u educac16n. Lee, estudta. medita en IU' largos paseo. 
POI' au valle de Ilqui. / 
A los quince aSos empiaza a trabajar como a~ldanta en la 
Elcue1a de 1a CompaYiL •• aldea veeina a Vleufta, 8U ctudad natal. 
nespues ocupa una plaza de maestra en 1. eseuela de La Cantera. 
Hasta aqu( siempre slrviendo a La ensenanza rurAl. 
Era muy senet1la y no. hace 8U propia delcripcion en 81 
poama "La Maestra": 
"La Maeltra era pobre. au retno no •• humano, (as! en 
a1 doloroso oSlbrador de Israel) Vest!a sayas parde_. no 20 
enjoyaba au mano i y era todo 8U •• p{rltu. un l_en.o joyall 
En mll novecientos rliez rind. ex".n an La Bscuela Normal 
de Santialo"para sanclonar 101 .studios y eonoelmientol adquirl-
dos en la practice e.~olar. y es nombrada prof.acra prtmaria en 
Barrancas. 
In mll novaclanto. once •• nombrada ~ofa80ra de Hlgiena 
en 81 Lic.,de Tralgen. .tendo trasladaoa de.pues en mll noveelen II 
tos doee a Antofalasta como prof.aora de Ht..torl. e In.pectora 
aeneral. fambien fu. prof.sora da Castellano en al Licea de 10. 
And..a. 
In mil noveciento$ 41a. y ccho 8S l'lOmbrada profeSQr. de 
'. 
Castellano 1 Dlreetora del Licea de Punta Arena.. 1 en mi~ nove-
elanta. velnta a. trasladada a1 Ltceo de Temuco con 8,1 f1D'de reo~. 
golzarlo .. 
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El eatoroe de mayo de mil noveclentos velnt e y uno sa fun 
da e1 Lieee de Ntnas No. 6 d. Santiago y Gabriela Mistral e8 nom .. 
brads su primer a l)t.recto'l"a. / 
Esta es $U ultima actuaei6n como profesora. 
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l.A ORACION 01 LA MAlITIA 
i SaoI' 1 TU ... .malte, perclona q1!le yo en •• e, que 11 .. e .1 nombrl 
de ma •• tra. que 1\\ 11_a.te POI' la Tierra. 
Dame el amor -6nt.co de 111 .aouela, que nt. la qu_clura de la bel111-
za .ea .apaz de robar1. ml ternura ct. todo. 101 in.tant ••• 
Ma •• tro, haaae perdurable el favor y p •• ajero el de.encanto. 
Arranea de mt •• ta lm~ 'e •• cle jUltl.la que aun .. turba, la 
prota.ta que nbe de at auodo .e hIeren_ No.e duela la incora. 
pren.l_ nt. me _tr1at •• ca a1 olvlclo cia la. que en •••• 
D.e el 'eI'mi. ma.r. que la. ma'r •• , par. poder "'1' y defender 
como ella. 10 que DO e. urne de .t.. came.. Ale .. oe a haeerde 
una de ml. nt.la. mt. verao perfeeto y a 'ejarte .. ella clavade .1 
ma, penetrante melodla. para euando ml' lablo, DO cant ...... 
Hue.tr_ po.t.bl. tu Iv'an.ello ",fill mt. tl_po. para que DO renuncl. 
a la batall. de cada bora POI' el. 
POD en .t. .,oueia ct..,oratioa al re.plodor que Ie .ernta lObI' a 
au cerro da nlflo. ".ealzo •• 
Bane fUeI'te, aun ... 1 de.valbdento da ftlUjer, y 'a mujer pobre, 
hame 'e.precladora de todo poder que no .ea puro. 'e toda pra-
.t6D que ftO .ea la •• tu volunt.d ar151_ta ,obra .t. vt.da. 
; Am1so, .oomp8iUam.t. i So.t".' Mucha. ve.e. DO ~te.15r •• ino a Tl 
a ad. lado. Cuando.t. dootriDa .e ..... eabal y ... quem&Jlte .t. 
v«dad, me quedar4Jin 108 'IIW'ldano" pen T1i ma opri.lr.. eaton-
ee. contra tu eora •• al que aupo harto de 101eda' y de •• paro. 
Yo 1610 buloare en tu mlracla 1.. aprobaelone •• 
Dame ._ncl11a y 15)De profundldad, l(br .. e d_ •• 1' COIIlpl1cada 0 
banal en .1 leeelon cotldlana. 
Dame el levantar 10. ojo. de ml pecbo con herld •• , al eDtrar .ada 
maiiana a mt. •• cuela, qu_ DO 11 .. e a .t. .... de trabajo 1811 pequ •• 
flo, af.e, 18&terla1e" mi, taenuclo. dolore •• 
Alller .. _ la mart. en el ea.tlao Y lUav{z._la ... en 1a oarlela. i Iteprea" eOD dolor. ,ara •• ber que he con.lido amandol 
Haz que hala cle e.,tr1tu ml e.cue1a de 1adr11101. I.e eavuel v. la 
l1amal'acla de .1 .. tu.ia... .u atr10 pcbr_. au .a1. d •• nuda. Hl 
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corazon 1. a.a ••• columna y mt buena voluatad auee oro que laa 
co1U1D1'laa y .1 oro .e laa .acue1aa rtea •• 
. ~ . / 
'Y, POI' ftn, r.cu.rd .... deada 1a paltdez d.1 11enso d. Velazque •• 
que entear y _I' int.a_Ca IObr. la tlerra .a ,lle.8r a1 ul-
timo dia GOD .1 lansaa. de LoD,lnoa de eoatado a ooetado I 
GABRIELA MISTRAL 
CAPITULO III / 
ISTUDIO DI SU OIIA IN VERSO EN GINDAL 
a) RllslwlDI ('2aal. Lo .ejor d. Gabrlel. Mlstra1. 1e 
mi.. val10'0 ., .tplfl.atlvo. 10 .... £'atl_ •• __ tlftcra en •• te 
I1bro. sra.la. a .1 obtuvo la fa .. y la alorla y eontlene 14 1a 
•• encla total.. la obra. 
11 titulo a. .lplfleat1vo de .... r"'tl.a y la afl1o-
oi6ft de. al_ •• eompara'l. a la de.lae1on ct. 10.inviernos ., 
la Patasonia. 
Y E. Alli .. P1.r. ha IUlerl.do que .1 t(tul0 d.1 I1bro 
tal vez venca.el DOIIbr. de la Isla DelOlaolOa. no lajana de Purl. 
ta Arenas, • donde Gabrlela Mlstral dirtai"; el Liceo de Miira. du!'" 
rante 108 80' .a mll ftOYeel_to. til .. ., ooho '1 mil nove.lento. 
velnte. 
I.te llbro ti._ 1. ,tplente dedieatoria. "Al .eiiOr 001'1 
'edro Aaulrre Cerda ., a au ,eil'ora Dona Juana A. .e Ap.irre a quie. 
ne. debo la obra de paz .. que vivo. Oabrlela Ml.tral." 
Don 'edro Aplrre Ce.-da ... 10P'ado pre.ldente de Chil •• 
fue .1 .ejor .-lao d. Oabrlela Mlstral. 
"Todo •• 10 debe a .11 ., 91 tinleo ohl1eno que two f}l 
en .t.-dljo la Mlstral en 'e,ro,o11' euando •• 1e anunoi6 
queh4bla lanado. al l'r_l0 N6be1. Z 
11 I1hro oontlene do. parte. lan.ale.1 una _ verlo 1 la 
otra en proia. 
2' / La pYia •• e'ta dlvldld. en cuatro ,.clone.. VIDA, LA 
IICUILA, DOLOR Y NATURALIZA. 
La pro,. ti.e do. dlv1,10n... paOSA ISCOLAR. y CUINTOS 
ISCOLARIS. 
In. 1. .eeelen DOLOR Ie encuentran 10. PO'" a que .e re-
flere au d.lgraelado amor, oorre.poDden a e't. per'odo determlna-
do de IU vt.da. SOn trozol de vt.da. par 10 que no Ion eall nunca 
poemalperfectol.111eopaje e. a vae., incorrecto, la verllft-
eaclOn e. varlada y a veeel deja que .a,ear. 11 voeabulario que 
posee e. rallglolo de fenoroeo vllO'l', la ,. da Gabrlela Mlltral 
reamplaza la ,ad ardlanCe del aor. 
La prelencla de 010' .a haca perlOnal .• 10 11 ... a voee. 
euando no 10 alenCe eerea. Dlalola con n. le plde por el amaftC. 
rnuerto. 
ldo .. , ri aabe. como, con encen.dldo br!o, por 10. ..re. 
axtraioa al palabra te tnvooa. Vengo ahora a pedt.rte pol" 
uno que era mCo .t. vaso defr.,oura.. e1 panal de al boca, ••• 
• ' ......... ' ••• ' •• ' •.•• ' ..... '.' .......................... ,. .. ' •. , .................... ;., ...... , ••••• 22 
/' Implea al lensuaja de 10' a{,tleo. aunqua la 8800101\ 
Cra,clende '1 .a delV!a de 10. .endero. o.anODicoa. Gabrlela Mla· 
tral remmct.a al .. do y a IU. pompa. veal y buMa .1 apoyo de 
Dlos para enconCrar la luz. 
Auplto 111e.l.. 11... romantlell11O rellg10.0 • ..ta ae-
tltud, dlferencl_dol. del at.tlel..,. 
Otro t_ fund_nt.l en •• te Ilbro •• 1. dllRlIS'oD de 
la eaterllld •• , e.te ... tlmleto que e. int_so ., cleva.taclor en 
22Qabrie1a Ml.tral. P- ... *La 1'_-' Afo~a (Aaul1ar.1962). P.9~ .. 
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la mujer. Ntnguna otra poettsa antes que Gabrtela Mt.tral ba In-
terpr8ta~0 10 qu. hay d. a.u1.no .n 8U sexo, tran.formando lUa 
s.aaelone. y •• ntlalentos femenino. en po •• (a. / 
"Hal que cr •• t.tlr 1. lnt.sldad del .1_ y deelr con 
valentt •• 12_an •• j e que brota del cor.zon antes que 10 romps 1. auerte .. "] ., 
Marlano Latorre (1,86 - ) Iran novellsta eoetumbrll-
ta ehl1eno dtjo aeeroa de la po.stade Gabriela Mtstral, 
La po.s!a de Gabriela Mlstr.l •• 1. revelacic:tt. de un t.-
per_ento orlglnal(.t.mo que bul.a la verdad anallzando IU 
dr_a tnt lmo. 'o •• (a de un excraordlnario labor de vida • 
• lOn(. doloro •• de pedlr )' no reelblr 10 que. I. plde. Pri*.....-
mero el amor, 1 ••• terrd.dad d •• pta'e. fundI", ea au vocacion 
de ..... tra y qua I. va 81everulo, peeOt. poco, 81\ UD.a plaga* 
rla m{.tloa de penetrante alnceridad. 4 
Dl general 81 m'rito de e.tol po" ••• ta •• au origin.-
lidsd, IU a.portt.aldad '1 au re.li __ • 1 au e.euela •• IN tampe-
ramento·, doler. 
A! flnal del1tbro ella e •• rlbe el Voto que dlce, 
Olol me pardoee e.t. I1bre amarlO "l 10. hombre, que 
alentea .1& vida .oao _laur ••• 10 perClona t_b1.,. In 
e.tol cle. po .... qu.da ... pa- un pa.". dolorolo, en 81 
cusl 1 •• eet6ft ••••• l\Ir_l:o eara al1vlarme. Lo dejo tr •• 
d. II! eOIIO • 1. Mn_ .. " IOMb!'!a., per 1 ......... eleen-t.. SUM bacia 1 •••••• ta. ..plrltual.1 don •• una aneha luz 
oaera eobra .t.e dla.. Yo cantara cI.... ell.. laa pal.br.e 
de 1. elperanza, cantara eomo 10 ~tlO un mlserieos;diolO t 
para "eon.,l.r _ 10. boIab ... '-. A 101 tret.nta ••• cuando 
a.crt.b! al "Decalolo del Artl.t."t cllje eat e Voto. 0101, 
1. Vld ••• d.ja e_pllrl0. 0 •• 81a Mi.tr.l. z, 
23v'lez y V.1c1e~t IRt .is-. p, 171. 
24 251h1d, p. 181. 
Gabriela Mlltral. e&tllaf (Bueno. Alr.es Ilpas.-Cal", 
,. Arsantlaa. I,A •• 2a edlct ,. 
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La ,egunda parte, 18 PROIA ISCOLAR. .sta encabezada por 
La Oraeion de 1a Ma •• tra que In.arta eft al cap(tulo prt.~o part 
b). .' ./ 
Los Cabellos de 108 Nino •• Po .. s de 
Las Madres, Poema de Las Madr ••. au(. triste., Motlves "8 Barro, 
Poetna del Exta.is, el Arte, Comentarios a Poem.s de Rabindranath 
. ., 
Tagor., Lactur.s Espirituales. Motives de la Pasion, 'cemas del 
Hogar. 
!'n Is Prosa Eseolar .. Cuentos, hayt POl" que las canal 80 
hueea., Par que' la. rosas t1enen tUlp!.fta8, La ral. del ro.al, El 
carda, La Charca '1 81 Voto. 
b) Tstrm1rl. Cabrlel. Mistral proyeeto su amor maternal 
eobre 10. nifto. a los cual •• tnstrul •• 
I . Para ello ••• cribl0 can. lone •• enel11a. 1 rond •• , la, que 
fueron reunida. en Madrid en ml1 noveolenta. veinte y euatro bajo 
81 titulO de ~.rnura.w 
I,crlblo canclone. tnfanttle. que cantan millona. de nl-
perc sabt. que M81 arrull0 e. un regal0 que una madre .8 ha-,.." no., 
ce asl 111.... no al bebe' que no Puett. comprender. W La carleion da 
cuna dijo no •• otra co.. que amamantar POI" .agunda v.. y la muje 
Ob.8rvO, e •• 1 s .. que .zanta ..... en el .. do. 
Su .entldo maternal .e desarrolld emplio. lntrineado y 
profundo. 
In au honor cuatro mll nlflol lIl.leano. 1. cantaron I 
La. canelone. de cutla '1 la8 lnartWidaa ronda a eonat1tu-
yaren refuJlo de a10ria. Qulz.. eon ella. pudlera formers. 
1a ronda d. buena valuatad que Paul Fort poatula para cons-
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troil' el puente fraterno sobre 1. ronda. Yo creo que bajo 
al 1nflujo de 8U modulac16n en lensua ca.tellana podr{. rea-
lizar •• a1 .aombro2de que fttoda. la. lent •• del tIltI.Ddo quiei.", 
ran dar.a la llano.. 6 . 
/ 
c) II'. 'lla~. Contra.tando con 1a pat6tloa _ociern dt 
O.tolacion. ftT.laft expre •• la calma cosmic. que envuelve a 1. 
tierra eudaaarlcana. Otra vn nos 11e"a al huarto de la 1nfan-
cla. de nuevo 10. latlmoa dlalolol con 1. naturalesa y las coaa •• 
11 t(tulo •• palabra en suchos idlomas y con dtversos siS" 
D1£leados, en .eacrlto lengua madre de 1. tectof!a .1ln1fica 11 .... 
Dura. Sa eree que Gabriela Ml.tral toaO e.ta palabra d. aqu(, 
,/ pues 8U libra tiene mocha de llanura. plano astral. desalacion. 
angustla. 
ConlCa e.t. It.bro 4. varla ••• elone •• Huerte de tat Madrfl~ 
Aluclnacton. Hi.toria de loea, Matertas, Am'rtca. Saudade. La Ola 
muert., Criatura., CaelO1l •• de CuDa, 1 .. CU8llCa-aRllldo. Ai.lel.I, 
Do. Cuentos, Reeado.; y dies pig1na. de Nota. en proIa.· 
; 
1.0 C!Ue \U\8 •• t. libro a D8.011l010n lion la. canalonea da 
euna, 108 cuentos " 10' peleajes y Ia propla autor. dio. que "11.~ 
va este l1bro alg6ft pequeno relazo de Deeolacldft." 
Para ella •• ta era 8U o1»:a .... tra ., all noe 10 ba.e 'a-
bert 
' .. \ 
'i\ 
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In e.te libra aisfruta los orig,ene. que Gntrana para 14 
Am'rlca Latina, IUS valores autoetonol. Imple. para ello materia-
l •• de la propia entrma l!rlca de Am6rlca, SUI pro'Pl0. mitos re-
presentativol, muchol de e1101. de lal vi.jae cultural' 14 Maya, 
1a Azteca ., 14 Ineaiea. 
In ls elal)oraei4n de esta l'Oes{., no solo usaslmbolos 0 
mitos proplos, lino que tambieh anade palabras, expres1.ones y mo-
dismal .decuadoEh 
En 411 Roma.nce 01'1.0110 de Chile. erabs.jd artiuarnente en sus 
thtimos a1:'(08. s1n delfallecimlento y 1031'0 un oaftta apote&slco dl 
su Chile. en todo 10 que este repre.enta dutro del continente 
sudamericano. 
Se documentd', buaea' datos real •• y verdaderos sobre mu-
eha. COl •• ' los pAjarol. la. co.tua'bre. de 10. anlaales, 10. nom.-
bres de los peae. y basta 81 valor de los metal.a. / t£scrlbto tt 
muebos amlg01 durante ...... rcavaft.do 108 dato. que no ballab. 
en los libros. 
Istoy en tli c_a y .110. a rato ••• 1"Poema Criol1o de 
Chile". 10, .ata "deleastada". Me fa1tan mucbos libro. po-
pulare.. porque 14 lenaua erioll.. Ie me ha ide em d08 ter-
eios. Voy en 1a .stro!:. 60 (I.aentaava) faltan detall.a, po~ 
aqu{ 'I POI' all' ••• , ohilenlamo.. "I'ero m. 101 tendre". Pa-
ro aqul porque me 4C1.lerdo de la.Seaseada. del SUI'. que 1a 
hlee, pero que plenlO correg1r.% 
. / / 
"Tala" ha .d.do l1amado llbra hermetleo. 1"1es 8S dlfu:il 
eomprender a pe.ar de las notal .x_g't1ca. de la wtar.. No Ie 
pereibenristo. po ... _ 18 anoclon de Dalolac16D. 1. verdad de la8 
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reseetone. de 1a poetls. ante 1a muerte. 
Hay eSol odas o· hlmnol, como dle. 1. autor., "par. a.nalas: 
/ 
. I 
el camino a 101 poet.a jew •••• ft 
/ Tamblen bay alguao. po_aa gracioaos ., •• noillol, pero ex 
general eate libro .a poe.!. aimboilc. por exceleaeia, a 1a mane· 
1'8 oriental y d. olertol libras de la liblla. No •• POI' •• to mlfl~o 
leetur. para todo •• 
Julieta canera, salvadorena. dioe r •• pecto ••• te libro. 
'ta en estol pcema. ("Tala") sa han INlido las arist •• 
s.br! •• y tu.rbulentas, adgulriendo 1a pr1.!llII.eia au otro lado 
a.eo y plac1do. 51 ant .. " •• ou1.o 1. foma en ala. del 
espiritu. hoaano contenido y continente adquieren una juntu-
ra perfeota.Z9 ·· 
~ Otro cOlMfttarlo •• el de Eduardo Gonzalez Leua, argen-
ti.no, dte. r8f1'1'1 __ .. a "Tala", 
Gran ltbro{ TALA, ;ecbo eOllO 81 lIl\UlGO ... 'barro y t.l y 
eoa.a .lementa .s. 4e avlda v14. '1 recta po.sCa •• caao la 
mAt auta.i.ca que ha'1a'OtUl40 erl t1erra. &'Aft!.oan.a. Ltbro 
caltente, con temperatura de sangre bumana.~O 
Y Arturo Rt.seeo, .. 1\1 obra "Gabriela Mistral" dice s 
"Tala" repre •• nta la aadurez vital y art(fJtlca de G,.bri~.-
18 Mi.eral. 11 muftGo de IU. experlencl.s. de au fanta'4a. 
de eu vi.i6ft d. las co ... Ie ha agrandado en forma lnusita-
da; tambla I. ha exteruiicio 8" f.cultad oreadora en un fro 
acopio de mt.tos. 1.yud.s. hi,torla, .. 18OIr&£1a ., ),oc.bu. a-
rio. Todo •• to s1881fl0. que 1\1 Gold.nio de la tecniaa 11e •• 
a1 punto cul.lnante. 31 
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,/ 
"Deeolacion", t'T.1." y "Lagar" 80ft 1 •• tree torre. de St 
ciudad po'tica. Torre. tunanamente barraca. '1 aimbOlie.en. 
tem(t1ca.. con b •• icos erroree de e.trueturaJi pero conatru1· 
das en ~.etal y diamante. Su poe.f. era dura, como au 
t:a.tro tallado en piedral no tuvo el don eupr.o cte' 1. melo-
dfatan abundant. en Daric; ni .1 de la araeia 1!'rica y por 
.80 buttCO ,1empre la araeia dlvlna. su. poe,ra •• a.ercaba 
m., a la retorclda frondo.idao de acrngora que a la l~quida 
fluldez de SeD Juan de 18 Cruz. Anduvo ce'l"ca de eatas lu-
minos.a alturas, PRO no 11ego nunea a la cumbre, y la culp. 
ae880 no fue suya. lJ 
18 W\ libro mas hermetico que Tala. una llteratua "mea 
en mi." como aosten!a Dar(o. y que e ella patentiza au tendenei~ 
des.sida por 10 original, en 8U od10 a 10 'W1ser, que ha de en-
clauatrarla en la clausula final de au daatlno poetioa. evident. 
ya en Tala y extremado en "Lagarn ; ~~ soledad e intensidad maxiuu 
e ineludible. que wlCara con tanto af*, y bu." afieio. 
La palabra herm'tica y su significado viafte de Herme" 
mansajero de 10' dio •• s y payd_dor de 108 .eeretol. 
Poes{. hermetiea qui.. deelr ellf (eil de interpretar. !1 
lurraalismo y Consort.me son herm'tleoa. 
Hay que _crar en dos libro. finalea que 8i bien saparan. 
10$ ailos, en ambos suel. hallar •• 1. nota epopeyiea de un poeta 
am.erieano. con un conoc1miento de 1. topograf(a de la. circuns .. 
taneiaa eyeadora.. de la casua1idad personal .ediata e iIDediata 
que determlno a1 florecimlento del canto, a1 por qud de ctertos 
Dombres. de eierc.. tnsi.tenet.. sibiliaa. 7 eierta. c'balas de 
etarto idioma que de.~t.tan al •• jor aeO'aralo aventurero. 
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Hay ~ue habltuarse a ese descarnamlento del .,tllo, a de· 
terml.nada supreslon de aTt(eulos y prepolleion •• , a 1& aparleion 
de voces pequenal y fuerte., gin nada de du1l1or, q\JI8 mUchas vee •• 
nos tNelen hostiaar como 1.ntrus.a. 
Cuenta est. libro de la8 Ilgulente. ,aceloDes: tocal Muo 
jeres, Naturaleza. It, Detvar{o, Guerra, Jugarretas, ttl Luto, 
Noeturn08, Ofteiol, ltellg1os.s. Vagabundaje t Tlempo, lteeado 
Terre.ere, Ip{logo. 
CAPITULO IV /' 
INPLUENCIAS· 
a) Hesbe! sm. W&UWl'1 IDO RO"ea. Rubo en Gabriel 
Miltral colncldeneia entre IU obra y au vida. Naclda en un vall 
, , , 
apretado que paraee un rincon del tropico, un tropico con aire d 
Mediterraneot vivio au lnfaneia en comunion con La 
d1d' al1£ una. vardade. primaria. qua nunca perd16. In ••• valle 
que sint10 atempre CO\'ftO au v.rdadera patria. fue as1ml1ando una 
especie de "aT10a pequea en la que mueho de 1. grande estaba 
presente, .1 trOpico con aul arbol •• "I pajarol .orprendentes .. 
La patria e. a1 pa1.saje de La infanela. Yo .1iO hablan 
do' ml espahl con .1 oantu"eo del valle de E1qut.. Yo 
tertlo UD olfato .a0¥o. de •••• 't1t.ft'a, ,. .... hlperal., y 
balta m1 taeto sal10 de aquellos eerros de pasto dulce 0 
pastos bravos.33 
!11a mil'lla J'1OI confiesa que fne este ambleftte rural el 
que le inspire su primer poema. 
En mi. primeros dos, sent!. un irresi.tible impulso de 
elcr1bir un poem. cuando •• cuahaba el 2aSO de un carro de 
heno por 1&1 1nm;\iaclon... La monoton!. r!tl1lica de 101 
ej.s de IUS rued •• me fa.c1nab.. Y as! D.acio mi primer poe 
mat Yo comprend! entonctes. y .un ItlO crey_dolo, que 1. b 
llesa d. 1& re.!a elta en 1. r1ma y en .1 rl1:'mO I DO en e1 
tema. e1 cua pu.de '.1' •• cogictoy expr ••• do .. vo untad.34 
Pel'o 81 heeho fundaaental ma •• 1pificati.vo '1 que e.r!a 
" uno de 108 t._ ..... important •• ., gran parte •• 1. obra poetlca 
•• 81 del novl0 SUicidal un Cl'lltianitmO sui aeneril, e1 .entt. 
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Ill_to. de que 81 aiMrr 0011 .1 era also c¥'a .. endeatal a DUe.cra vi-
da. £lj.40 an 10e .ecro. y .. 1a voluntad de Dio •• 
. "Ie uri luz en 1. zona de 108 .1ao" 080 .. a, .,.1n: •• qu •. 
en nueltra altanza eigne de altl. os bab!a 1. roto al pacto 
enorme. tertt •• que_rlr .... ,"3 
. , 
It lenttmleDto aubjet1vo y oasl masico de haber producldc 
1a muerte porque al auloida' 'bab!. lesu1do malo. senderol. un sen-
t1mieftto d. propleclad .. lUllv., Y. que DO softe .1 novt.o vt.vo, 
"bra lUI reatos que ."au1re slendo parpetuamente 1\110; hasta 
de.puel de 1. tlUerta cia 1& poet.tea ;u.nal1\dleaclon a una vida sub ~ 
ten'anea. a una vida de au_tOI .. 1a t_o., que se nota doDd. 
dice 81ampre en 81 poema "Los Sonso. de 1a Huel'ta"; 
S_tl.r~. gue a tu 1.do cavan briossm.ete. que otl'a dor. 
aida IleaA a 1a qulata oludad" aaperare que .e hayan cub\QI-
to tot.l .. '..... 7 ... "". habl ....... po. uaa eC.,.1da41 36 
Roule110 tJreta. al novia, que a la fachade ccmocers. eon 
Gabriela eontaba eoa velatl.do. ail08 ........ era emple.do .e 108 
Fenocarr1.1ee. Se •• 101416 poaterlonente a cauIA de una d1ltracr-
clOn en 101 caudal •• , au:atro dos mat tarde de haberla cOftOQido It 
1ft IU. ropas se encontro a1 frapento final de una Antigua tarje .. 
ta con al nombre d. ~Luclla." 
Y eate heoho en au vida, eete IUC&90 ,.entt.mental, el a lc 
que •• r.f1er8 ,ra11 parte a1 libra "Deiolacl(1nft. y dond. Gabriel. 
M1..tral alsO au •• p(rltu ha.ta la walt .. e bajo 81 ,.'0 •• un <1010:1. 
La mula tue 1a traged1. d. lUI' amor ••• eau~.~,d.l voto' Ge, muerte 
.' 1 
taU_anaL. mute .emal, 1& •• tull1dadvO,l~ ••• la ofr"' .... 
, \ '., 
\ < 
homena~e de arne!' al muerto. 
Para 611 tiempo y los vi.je. 1. ayud,lron a berrar 10$ re-
euerdos y frente a La vida que Ie presenta tan dur4- ladeaolac.i61 
eundel 51! stente sola y no tan joven y to" au •• protesta de DC 
peder ser madre de un hijo del hombre que amah •• 
"iUn hljo, un h1.jo. un h1jo! Yo qutse un hi,1o tuyo y 
m!ot al1a en los d!aa del extasil ardiente ••• n 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Es. hijo que no tuvo es reemplazado POl" el nino univer-
sal. no por un tlpo, aino por un nino de carne y hueso, que es 
/ 
representano en algunos de sus aspectos mas f undamfh"'1talee y huma~ 
nos. 
Ea sobr. todo .1 ntbo nec •• it.do. d •••• l:o. semldesnudo. 
el que figura en 8.a poe.(a. que paraee influenelada por la mi.e~ 
ria con' que tuVG contacto por au prof •• ion de maestra. 
Pleoecit08 d. !liDo. 
_\11080. cle fr10, (como 0$ ven y no os eubren. 
0108 18(01 
ipt.cealto! heridos 
por lOB guijarros todos, 
ultrajado. d. niev •• 
y lodos! 
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/ 1£1 tema que predominaba en. au niente. en su corazon, era 
a1 de 1& lnfancla; 1a preocupaei6n por el nino buml1de y par 101 
bumildes. Sobr. todo ,or los de au tierra chica, is tierra de • 
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nacimiento y dondedesanol10 aus primera. actlvidad4lUI. 
!l nUio de.amparado no es nuevo en l21 poes{a. perG el elc: I-
varlo a categor!a poetica en Chile fue merito de G~~rlela Mistral. 
Ella 10 trat6 a1 margen de teda 40nsideracion aocial, eec~ 
nOmica 0 pol!tiea; solo insptr3d89 en el sentimlento de pledad 0 
de arnor. !l tone de Gabriela Mistral a~qutet'e mas resonancia de 
apt$stol que de poet ... 
Alguno$ de IUS poem ... s ~: bm-m aspecto de sermon, dictados 
ea.st dasde e1 pt{lpito, 'Pero insr,iraf.!os par una lnujer. e$critos 
por una mujer que no tuvo htjoa carnal41's, y que por eso mismo tie. 
ne POI" hljos a todos los hijos del nt'J.ndo. 
Y alli. en la. montali~8 y los valle! de Chl.le. en los 
patios de escuelas. 'an las placitas pueb1erinas. e.ts anuda-
da 1a ronda de 10. nlfios, porque para ella como para Jesul. 
deapu •• del gran. dolor de 8U amort $010 quien tuvlere a1 al-
ma nUia, e1 alma como 1a de los n fros, tiene dereebo a las bi.naventur~~as. "al! en 1. tierra como en a1 eie10" Amen.~~ 
De Desulaeion a 'rala do. sueesos pudieron entri.ltecer y 
empujar bacia .1 .atado de alma propici0 a la poetia.1 1a muarta 
de au padre annd,l novecVentol quince y 1a de 8U madre en mil no .. 
. veclentol velnte y nuftve. 
Pera 1a muerte de 81.1 padre no dejO' huella en SUI 1ibros, 
1a de IU madre en camble tlene una repereuciO'n ldgubre en au li-
bra Tala. 
A.! se express. 18 poetlsa a1 morir au madre: 
S(. ml amlfot ae me fue sui linda v1ejeclta .... que a .sta 
dlstancla vert g nOI.. Y .Un cuando apenal ten!.a ya luc.. d. 
39De Arial" .. da 18 Universi.derl tie Chile No. 106 $egu..~do 
trim.sere, 1957. 
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conocimlento. ast y todo, era para m! una razOft veraader. de 
vivir y una confort ac ion profunda y hasta milteriosa. 111a 
era una aspecie de SUb8tlelo mfo, de dondc me vEtJ;l(a fuerza y 
no se que nableza. esa nebleza de tener madre, que en lal 
gentes .e conoce en cosas impereeptibles, pero/clertae. Me 
slento como las plantas de agua cuando se les /corta el pobre 
pendul0 y van y vienen; ••• qO 
Muy difer.nte es este dolor del atro producldo a1 perder 
a au novle. 
La madre en Tala el una ab.tracclon. no hay eleanal faml-
1iarest ningnn recuer<'lo de casas humanas, toda as sobrehlJman'l Y 
, 
para u1tratumba. Pero tampoco se va una verdadera emocion de. la 
,-
!'Getlsa frente a 1a muerte, un verdadero 001017. Its hermetics t!n 
expresar estes sentlmlentol t 10 hace con pa.labxa.s poco comunes, 
que muy poco se entlenden. 
Y POl" dlttmo tenemos e1 easo de 1. mu&rte de Yin Yin, 81 
drama mis hondo de la vida de 1a poetisa ¢omo ella nos 10 dice1 
"D.spu •• de esto '10 ser jno quads nadal tNada! nlngdn 
perfume que no sea dliu{do rodar sobre mi cara. n41 
Yin Yin era hijo bastardo de un primo a qulen 1a poetl,a 
adopto eua!do elte era muy pequeno. Para una t1tujer solitaria, 
avida de maternldad. hambrienta de elta ternura que le eltaba ve. 
dada, esto 1e pareetc{ un milagro. 
Crioy educo a este nino con todo .1 amor y _1 carino que 
una madre puede dar a au hijo y ella era eorr •• pondlda en 1. mis. 
ma forma. 
40aabrlel4\.Mlstral, f:t"~,,.~!l;~9 I ,b!8! (Santiago: 
Editorial del PaCifico, S.A., ,. to. p. 2 . - 2'1. 
41 1 "-Hat! de Ladron de Guevara. t;abrtela Mistral ~~belde ~iaQ~ 
D'f~SI (SantiaJol lmprenta Central de Tallere., IV')7}, p. 38. 
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Viv!amos en una $spaeie de idilio, porque a1 estar sol~ 
nos bab!s ligado mucho mas; .1 sab!. mt dolencla del cOlazol 
y me culdaba eOn un ?rimor. ,zon una ternura indecibles.";2 
El eatorce de Agosto de mil novecientns Quaranta y tres, 
cuando ton!a quince aKa., murto misterio.amant. envenenado, aun-
que se reporto como suicidl0. Teclas se 8atremec1eron al conoce! 
la notie1a; cos sulcidios en la vida de 1& po~tisa. 
La muerte de Yin Yin fue un duro golpe para ella, del qUE 
nunea se rapuso .. 
tl Herman~., d~g2U'" de aquel1a cs.{ds, nunCll he vuelto bi.er, 
a la-el.rra ••• "J 
, 
maximo. 
Nunca la po •• {. fUG para mi algo tan fuerte como para 
que me reemplace a eat. nino prAeioSO con una conversaeion 
de nino, . de meso y d~ viejo, que n~lne~ !Ie me quedaba atras 
en ella." 
Sufrl0 y eon dolor edlfieo un p~desta1 poit1co, que 1a 
eleva sabre 1e CODntn existeneia. 
Estos incidente. en su vida y las ineomprensiones de 10. 
que la rocearon. 14 convlrtieron en una crlatura arisca, 'spernt 
t(mlda, re.ervada. hondatnente lntrovertida" 
Ya,.! nos hao. el retrato de ella Pedro Prado. poeta chi .. 
leno: "Tt.ene Itl boca rass.de por el dolor "1 101 extremos de SUI 
labios eaen venc:ldoA como a18.s de un ave eua.ndo el (mpetu del 
walo las deemaya." 
p. 40. 
1=-. :w. 
p. 43. 
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b) InfttU;DciA~ v~Di~Ll!!. 
'~is maestros en al ar.te para regir 13 vida, dice Ga-
briela Miltr.l, eons 1. Biblla, .1 Dante. ta80rey 108 ru-
ellS ..... ".5 
La lnflueneia de 18 Biblia 1e viane de su tierra natal y 
de au abuela p.aterna. 
N~ es extrano encontr8t' pOl' las tard~s a las fami113s 
reunidae junto al rnaa Mciana. que lee simplemente la. }sibli~ • 
Uno de estos u?3.stores e.pirltuales" elpont&'neo$ llego a 
sentirse UM vez un cristn; y, de.,!"l'. df! t"e4'lorrer Em propic 
valle, ea:mitlO a 10 lar&Q de Chile llevando 1. Buena Nueva 
del "Crlsto de B1qul."46 
nia hl!bla de Elqulcomo que ten!'a una atmOsfera B(biici 
y al respecto no! di.es Benje.m(n Carricm ~ 
Por 4Igo e.~a region no. reeuerda 1. TierrA Biblicas 
los cabrol como en oriente, &soman ~ cada risco y en cads 
vuelta del camino. Ah( Sf! quedan mlrandonos con SUI ojos 
a~o~ados a~1tando SUI 1nquletas barbi1la. de satira. Las 
viPfas semejan a las d .. Jeri-co. J. .. A hi~'lD.rA evan~lliea mues-
tra en todas partes au silueta atormentada y el aano de 1a 
Santa Famtlia reeotte 10' eullftino. polvorolo. en la misma 
mansedumbre gri~ y sonol1enta. J No ~f' hill dleho qut! ht!'sta la J 
Mietral tiene un aeento que recuerda los tmtiguol profetas?tIi"l 
Tieae gran influencia eft ella au abu.la paterna. Hernan 
D{az Arrieta (Alone), er{tico ehl1eno dice que fUfa 18 ~iea perse-
rut en 18 Serena que po.ela 1a Biblla y era muy devote a leeria. 
La madre de su padre 11evaha e1 apeilldo Villanueva, pre-
cedente de la A'r~entlna, y •• g6.n 101 genecIoglstas. de 01'1-
~en hebr80t hlpot •• l~ eonfirmada por 81 h.eho de ser esa S~ 
nora 1& unlca de 1a Serena que pese!. 1. Bibll. 1 •• dedlcala 
a leerla. 
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POl" eso e1 encuentra entre 14 sbu.1a y 1& nieta fue muy 
afortunado para la Itteratura de la poetlo~, como un pader correc. 
t1.vo contra ls influen.:zla d~ Vargas Vila que pod!. ,haber ej ere ld< 
~ , 
em ls formaeion de Btl mente. '.deas y caracter. 
En 8uadol •• ceneia ten(a. 1& rara preferencla de leer a 
Vargas "Itla, pt!ro no inf1uye 18. sensualidad y '3t'otismo de este 
Al respecto dice Alone; 
~ La. ext~.aordl.nar1a illtens1dad de ~xpresloj'.l (nlf? a.lcatlzan 
10$ poeruas eroticosUe Gabriela Histl:al- esos Ifamados vi-
brantes en qtJ.e axhalt! to~o .1 sar permitt!n calcu1a), a1 {rope. 
tn de 8U primer amor. Solo la Bibl! .• en que beb10 a rallca-
les, ciJrada ya de Vargas )!ila s satlsr~lCrtl Rl~':€hem~iUlcia y. 
en sus estrofas, las met.foras ardlent.ssucaden a,rito. 
de PtlSiOn. como no ~~ habran eseuchaclo en lengua castella ... 
na. 48 
Cuando 11egaba 18, abuela Ie eEl:shac(a metodlcamente los 
rlzos. le solt&ba las alfor!: •• del v.stldo, a au julel0 profana. 
y 1a sentaba a leerie los Salmos de David. 16uctla dira" m<\S terd. 
que e1 Santo Rey fUG su primer QInOr. 
La desenfrenada vehemenc1.a de eu temperamento. 6\1 an.i.e. 
de expresiones ex.ee.tvag "I su coraz6n '.nsac1able hallaban sa al t~~. 
to en la8 metaforas srd1.ent$s de La Es(!ritural repet£a los IlPo".· 
troles de 108 prof etas. las queja$ de Job 1ncrepanao cars. a cars. 
a 1a divi.nidad. 
• 
B1.b1i.a. mi noble nibli4, partClrafJ4 estupendo. il!11 donde' 
ge quedaron mia ojos 1arga.·ru:~ntE!. tlenes sobre losSalmos co-
mo l~vaa ardientel y en Itt r!"o de fuego m1 cor •• e en<'!S.m. 
do. 49 
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La Sibl1. que perteneelo a Oabrlela Mistral fue donada al 
Licea Nt'tmero Sels de NiPfas de Santiago de Chile, del cual fue 8U 
primera Directora. ,/ 
A ra!s de un programa heche en Polonia ••• eribe IU canto 
"Al pueblo hebreo." 
"Hubiera querido vivir entre .1 pueblo hebreo y ser la 
Mujer 'u.rta de la libl1a."'0 
Hay en IU' ver.os W\ constante palp1tar de eo.a. ida. que 
hable de Ruth y de Boooz .". y Hernan n(as Arrieta clljol "I. al 
~ltimo de 101 profeta. hebreos." 
Vario. de 10. po .... de Oabrlela Mi.tTal fueron traduci-
do. al hehr., por al gran .,eritor Itzjak Shenhar. reelentem_t. 
d •• aparee1.do. 
It. trav •• da ell08 81 lector israel! pudo apreciar ante to-
do en Gabr1.ela Mistral • la poetia. cuyo corasoft de madre late POl 
10. ninoa y .aart.hiera po.... para nino. y .. bre n11l.o., que no t1. ... 
nen paralelo en eU&1\t.o a calides. aenl1billdad y melod!a. 
Otra infbu.ncla que Ulenciona la poetia ••• Rablndranath 
Tagore (1861-1941) a quien la uni6 una gran amistad en la po •• (a. 
Lui. Araqulat.al'l •• Ipanol. dice. 
lu.en8aje (eompara a Gabrtala Mistral y a Talore). que 
vlana delde el fondo de Am_rica y del Asia. el un mensaje 
que mae.ura orgullo occidental bab!a olvidadol que hay que 
adu.:ar It 10. hombres para 1a dignldad huml1de de 10. iaua• 
le., DO para La soberbia vana de 101 dellguale.. La dulce 
mae.tra. eon flU voz milenaria y susurrante, e,- una conti-
dencia al oldo. nol ha dejado una aran 18ealon. La .1_ en 
aubltaneia que Santa ~ere8a.'1 
SOlb1d, p. 170. 
Sltbid, p. 220. 
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11 fi.losofa del ""logu1smo" Sri. Aurobindo, influyo en 1a 
formacion espiritaal de Gabriela !'fistrel (1<172 ... 1950). 
Tambt~n tlena influcnc1a de Amado Marva y en una carta a 
Eugenio Labarca le dice: 
:m. cuanto a sus proyeetos literarios. poco tango que de ... 
e1rle./ Que, egQ1st8mente, yo 10 eel~bro par vel" a trav~s dE 
Ud. t ma.s lfmp1das que a t-rElves de mi ;?rOria alma, las figu-
ra. amadas y ti..leridas de Nervo, de Alone. de Winter. Yo so, 
una insaciable de impresiones ajenas sobre los que aprecio; 
de Nervo m.e he propue~to !'~oger euanto el'U!l.Jentre en diarios 
y revlstas. Me interesa mas como alma que como l1teratu-
't'a ••• 52 
52 Ibid, p. 168. 
CAPITULO V 
ANALISIS DE "LOCAS MUJERES" 
a) 11SentoE SlPe contimin. La palabra po~tica es alga 
creativo. inventivo. mientras que la palabra corrlente se queda 
en su eltratifteacion 8oeio-coleetlva. convenclonal hist6riea. 
La paeera es fruto de un so111oqu1.o (hab1ar solo: 901u8 
/ loqui). en 18 que 14 palabra e8 a1 mtsmo tlempo expresion y erea. 
, 
cion. 
En el 80111oquio poetico'esta presente todo el universo, 
es 1a "801itud peuple" (la soledAd poblada) de Francis James. pot"" 
ta frane's, 1868-1938. 
"Is un sollloqulo creedol'; e.eoge, une y a18la las pala" 
bras, lhfndole una. ext~ .... ana fuerze. ae enca.."1tam.tento. "53 
Este encantamlento se llama "metafora" la mas humana y 1.1 
mas original de toda! las creaeiOl'leS del hombre. !lIs as el cen-
tro de la !'o~tica como cianci., pero al mismo tiempo es al quid 
del poema. 
La que hace la metafora es revelarnos una verdad senalan-
do semilaridades exactas. pera ine.peradas. / Ie una cO'Ilparacion 
tacita cuyos maestros son Gongora y Garc!a Lares.. 
La metti'fora embellece par comparaclon las coaas maS vulgs ~ 
res. 
53Ralmundo Kupareo. O.P •• CfelctonSI MM,' (Santiago: 
Iditado par el Centro de Inve.t1sac one. latii\iaa. 1965), p. 18. 
~ 
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La met'fora que utili:. Gabriela Mistral .a important!si-
rna, AI! piensa ella a1 respeeto. 
Dlean que el po~ta vale 10 que sus metafora ••. No voy 
tan lejos ••• La metafora en usted no aparee. tan Iejana que 
venga ni del elelo emp{reo ni del remota limbo ••• Ii escan-
dallzar eon la imagen, por puro desparpajo, el una eoaa que 
va pasando, que se ha gastado, A estas alturas de tlempo. 
ya no pasma nl alborata nl la metafora mas 1nsensata ••• Por 
otra parte, la abundancla easi bananera de las imagenes, en 
muchos poelnas nuevos, agobia estas. para hacer de$&parecer 
su cue~pO mlsmo ••• (Recado a Barren.chea. del 25 de abril dE 
1943) • .54 
Bjemplos de mettloraae "Sianto al calor que da su cars, 
ladrillo ardiendo ••• " 
/ 
ft ••• de clavos altos y fijost' ... metlifora de las llaIIlat;. 
Otra f igura que utlli.za es el IHI~J, que •• muy parecida 
, . / 
a 18 metafora. pero que en al s{mil 1& cQmparacion es express.. 
E:jemplo: UMi casa padeee su cuerpo. 
como llama que 1a retuerce." 
..... reclen nac1.do ..... 
Tambien usa el bLRlra.t2D ./ / que ea una dialocaclon sintae-
tica del orden de las palabras. Entro con .1 cultis.J1lto ranaclen-
tista y con al astudio del lat(n y se usa para aclarar. como re-
curso melodico y para dar enfa.is. 
Ejemplol .",. 1& quietud, sa ba posado como mano' 
sohre el mundo •• "',
.~ 
/,;' \. Ademas utiliza al hiperhol. que conaiate en exag.~ar las 
I ~ 
, - \ 
cosas aumentandolas 0 dlsminuyendolas de un modo extraord'~rio. 
'. 
Ejemp1oa, ft ••• labios de piedra ... " 
" ... 
/' 
mate el nombre ••• " 
't \ 
(!d1to~t.a1 Agul~ 
, , 
\ ' \\ .~ 
/5 
./ 
Otra ftgura es 1& 2I989R026ya que as 18 atrlbuclon de cUa 
lidades 0 actos de personas 8 otrcs seres. 
Ej emplos: 'f. •• el camino emnudfcl0 ••• ft 
HEn euanto engruesa 18 noche ••• " 
/ La paradoja tamblen 1s usa y as a1 empleo de e};:preslones 
./ 
o frases que en~,lelven eontradlccLon. 
Ejemplos: ''Nada. lmporta que no 1e oigan 
y solarnente yo 10 sientut ••• tt 
" ••• ~lfro de viva. muero de alerta." 
Tambten usa 14 i~~~lr:is~in que es 1a repat1.c1.On en Ul1a 
clau8u1a de 1a m1sma letra (,) grupo de sonidos. 
Ej emplo: "eA.cAd .. loc"n 
,./ 
AdemAs utiliza itt .:>~§tRR{Fia que as 1a palabra que a1 
nombrar cierta coss. lmita sus 80uidos. ImitaciOn del sonido de 
18 COSS es a1 vocable que se forma para slgnlflcarla. 
" ••• 
castaiieando contra 011 puerta." 
Otra flgura que eraplea as 130 t!!!i.iSlh que es una repreSEillt-
tacton fie1 y evocatlva. 
Ejempla: " ••• y en ests. luz sesgada de murcielagoa ••• n 
Tambien emp1ea ls pe,~;§,&, q~e es una idea expresada po , 
medi.a de un. rodeo de palabras. 
Ejemplo: ft .... y hallo a mi. cebra pintada de burls. ••• " 
(Ie refler. a1 traj. rayado de lOG prlsioneros) 
!l IU?!tlSe tambien 10 usa, que as 1a palabra 0 fraae que 
a. une a1 nombre para e.peclficar10 a earaoterizarlo. 
Ejamplo: fl ••• glor1.<:1 azafranada ••• n 
(se raftere a Is. vicuna que es roji.za). 
Tambien haee tU~O de 18.. sinalt':f £1, que e$ Is J,mion de voca 
/ 
1e. entre dos 0 tres palabras. 
!jemplos: Unvn 
Lvrnaba 
{ ,......- / As" senalare las sinalefas en loe poems. que vamos a ana 
lizar. 
Reapecto a 180 rima dlremos que no es un elemento esencls. 
o indtspensabl. en el. verso. Muchos versos presctnden de ls. ri-
ma. Son los versos que se llaman li.bres. sueltos 0 blancos, sin 
embargo. no se puede negar que 1e rima anade musicalldad al verso 
Ritl)i es la igua1dad 0 .010 sem.ejanza de lonido en 18 tar-
/ I 
minacion de los versos, a eontar. desde 18 ultima vocal acentus.da. 
St. ls igualdad as completa. deade dlcha vocal halta 18 til 
tt.ma letra. lat rima se llama consonante 0 perfecta. 
!jemplos: UIOn~arca 
p-area 
area 
eu-eva 
b-cba. 
pru-eba 
Cl:'(C-ico 
pol ... (tico 
paral ... !t1co 
S1 solo ocurre semeja.nza. esto es, a1 solo son 19uales 18 
vocal aaentuada y 1.11 tiltima del verso. 1a rima es asonante 0 im-
perfecta. 
I !jemplos de voc ••• sonantes, 0 .ea. que solo tienen igua-
les dos vocales: 18 acentuada y 1& 'ltima, y dlfleren en alguna 
oera letra desde dleha acentuada: 
a ••• a 
ag~la 
basta 
eList :tea 
i 
MOt-[-;1 
al1 ... (-tJ 
\) ••• u 
culto 
mottlo 
un1.co 
~(i.l .. u-d 
Jell;-u.-I 
0 ••• c 
coble 
noble 
n6che 
o 
neT.' en (.!U~11ta l'a~s fH'Hla Ins vacales de lEl s!laha i.:"ltermedia. As 
1n ftSl')l1<ll1c1.'!! de las voce~ esdr,Ijulns: 
/ /, / 
atp';\)) hah" ,",.- H .... -!p". "" 1 '} (::9 fi-C "/ J .. M"J \,,, ~ ~ ~.1' ......... ": 1..-\, 
~egimen l~asa miercoles es A-E ~ '"I E ... r:: uti.las lur,llbre CU£Hhce es 
Las p.q,labr!9 que nu son consonantes n1. asonantes 80:'1 diso 
nantes. Para que 10 S9,'l::1 bastn que teng;'ln dif:~rl!tnte 1a vocal a-
I 
centuada 0 13 ultima. aunque las :Jt't"as letral sean iguo.les: carro 
y carro; puerta y ~lerto. 
80S llbres 0 sueltos de prefaroncia. 
Otro! elementos que lIsa son los s(mbolo8, y el mas impor-
tantl! es el [uSii2, que puede tenp.r va..rtos stgnificaclos. 
Puede slgnlficar: 1) La fa y 1a rellg1&n; e1 amor espiri-
tuai. Bato oeurre en el poeme 8 l.a F~rvc:'rosa, estrofa 1 y 9; Y 
en el 12 I .. a Que Camb1.a, estrofa. 3. 2) tnstru.'l1ento que e.yu.da, 10 
que v~noA en 1a ~ t.n Ans1,:)f;A, !"'strofa 5. J) 1nstrumento que pt.lrt. 
flca, en 18 2 La Abandonada. thitrof" 8. 4) el pellgro, sufr1m1en 
to, d1.f1cultat1r:>t.:) rte In. \'1"'8 en 13 11 1-" Hu:m111lt.c:Jlit, estrofas 2 y 7 
tiS 
.5) 188 pasione~, ~1 a:nnr ~arn!41 en 1a 1 La Otra. estrofas 1 y S 
'J ~1 j . ,. I en .. na • u er. es'Cro( a '4-. 
Otro 9('1'\0010 tluy 1;:n:"::n'~ gnt ~ que usa ~~ 01 ~an:Q (lot"!ura) 
18. cesa, el .(Ybnl. e! \f(a. COMO Is razon 0 18 esperanZ8j 1s noeh 
(1ocura),. 
en Is 2 La Ab~uldonsda, la 6 La Dcsvolada y cass. absl1dortada por e 
amor en. Ll 11 La "1:umill<lca, estl'ot a :;. 
F.lla os re6io:l.altsta Y le si. 
ve de ba:s·~ pat'a 10 ~nivclsal • 
. " '1./ "a 1'" 1 t 
.;. a!1'!~J en usa neo._o~~ 1 Sf,lCHt q',tA 1"$ f!, r:>f::T:J,eo U;, Fa aDl:as nue 
vas. !Jernplos: 81ic~itoll que qUiere cicciX' alegr(a. ii'.lal que 
a.lacridad. Tamh1en d1'~e li~Ol:O 1>41'.:1 signtr 3.car::ojo '" 
Emplea Is. mi.tolog(a, amerir:an1smos, y convierte varbos 
intransit1vos en tral1si.tlvos como par eje.mplo en ~1arta y f>lar(a; 
'·voceaba un gritc harie':" U 
"Loaas i1ujet't,H3" as una secei6n del libro "Lagar t ' y con ... 
tiene todos los tatnas do Gabl~tela. Mistral ell 1a forma mas aguda.. 
rna's intensa. mls punzante. 
La razdli. dt; aste titulo quierf~ rlecir. idea de loeura., no 
de inmora11dad. 
b) Joma~ en, c.:tdi uno de £:110.8" El primer poerna que vamos 
se tttu.la "L.!: sigulente: 
: .. C) 
Ir. 1. flor 11.8.do 
del eaotu. de montaila, 
er&......a1!'ld .. J fu-., ItUll.. •• r r •••• b •• 
Pledr. '1 01el0 tal. 
a ple. 7 ........ pal ••• 
'1 no bajab. BUDC. 
a bulo.r "ojo, de......aaua". 
Don'. hacla _ .1 •• ta, 
1.. hler'b.. .e...-tm'I'o.caban 
d~al1 .. t. de ~ boca 
y bra.. d. au oara. 
/' 1ft r.pld •• re.ina • 
• ____ --(a au babla. 
por DO c.e .. en lW. pr... _It .... 
Do'blar •• DO •• b(. 
la plan'a d. _taft •• 
YJl e •• tado ........ 11a. 
10 .... bl.b.... } 
La •• j' .... _1'1 ••• , 
robiadol)! IlL_traN. 
s. ••• bO ooao....el apl1. 
que 1tQ.Jt1 .11llerat.a •• 
So •• ~l 8let .. o. 
..dohler, 1 .. 18, 
y •• c.~ __ 1. 1IanO 
au pav •• a......acab.cI •••• 
POI" ell. toclav£a 
•• alae. IU. h.n&aIl ••• 
'1 1.. peda ••• fU880 
al p •• ar •••• '181'1."8. 
Crusado 'If! Ie. el1ao I 
IulOad POI' 18. qu.bi .... 
nacect OOft 1.1 arcl11 •• 
otr.~1U11~br •• " •• 
I'll 1'lO ,0481:.. _tOMe •• 
f.yl. olv1d.dl •• 
Yo 1. ..... f Votocr •• 
tamblen mat.dl.t 
La I'lma que pt'edOllina en e.te po_a 81 ABCD, en 101 verso 
pate. aeonante. a.4I .a, y en 108 ita,..e. llbr ••• 
I.te po_ trat. d. ot._t. cla •• de equt.zof;.d... Parte 
de ella CODOce 1. locura de la ocraparte. aeeeDOC. la pa.lon de 
la otra. 
lqulzofrad.a ..1a cllvi.lO' • .se la per.onall-dad, y aqu( 
hay una dualld.. Hay una palabra al8lU.lla doppe1anaar que .lanl-
flea doble pereonalld.d. 
La parte moral auav., crl.tlana. mata la pan. palana. Y 
asi 10 dlea .. 10' do. pril'le1:o. V_IO. de la pl'taera e.tl'o!a. 
"Una .. ad mat .. 
10 no 14 amaba." 
1ft la •• pnda .'ll'ofa al "_1.,. -lI'a la flol' 11_ado d. 
eactu. de montw". 811a •• ldatlfi.a eoa 1. plata, ya que exl 
/ 
to en .1 val18 d. Ilqu.i donde naoio. 
La tlor del caotUI •• una pleta del 4 •• 1.1'10, con color 
int_so como 11_. color d. tuelO. 
POl' med10 cle la par.doja y simt.l, " ... era arlde. '1 fue-
10 J nunca .e I'efre.aba." .iplflc. arldea In.aelable, .edlenta 
y cruel. &mOl' camal. pHlda inourabl.. A e.to •• 1. llama nin-
fOll8ft£a. 
"Piedra y ele10 tenla a pi.. y • e.p.ld •• ", 11.a tedo e 
hol'lzonte, dead. la ti.rra al ct.el0. lil •. I. IllaJrdll-
tty no bajaba mmoa abu.cal' MojO. 4e apa", qule.,.. dee1r 
quemmca o_bl.ba. "Ojorfte aaua" slan1flca __ tt.al ••• e. un 
amerlcan188lO. 
"Dond. hae!a 8U .ie.ta, 1a. hierba •• e earoleaban." Per-
tanac. a ell. 1 a1 caetu. 1 que dabido a 1a aridaz .a enro •• aban. 
"In rapid •• ra.in •• J. endur..,(a au habla"l,hay afecto 
onomatopeyico 1 da aonido. POI' al calor la ra.ina ••• ndureee y 
1a re.ina POI' la. herlda •• a1a. Todo 10 que ..ana de ella e. In-
cambiabl.. .e endureee. au bah1ar era 1a mi_ d..aada •• 1 fuesc .. 
"Doblar •• no .ab!a 1. planta de molltda", 'st. e. una a1.~ 
lor(a 80bre a1 bien l' .1 mal. Ita man.ra d. ..r no 1a a_blab., 
era una per.Dna envidlad.. ' 
"La d.j. que muri •••• robaltdola .1 antI""". Sa aaabo co-
/ / 
_ .1 aguila que no •• al~tad •• " La d.jo _rir por no apartaJ:~ 
" / / 
.e da 1a pa.lon, no cedio a 1a pa.ion. 
11 'suila et un ave .. bra al de.ierto que DO .e daja de-
me.tlear y .1 aguila cINtlv. DO eOlle. Puede t_bl~ .ipiflcar 
la voracidad d. 10 In.aol.ble. 
"So.ea' el a1etazo, •• doblor. 1.01a.... Hay afeeto on ... -
top'ylco. 11 .guila, .1 lau_1 que al ••• tu •••• mantlen. flne. 
~e ai.en su. h.Yman ••• • Hermaaa ••• refler. _ 1a. otra. 
pa.lone.. otrol apetlto •• 
"Y la. Ireda. de fuelO- lOll 10. recuerdo.. SUI memorial 
" que la de'lanan, pued •• iplflcar t_b1_ oeDlaa, muerte. 
"Cruzando yo 1e. dilol _BuMad POI' 1 •• quebrada. Y Meed 
con la. arel11a. otra 'aul1a abrauda." A 10. otro. hermano. al1~ 
le •• tan diel_do que maten ocra slulla. 
In a1 "ltl11O var80 tanaine hab1ando oon toda. laa BlUjera. 
y caba 1a clual1dad cuando dlee' "matadla" COllO yo 1_ ute. Ii 
f' f') 
~... ; 
yo tuve 1a fuerza eta bacerlo basanlo ultede. t_bi.n. 
S1 uta a la envidtaeta •• po_ de crimen. pal'o .1 crimea 
/ ! ~ no •• .010 f .1eo. pue. con 1& lad1f er ... i. cambi... a • .-ata. 
1st. po....ata' b •• ado 8ft laa fObla. tradl~t.onale.. p.ro M) 
lal .1gue riguro ..... t •• 
Hac. relaclGn a 10. cl'.lcoa l1a __ ent.. Como Oral'e. 
y Promoteo no .e deja vene.r. Tlen. relaclon con 1. traaedi. 
~iega. Hace del po .. un rito '1 no. unt. a tOtiol a parttetp.r 
en fit. 
/ Tiene moraltded claalea 0 •• a. que da .Iper .. a al hornbre~ 
le permite ~b.l.tlr. 
latil0 individual .. y e1ocuent.. 10 elerlbio en forma de 
po_a, porque en pro .. bublera .1do 1IlUy fu_ta. 
2 
La Abadoud. 
A .... Godoy. 
Abo .. a vo7 ___ .I*end..... . 
el paC. d. lLaOed!a. 
'1 a d •• ap_cle.. t~ .. 
qu ........ 1 •• 01a l~ m!a. 
como rio que-olvlda •• 
leabo, corrient. '1 orll1a •• 
e Por que traji.t. t •• oro • 
• 1 ..... 1 olv1do l\Q......cur ... !a.? 
Todo me aobra....-y 70 me lobro 
como traj. 4. fl •• ta ~a fteata DO bahld.; 
; tanto. Dloa .!o ..... me sobra 
m1. vid. deldeJa1 primer dCal 
~ oea. ___ bo~. las palabr •• 
que no •• etio 1a nodrlza. 
Laa ba1bu.cearl d __ te 
cte la .l1ab ___ 1& .rlaba. 
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palabra....!!expolto". ,.labra "uda", 
y palabra. "poltr~er{."t 
i &uraque Ie tuerzan en. boca 
como laa v{bora. mordida.1 
/ 
Me he aentadOJ. mltadde 1. Tlerra. 
amor m!ot a m1tad cte la vlda, 
4J.brir .t a veaa. "I .t pecho. 
a mond.rme.....et'l granada vlva, 
~a romper la cRba roja 
de mi8 bu.e •• que t. quer(ath 
I.toy quemando 10 qua tuvtllo., 
101 ancbolmurol. la. altaa vlsal. 
d ... uajando....una POI' una 
la. doce tNerta. qu ...... br£a. 
"I eefande-- 101p •• deJaacba 
.1 a jibe da l ___ lelrC •• 
Voy --.-,pareir. vol.ada. 
la Qo ... ha __ y~ eOllda. 
a vactar oc1r.1 de Vino 
1-4 101tar ave. __ tiva'l 
a r_per oomo 1'81 <Nerpo 
10' .1"1'0. cte la ..... e ... 
"--. '. mediI.' oon br •• o. .ltol la pana d. la. ..t..a ••• 
I IC6ao duele. cOmo cu •• t., 
~ran 1 •• cos •• dt..vt.u •• 
y 1\0 qui ___ 'I'll', Y ,. quejan 8.1rteado, 
y abrea lUa eatl"aftaa vivid •• l 
Loa ldol eatlenden y baht_, 
.t vtno eapinando.. m1ra, 
"I la banda de pijaro. SUD. 
torpe-r rota oomo aebllaa. 
V_a=--l viento. erda ml easa 
mejol' que bolqua d. 1.'8.11\&., 
callaD rojol y •••• ado. 
,1 moliM_t 1. torr. madrlna • 
• Hi noche. apuracla cI.l fuert.,,-: 
m1 pobr. MOM no 11egu--.a dJ.a' 
La rima que pred_lna e. AlClD. a80ftal'lte en 10. verso. 
pare. 1 ••• a y I1b .... 10. lmpue.. It tema de •• ta po_ e. la 
derrota. 
Loa po .. a Ion morale. 0 inmoral.a. 11 moral cta aaperan 
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Z8. 81 lnmoral ao. 
lat. •• un po... tnmora1 ~.I bab1a de 1. 4errot. , 1. 
poe ti sa nol dlee t tty. que elto, abandonada, 1a v1da aada .e va-
t •• " 
In 1a primera •• trofa dlce qu. e.ta ,. cll.pu •• ta a abon-
dar aUn mi. en 8U .. rSU1'a (ttaced!a") "I que qui.r. 01vldar10 to-
do. pero q\M e. taft C1ll!.11 o1vld .. " ••• 81101". ttOOlDO 1'10 que olvl-
da •• 18Oho. eorrleate '1 01'111 •• ", (.&11). 
La .egu.Dda •• trofa •• toda una queja., un 1 __ to. CPOI' 
que s. le dl0 a protter 1. f e1lcidad .1 jUl'lto a .11a no 1. tho a 
proporc1cm&1' .1 olvldo? La v1da Y. no 1. bU .... a. fodo •• un 
~ / 
exee., basta ella 181_, pa ••• 1 1a ba abamloaado. 11.vandaa. 
cem 81 au propla alma. el de 1a po.tlaa, dejaDdole.olo .1 euerpo 
que .s COIIO traja d. fi •• ta. (.Cal'~eo). 
In la •• trofa tercera nee •• lta a7Uda. pu. •• en au nUia DO 
•• prepare; , auaque .11a mlama s. ntegue a ello '1 au dolor .e r4~ 
.t.te. va a apremier laapalabr •• que Su eltade actual 1. dlces 
"opoll.o" que Itplflca d •• pojada, "Md." que .1pllloa aua.ncl.a 
, "po.trillerCa" ultl.., __ .to. Todo •• un raftercte doloro$O de 
1. vida pae.cla. 
La poetta. en 18 .8trol. cuartano. dtee que ,. he medita", 
do _bre au realid_ y a trave' de au I.napiraet6n poettca ofree •• 
ra al exterlor .1 eufr1mleftto de IU corUoRt des'1'08ando au alma. 
que 10 qUer1an t8ft profundamente. 
Hace alu.lon al Dartte. .t.elmesso del cam1no di no.tra 
5S 
vita ••• " 
/ / / Tamblen hac. 1. Qompar&Cl0D con 1& caob. roj., arbol am .. 
rlcano que al humedeoera. tal parec. que SaDira (Noba). 
En 1. qut.l'lta •• trola se ve al1oioa & 10' .a1UlO8. Trata 
POI' todol 10e mediot de olvldar "Iltoy quemat'ldo 10 qu8 tu'Vimoe. 
101 aftcho.murolt 1a. altai vigal,", Estoy Q1Videndo 10 que tu-
v1mo8. la ca.a. ". •• las doce puertasque abr(..... .. ••• & mtu. 
Us. 81 verbo cegar, como que 411 ceSar .1 aljlbe que reflf11-
ja al c1810 no hay reflejoe de ale~(as. 
In 1. lexta •• trola nos dice como 10 va • bacer ., dice 
voy a dar a coaocer, a •• or1b1r 10' •• ueiiO • ., quillleree "1 a de ... 
trutr 1a ca •• "mal!e", • quemar 10 que tuvtmo •• 
In 1 ••• pt1ma dlee que oue.t. mucho olv14.1'. que eufre y 
no pued. hac«to. Ie queja al taual que .1 1_ at arder "loe 
leiCos entienden y bablan... " Al ardw 101 1 .. _ ONjeth 
/ Y •• 4O ".1 rino empinando •• mira". 81 vino al caar refle-
jet al eljibe. eoao un .spejch 
, 
"Y la 'banda ae p.jarOI eub. t01!'pe y rota como ftebl1na." 
" / I.tos IOn pajaros dora.stico. y ella qui.e 41.11' que al I1berta1 
.etas ave. como .1 fuera 8U amor, como av •• torpe. wele .11'1 
rumbo. desert..tad •• como IU amort no Ie al.jan "1 s. quedan. 
In e.ta d'lttma .serofa bay una tnvoeac16n directa con 1. 
que elena 81 poema. 
QUlere que l1egue a1 olvldo para que ct •• apu •• ca au sufr3. 
mlento, mU rapldameftte como la. llama. que devore un bo.que d4 
re.lna. que ard. rapldament •• 
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Quieso. que de •• par_can IUS pen.amiento., molino 1 au or-
gullo (torre madrina) que 10 aoompailan. 
Y al fin qutere que 1a dejen en au soledad./ qulere estar 
a ob.cusoe.a, no qut.!'e que llegue .1 d(a. quiere mortr pua. no 
qulere ver 8U total abandOllO; POI' a.o .,te po_ •• t.nmoral, ftC 
existe 1e. e.peransa, no. babla de .1. d..nota. 
, 
Iste poema no •• ta:e.orlto con erudteeion, pue. usa un VO~ 
cabulasoto aenellio. 
La Annos. 
. / / Ante. que......el ache.JI edar, .ata queclaclo 
a1 vleto None, hay una 1us enf aNa, 
el c_tno blanque. en bruo mue1"to 
7. a1n gracia de aIlOr, peaa la tierra. 
y cuatldo vi_et 10 ae POI" 81 alSO. 
que me 10 dlce, a aorito ~4audoJ 
y---abre 114 srito en la VaDCe.a. un tube 
que 1a mima-7 1e cela 10. oabelloa. 
71e auarda 108 oj •• del pedrlHo. 
Vilano---o jtmCO ___ br1o f",ee(a j 
apenal era-7 ya no YO tijea; 
viane alspuro que .1 dl,co IjmZado, 
aura recto, .as que~l albatro. sedlento, 
~ra 7. 1& punta d. mla brazo. 
atlnum .~ c1llt\U'~ la carrera ••• 
Pero ya aaben mt cuerpo-7 mulma 
que vi_a eamtnando POI" 14 raya 
amorat_da de m1 largo grita. 
8in 1Im<f'.hrr.e,Jm 81 fresno 1101'io .. 
at re1ajar •• _eft loa baneo. d.~en •• 
(Como no ha de llegu 81 me 10 era_ 
108 elemeto. a los que fui dada? 
11 gua .e 10 alumbra __ loa hoDde •• , 
a1 fueso me 10 urgeJm a1 ponlent. 
)Lel vt.ento Norte"Jlpija IU. co.tado •• 
'7 
H1 arlto v1vo no •• 1. relaja; 
elego_y~acto l~laanzA-eft 10. r11.oa. 
Av_a~brt_do..Jtl a.torral •• p.,o 
r~l acercars. Y. welta au-At.pald.. / ibra 10 d.ja~ •• __ paga-8nm1 puerta. 
Y ya no hay voa cuando ca__.. mla brazos 
porque toda...el1a. qued6' consumid., 
,. ....... t. ,11_410-8' tHi fuerte qUL.el ar1to 
a1 asr no. deja con 108 rostrol blancoe. 
Hay un cllma de an.ieded en tod~ 81 poema. Ansia que ae 
convierte en oba •• 1oft, ohlaoad. por eate amort 
La rima que u.a en 1. primera estrola a. ABCS, an la I.-
sunda .atrofa ABCI, tercera ABDDB. en Is. cuarta MIIC. _ la qul~­
. ta libra, blanca 0 auelta, en 18 .exta AICAD ,. _ 1. sept tma A8 
CA. 
In 1. primer ••• trofa vemoe al de.tino "Ant •• que .1 ech4 
a andar, esta quadado al vientoNort., hay una lUB enferm ... " 11 
viento Norte •• UM rlf_gA fnert. direct a que aqu( lip11108 qu. 
el vi_to Norte esta en aeeeho. "Luz enfM'ma" CAUsa de$.$Oslega, 
pre.agioy mel_eol'a (. ella no 1. suttte 1. cl .. idad del et(a). 
Con la proeopopeya y meta-fora del camino ".1 camiao bl8l'l411 
quea en bra .. muerto" DOl hace una de.ertpc1On d.l c_lno y diee 
que tlen. fona de brazo. 
MY •• in araela de amort pe •• 11'1 t1erra- qulere deelr que 
.,1 camino •• pelado porque no .lent. -Un 81 6.m01'. 
In 1. "sunda •• tro!a •• t~ en .stado exaltado, 10 .abe 
~ POI' lntulclon. 1. da una corazonada. 
tty abr. 111 grtto en 1a venteada un tuba que 1& mlma y le 
eela los cabellos, y 1. guarda 10. ojos del pedrtseo." lata sll~ 
S8 
nlfiea que el viento •• hac. alente dlreeto de tu 11amad. yells 
con .u pen.amiento 10 protege. 
La estrofa ndmero tre., el estaba sin dlreccion y el amo~ 
10 dirige, ya no .e desv! •• viene mas puro que el disco lanzadol 
"Vil.mo 0 junco ebrio pareo!a; apenas era y ,.. flO voltljea; vie-
/ / r / 
ne mas puro que 81 d1.sco lezado, mas "scto, mas que a1 albatrot 
- ' , 
sediento. 11 alb.tros vagIA POI' 101 mares, no entro. en 1& tierra. 
En 1a auarta estrota "Pero ,. ,aben ml cuerpo y mi alma". 
i , 
Ie rettere a1 de.tlne. 
" ••• POI' la ray. &mOratadade mt 1"10 srito." Amorat.?ds 
11.gn1£ic4 .-01'080 •• a deoir, arnor contusa. dolorolO y "largo grl~ 
to" e. el tube que •• abre al a1re. 
,-
"Fre.no" .a un arbol de madera blanca y 11oja. medicina-
le.. "Sin euedel". en el freltlO slorlo,o, 01 relajar.e en 10. 
banco. de arena". quiere deeir que nada 14 delVe .. de au 1.eSe.. ne 
/ hay ob.t.cu1os. 
In 1& •• trola quinta a1 de.tine se 10 tra., 1a natural.as 
ayuda eete encuentro y a1 viento 10 impul.a, 10 apura ill Sin em. 
bargo ella 10 dlee para conveneerse as! ml.sma. 
La eext. 1 1a .'ptim. e.tro!a van junta.. 11 va donde e.~ 
ta e1 Irito y 811a calla porque '1 esta( a su pu.e1:'ta. y de.pule 
viene el descanso f(.100, despues d. 14 unltn sexual y van a es-
tar juntos hasta 1& muerte. 
S9 
4 
La Ba1lar1n. 
, 
La bailuliuLahoraJt.Ca d.-ando 
1. danza del puder cuanto ten!,a. 
DeJa-caar todo 10 qu ___ ll~b _, 
padrel y--.herman0!.t huerto, y camp1nas, 
a1 a.smo1r de au 1'1.0. 10. cabo., 
e1 auento de gu bogar, su propto rOltro 
y IU 1'lOQlbret y 10' jUego. de au lnlanCJla 
como 1u1eu deja todo 10 que tuvo 
.a .. de cuello, da .eBO y de ala. 
IR al ft.lo dal dCa....y-.Jl .ol.tlc!o 
bal1a riendo au cabal despojo. 
1.0 queJlvtenta IU. braz08 e. e1 llUlldo 
quEUl1U y detesta, que .on!'!'"e y uta, 
la tlerra pue.tLA ven,nata de .ape 
la noche de 108 harto. ~e ftO duenen 
y 1a denter. del que 80 he po.ada. 
liD nombr.. 1:'... nl credo. delDUda 
de todo-.y de sf m!_. da au entrega, 
~ •• y pura, de pt. •• volador ••• 
Saeudlda cOtllOJ'"rbo1-r-Oft 81 centro 
de 1a tornada, vuelta teltimord.o. 
No .tt" danzando-...Al vu.lo de--.lbatro ••• 
s.lpieaitol de 8al y juaso •• e-ol •• ; 
tampoooJl1. aleamleato --7 1a danota 
de 10. eatiaveralea lustig.do •• 
Tampoco 81 v1eDto __ sltador de vela., 
nl 1. lonTiI. de la. altai hierb ••• 
n nOllbr. no 1. den de tu bauttsmo. 
Se .)'10 de au ca.tL7 de au came 
~10 1a cantu~~. de au .angre 
y 1. bal.d. de ~dol •• cencl •• 
Sin •• barto le-schamo. DUe.er •• vldas 
como tm& 1'0 j a v •• te enveenada 
y. ba11, •• 1l'ROrdlda de .erplent •• 
que-alaorltaa y libr.. la repecnan 
y 1& dejan caer aD .standarte 
veneldo.J)JD su1rnalda beeha pedazo8. 
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Sonambu1a. mudad __ en 10 que-odia. 
Ilgue danzando s1n aaber.e~jena 
lUI luuevas aventando--y recoglendo jadeadora de nue.tro jadeo. 
cortandO-el alre que no 1s. refreaca 
unlca--y corbellino. vi1 ,. pure. 
Somes DOaotros au jadeado pecho. 
au palldez exangUe. e1 1000 frito 
tlrado bacia el ponLent. y. levante 
la roja calenture de sua vena •• 
al olvldo del Dloa de sua lnfancl ••• 
La forma que predomlna •• de verso. libra. 0 auelto •• 
11 titulo dlee que esta ballarlna e. una BaGanCe Dlonl-
.laea. In la lala Traoia la. Bacaat •• ballan balta de.trulr a 
Orf80. 
/ In 1& prtaera .atrofa 1. ballarina eata en 81 momento d. 
aU danza en que 10 olv!d. todo •• 8ta., un, ext.,1II -caeI' de 
cuello, de .eno ,. de alma." Con e.ta aradaclOft ella quiere de. 
/ 
clr que la bal1ariDa 10 deja todo. IU vida moral. au corazont 1. 
rlqu.eza. 
"Ib .1 fll0 del d(a y e1 101.tlc10·, (8OllClcloc 801). 
1'110, ldea d. ,.e11Iro. "Balla rlendo 8U cabal de.pojo.- Rlendclt 
ea una rl •• de loc:a In._sata. B1 mundo la1nvit. a bal1ar ,. 
porque ella el bail.lna le. compla.a aunque 10. d •• preeie. 10 
que nOI dloe con la paradoja ••• ama y d.t •• t •••• aonr!. ,.ata ••• 
•••• 1a nocn. de 108 bartol que no duan.-. uno 10 he ttl-
nido todo. "1 1. dentera del que no ha posada". a1 otro no tlan. 
neda. 
In 1a •• trofa nUmero tr •• ella 81 como una eatatua. En 
au locura eate balle l'lO tiena peeado para ella, y par elO .e en-
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trega pura. 
"Saeudida c0100 arhol y en 81 centro de 1. tornada. vuelta 
t •• till'1On10." Hay aqu( mov1miento y Ulla representa<:1.Otl de todo. 
noaotros. 
In 1& eatrofa ndmero cuatro 1a danza no •• natural. 
En 14 mhuero cinco t1:ata del u1v1do ., nos re£lresenta II tOI-
dos noaotros .. 
En 1a ~ero eeis 01 piblico ,1ft lntello1.6n lleva a la bal,. 
larlna a ese estado de traled1., .in querer 1. ha •• oulpable. 
n ••• veste envenenada", hace alu$i.on 4 14 loeura '1 a1 ve" 
10 que 1& mujer de ltercules. l)syauina, 1. d10 a au .8,080. El 
centauro Ne.o empap6 au tunlca de lanll'e envenenada '1 •• 1& dlo 
, / /. 
a Deyantna para que e.ta s. 1& dlera a Hercul.. .t. all. era In-
fle1. ,.- / Hercule. murio a cOD.ecue1l41a de esto. 
It ••• Y baila aa! mordida de s~rplente8". baca elusion a 
!ur(di.ea. mujer de Orf8O que murl0 mordida POT una eerpiente, 
(arm eufrlmlento).. Con esto qulere declr que alla batla ator .... 
mentada hasta c4er ••• 
In la •• troEa n,1mero st..tea "Son_bula, lIlUdada en 10 que 
odia, eigu. danzaodo sin saberse aJenatt• qu.iere deci.r que fuera 
de st mud ad a en 108 sufr1m1.entQI •• tgue danzando lin saber que 
etta local can gestos automC<tieos uSU8 mueca. aventando "I 'teco-
giendo." 
ft ••• jadeadora de nuestro jadeo, cortando a1 aire que no 
I la refreeea unlca y torbellino, vii y puraft , qui.r. deci.r que 
I baila en forma lnvoluntarla. compulsion involuntarla. balla hal-
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ta qae se ext.nua. 
En 1a Jltima estrofa "au pa1ldez .xang\ie", a1gnlflca ~ 
ltd i 1 d'. 1 / a. 8 n sangre. muerta, aca pal on • 
.5 
La De.alida 
!!Lel 8UOO yo no ten(. 
padre n1 madre. 10zo, 01 due101, 
no--.era meo n1 81 'esore 
que he de velar balt--.l alba, 
edad n1 nombre llevaba t 
ni 81 triunfo n1 m1 derrata. 
M1 enemi30 pod {a lnjurlal:1U 
o negarme Pedro, m1 am11O. 
que de...haber ido tan 1.joe 
no me a1eansaban las f1eohaa. 
para la mujer doraida 
10 m1smo dabt-este sundo 
que los atros no nacldo •••• 
, 
Dond.~.tuv. nada do1ia. 
estaclon.s, sol a1 luna., 
no punzaban n1 La .~r. 
n1-el cardenl110 del Tlempo; 
n1 108 altos 8il08 BUb!an 
nt rondaba .~bre 10. 8110 •• 
Y yo dec!a e~bria, 
h'Patria .{a t Patr1a. la Patrial" 
Pero~n hilo tibio retuve. 
--PObre mujer __ en 1a boca, 
vllano que tba--y venia 
por 1a nonada del sepia, 
no mi. que~ hilo de ara~a 
o Gue~ repunte de arena8. 
Pude no volver y he vuelto. 
Oe nu .. o hay muro-a mL-aspalda. 
y he d~{r y responder 
y. voceendo pregones • 
• er Gtra ves bul~nera. 
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Tengo mt. cubo de piedra 
y--el punado de herramientaa. 
Mi voluntad la recojo 
como rops abandonada. 
dasp.razo mi costumbre 
Y.J)tra vea retomo del mundo. 
Pero mLJ.re cualquler "(a 
8in llant08 y sin abrazoa. 
barea que parte de noche 
sin qua 1a Sipan Iaaotra., 
1a...o j _en 109 8r08 ro joe 
as. 8. La olgan sus costaa ••• 
La rba que predomina 88 1. cfe VKSOS libras 0 .uelto •• 
11 titulo puede signli1ear de.asida de au ra_t d. 1a 
rea11dad 0 de la r.aponaabl11dad. 
"Ia .1 BUeno yo no ten!s!', e1 $\leno •• la 1oeura, en eat a 
10cura 10 olvlda todo, haltS. su nUlez, noaent(a nada "IOZ08 nl 
duelos... Dice tambien "no era m!O I'll e1 teeoro" t quiare deeir 
no era mfo n1 e1 amor. 
su triunfo es a1 amort 8U derrota e8 •• ta .. abandonada. 
"Hi enemigo podia injuri.a1'1lleo neganne Pedro ••• ", .e re-
flere cuando Pedro niega a Cri.to. 
Con La metftfora Uno me aleanzaban 1 •• flach.s,", quiere 
decir que la pod!an lnjur1ar. perc no la alcanzabaa las injuria. 
y que para la mujer c1orm1da. en este eaao reelu(dat 10 alamo ca-
be la razon .., al mnor. 
En la .strofa ndmero tres nos dice que cuanrlo ella estaba 
en ese estado, todo 1e era insensible, esta fuera de todo. esta 
en un •• taco d. locura melancollca. 
" ••• al card.nillo del Tiempoi" •• la .. lida y 1. puesta 
del 801. Ella Ie he a part ado tanto del muftdo que .1 101 se ve 
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pequeno. 
"Nl los altos s110s sub!an." tos silos IOn construceio-
n.s circulares que slrven para guardar los granos , en los cam-
pos de Chile .e ven MUcha. Con esto qUiere'dectr que no era e1 
palsaje chi1eno. 
"Ni rondaba 81 hambre los silo.. Y yo dec!a como ebria: 
iPatria mia, Patria, la Patri.f" Reeonoce la locura como 1a pa-
tria, puede .er 11amada a1 amor, a 1a raz6n. 
In 18 euarta estrof., "Pero un hi10 ttbio retuve. __ pcbI'. 
/ 
mujer __ en 1. boca," quiere decir que exi.te un poco de razon, 0 
I' / hi10 tibio puede ser a1 amor que 1a sacara, .alvara del laberin-
to; "hi10 tibio" puade signifiear tambien alma en un hi10. 
U.a 1a mitolog(a. Ariadna se enamor6 del heroe Teseo y 
pinta a1 hil0 que la va a 8acar de la 10cura con 10 tibio del 
amor. E1 hil0 es tenu., .e apto para ser perdido POI' la locura. 
"Vi1ano que lba y venia" quiere dectr euando se da euanta 
del munCIo y cuando no. 
/ En la quinta estrofa pudo 0 no volver a 1a razon, e1 muro 
/ / 
es 1a rea1idad. el lugsI'; y una ves vue1ta a 1& razon, tendra 
que orr y responder y, " ••• otra ves ser buhonara", puede ref.-
rirse otra ves puede eel' poetisa 0 puede signifiear volver a la 
locura. ya que buho .e un ave de la noeha. 
!n la estrofa nJmero sels, can 1a met'fora "Tenlo mi cube 
de piedra" qulere deeir que tiena 8U ca.a 0 8U patria; "y .1 pu-
/' 
nado de herramientas," sus conocimlentos •• u profe8ion. 
~i vo1untad la recojo como ropa abandonada. de.perezo ml 
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costumbre y otra vez ratomo 81 mundo." Con esto ella dice que 
reeoge 10 dormtdo~ 10 pasado y se enlranta a1 mundo t pretende vo • 
vel" a 1a vida. 
!n la septima y o.1tlma estral., puede .... que piense en 
1a muerte. y se .lente desaslda, s1ft que nadie la 110re. 
tt ••• faros rojos" signittea 10 febrt1, 10 lnqtttetante de 
1a vida que ha tenido, 0 puede stgnlficar 1a locura. 
6 
tA DESVELADA 
En cuant~grue.a 1a noche 
y lQJ!rguidc .e reeue.ta, 
r saJndereza 10 rendldo. e-Dlgo subir las ascaleras. 
Nada.-..-importa que no 1 e-..otgan 
y solamente yo 10 slenta. 
i A qu .... bah!a de--e •• uoharlo 
el desvelo d~tra 11erva' 
En un aliento m!o sube 
y yo padezoo basta que 11ege 
__ cascade 10ca que su deltino 
una ves baja y otra. r.pecha 
y 10c~e.plno calenturtento 
·castafteteando contra tnl puurta __ _ 
No Dlfl.Jllzo, no-ab'ro los ojoa, 
y silO flU formaJmtera. 
UnLinstante, como precitos. 
bajo 1a noche ttmemos tregua; 
pero le oigo bajar de nuevo 
com~n una marea~terna. 
!1 va_y vien. toda 1a noche 
d.dlv~b.urda. dada~ devuelta. 
medu9a~n 01al levantad. 
que ya 8e va, que ra • ___ ceree. 
Desde mi. lecho yo o-8yudo 
cOn...Jl all_to que .e queda, 
porqu. no bu.que tanteando 
7 •• hal. dafio..Jm l.a tini.bla •• 
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Los peldanos de sordo lena 
como cristalaa me resuenan. 
Yo se~en cuites se descansa. 
y se.,.J.ntarroga. y 8a cont •• ta. 
otgo donde los lenos fieles, 
tgu.l que 1Ili.-4lma. .e 1. quej_. 
y se~el paso maduro y ultimo 
que~ba __ ilegar y nunc. l1e.a ••• 
Hi cala padec. au cuerpo 
como 11an~ que la retuesta. 
SieatCL81 cUllo-r que da 8U cara 
ladrill~rdtendo __ contra mi puerta, 
frU.bo~ dlcba que no .ab!a. 
,ufro de viva, muero d~lerta. 
fy-8ft e.te trance de-Agon(a 
8e van mis fuerzas con lUI fuer081 
Al otro dra repaso~ vano 
con mie mejilla. 1 .1 leaaua. 
raseresndo l~panadura 
a~l •• pejo de 1&-elca1era. 
Y....-'unas hot-as sostega mu1ma 
ba.ta que cae la nocha cleg •• 
El vagabundo que 10 cruz. 
como fabula me 10 cuenta. 
Apenas a1 lleva au eame. 
apenas eS de tanto que....Jlrra • 
., 1a mirada de lUI ojo. 
una vez hiela-r otra. quema. 
No leJ.nterrogue qulen 10 cruce; 
1010 le dlgan que no vuelva. 
que no repeahe eu memoria, 
para qu---.e1.. duerma......y que yo duerma. 
MatE(j!l nombre que como vlento 
en sus ruta. turbl110nea 
;y no vea 1a puerta m(a. 
recta-y raja como~aueral 
La rlma que us. en este poema a8 asonant e eft 101 pare. 
e •••• y en loa ~pare. libr... ABCIDBIB. Usa mueho diptongo. 
11 tema •• una aluctnaelon debldo a una frustraclo'. a 
una idea fijI.. 
III 1. primer ••• trof •• pl.a. con una ~OlOp.pey. "En 
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cuanto .nghe.a 1a noche", y puede signifiesI' que 1. noche pes. 
sobre ella. Tambten puede .eY 14 noahe como rn.eafora de perder 
/ 1& razon (en Quanta l1ega au loeurs). $i Ie lee lento elte ver.~ 
/ hay efeeto oncmatopeylcos el proeelo lanto de la nocha. 
"Nada importa qua no le oigan y 101amente yo 10 sienta." 
!s una paradoja. E1 hombre va y viana por 1& e.calera. Campara 
al hombre con 1& marea, eon 18 casead. que corre y deja de correl. 
,/ 
" __ easeada 10ea"; adema. de citar alto metaforioamant., 10 enloe. 
en forma onomatoplyiea y en tension con la paradoja; hay tamblen 
aliteracion de A-
ft ... que su destine una vez baja y otr.s repeeha ..... , .a 
prolopopeya. 
"Loco aapino ealenturlento", metafora y prosopopeya • 
• Ca.taneando contra mi puertan • hay efecto onomatopeyleo. 
En 111 tereera estrofa empleza eon una paradeja. fiNo me 
alzo. no abro 108 ojos, y sigo IU forma enter •• fI Qulere aecir 
que 10 tlen. encerrado en su pen.amiento. y con el.!J.al1* ·Un 
in,tante, como preeitoe," dice que POI' un in.tant. estuvieron 
juntos, pero que '1 se va. 
"Pero 1. olgo baja.r de nuevo como en una marea aterna". 
aqui hay s!mil e hipirbo1e; puede que elta mare. IU como el cur· 
; 
so de 18 loeura y r&zon. 
I ffMadusa en olas levantada", metafora. 
Teme que '1 se hage. dane y ella le dice que 10 .)'Ucla a 11_-
gar a 8\1 Quarto. Usa imagen e hlpe"rbol. en. .stoe vereo., "pol'. 
que no busque tanteantto y se haga dano en las tinteblas." "Deld t 
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mt leeho yo 10 eyudo con el alienta que me queda". hip.rho1 •• 
En los verFoe "Loe pelda~o! de sordo leno como eristal •• 
. ~ 
me resuenan". hay proeopopeys .• paradaja y efecto onomatopeyt.co. 
E1 ~1Spen80 eata en la I. Los pasos madurot eatan en los saniclo. 
voealleo8. 
"Mi easa padeee $U cuerpo." Ml casa aqui signifies roi 
amort 
"Slento e1 calor que da su eara __ ladrillo ardlendo __ contl'l 
mt puerta." Aqut hay metafora. hiperhole e imagen. 
"Neche eiega". metAfora. 
In 1& .strofa n~mero oeho ella busca pruehas que e1 .stu-
ve all! y 10 dice con e1 .{mil "!l vagabundo que 10 cJ."Uza como 
I. / labula me 10 euenta .. ff '1'.llmbien hay un cambio bruseo porque i.ntro .. 
/. /--duee 1a idea de que el efl una fabula reeordada. Refier. alvaga. 
bundo~ a su imag1nac16n 0 loaura. Tarnbi~ puede referlrs8 a una 
aluctnaelon, a una idea en alla. 0 ~~ede ser otra persona que a1 
hablar eon ella se da ~uenta de au amor profunda. 
I / In 14 ultima estrofa hay figura doble: deacripclon de e11~ 
y del hombrfh 
!1. arra.tra 18 memorta de ella al l.gua1 que ella no 10 pt.lE-
de 01 'I11dar a '1. 
Ray htperbole en "Mat' e1 nombre" y s(mi1 t Y qulzal proso. 
popey8. en "reeta y raja como una hoguera." 
Es e1 poema mas er6ttco de "Loea. Mujerea" y 8S a veces 
dlf{cl1 claslftcar eats emoeltin. 
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7 
La Diahose 
A Paulita Brook. 
Not ten... POI' 1a graela 
d~aberlo dejado todo; 
ahora vlvimos libras 
del tlempo da...ojo. 081080.; 
y_a 1. Ius 1. parae_os 
algodoD del alamo copo. 
£1 Unlverso trocamoa 
PO'l' un muro~)L..:W'l a010qul0. 
PaC. tuvimo. y gentea 
~o. pesadol tesoro., 
y tode 10 di~l &mOl' 
loco~brlo de d •• pojo. 
Ql.ttsOJI amor soledad •• 
como-el lobo sllenoi080. 
Se vino-A c.v.~ su oasa 
en 81 valle mas engosto 
y la huella 1 ••• ,\limo. 
8in demanderl. retorno ••• 
Para •• 1' cabal y justa 
cOI11O_e. en 1. oop. .1 8Or~t 
y no robarl ___ l inltante, 
y no malgslcarl __ el sopIo, 
me perd{~en La casa tuy. 
como lL •• padajft 81 forro. 
No. aobran toda. 1 •• eo ••• 
que t en!atlo I POI' gOZOl1 
101 labrantfol, 1.8 eost •• t 
las ancha. duna. daJ'linojos. 
It .sombro del a1!lOr 
acabO con los aaombrot,. 
Nuestra dieha .e parae. 
al panal que eela ~ro; 
pela __ n a1 peeho 1a 811.1 
de IU peso capltolo, 
y liger. voy, 0 grave. 
y me .e ..... y .e d •• conozoo. 
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Y& nt.. r4CUerdo c6mo.-..era 
ouando vi.,'{ <":on los otros. 
queme toda ml memoria 
c~mo~ogar m~negterolo. 
Lo8 tejadoa de ml....alde. 
st 'melva, no los eonozcQ. 
y ____ 1 hermano de mt' leche. 
no me COMe. tampoco. 
Y nl) quiero <r~1.e muallen 
donde me~e.eond{ de todos; 
L~tes h~llen en el hielo 
el raetro huldo del oeo. 
R1 ntUro-.es negro de t1..empo 
a1 11quen. del umbral. IOrdo. 
y S8 eansa qu1..en nos ll.ame 
por a1 nombre de noaotrol. 
Atraveeare'de muerta 
el patio d~ngos morosoa. 
E1 me eargara~en sus brazos 
en ehopo talado",Y mondo Ai' 
Yo ml:rare- totia"fa 
@l r~mate de sus bomhros. 
L~1deJ. que no me vic 
m~ vera. Cr\lzar sin rostro, 
y salo me t.ndr.~l polvo 
vol1.!lt1or, que nOJ!l esposo. 
La dedteatoria @s 8. Paultta Brook y es un di61ogo entre 
Gabriela Mi,tral y Pftt11 it a • 
'E1 tltul0 pl1ede ser en sentido lronico 0 en refer.nets. a 
un tlempo pas.do. 
La rima .8 n8on8nt~ en los pares e ••• o y los impares 1i-
"" r.n ls primera e!ltrofa las dOl mujeres e!ltan $Olal en &1 
mundo, han perdido sus amoras. se han 1iberado de 10. celos y •• 
tin unt.das en al mlstr.o dolor, son; "a1godon del mlsmo copo." 
/ Quando la9 mujeres hablan dlcen que el1as cambiaran e1 un • 
verlo per una cas. y per una persona con qulen hablar, perc el 
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arnor les fUG demasiado ~.88do pars ellas, la. exigl0 maa 
ft ••• pesadoa tesot"ostf y nl amor lea dto 13 loeura. 
En 14 tercera estrofa pareee que Gabriela ",".tre1 8. re-
flere a su viejo amor. QUtso tener 81 mor solamante para ella, 
"como a1 lobo stlencioso". aa! como e1 lobo 0 eualquier anlms1 
hutdo se -pone a:parte en cal dolor. 
As! Gabri.ela, (la dlc!\osa) deBeo 81 amol' en tan alto nl". 
que 1010 ella pudo gozarl0. 
de su. amtga. 
/ 11 amor le engio ree1uir.. en casa 
En ls cuarta .strof a nos dice que sa fue a casa de su. ami 
ga para restahlecerse. QUt"arlut y no "erder S't1 ali-ento. 
L.a dos mujares tuvieron muchaa cosal uterialee an au vi 
da y las gosaron. parc la intensidad del ~or acabo can todo. A 
elto .e raftere 14 quinta estrofa. 
In 18 sexta ft.- ve ta dieha personal y diee que 14 fal1.at-
dad .s It ••• penal q'Ja eela su oro", mt.el de 1a '1tda y otra "fez 
se refiere a 18 dieha del 4!tlor que fue ~esado de 14 •• !Uncla es-
trQfa. "de IU peso eapitoao." 
Ella saba que debe de.ean.at' de au locura de amor. 
In 1a stgutent e estrofa ella ba otvtdado todo, 10 ha q~le­
mado todo. tneluyendo Btl hogar anterior. 
In lit acta-va esf:rofa deaea estaT l1bre de flU ftuM'l'K)rla, tie 
" flUS t'ecu.erdos, no qutere wlver a el109 y desea apartarse 10 frun, 
post"1.. 'No 'ltd.ere que 1a encuentren. 
"II muro es :ru'!gro ..... , la memoria el negra; ··e1 liquen 
del umbra!, sordo," 81 liquen ensordece l •• po.eda •• 
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I ~ 1a ultima estrofa habla de 1a muerte t perc tal vez sea 
en forma figurndg .. 
Llf!g8 hast a III Tntl.ert e que i'uerle sitfttfi.ear Jer cura.da, 
/ porq'l\t! l1age.ra "sin restro,· sin rastro de aquel mnor. 
8 
In tado. los lugares he-..Jll\cendido 
eon mi bra~o y mi-aliento~l viejo fuego; 
Em, teda t i.erra me vier-on velando 
el f aisan que ct!I:yo desde log ctelo8, 
y tengo ciancia d~cer la nidada 
af.! las bratUl! juntando SUg pollueloA. 
Dulea...es eallalldo~en ten,dido resealdo, 
tlento cuando_en pajuelas 10 comtenzo. 
Malteias se para soniar s~.lsehi.soa~ 
ha.ta qua....el' IUbe.-1!n alocados mi.em.bros. 
Costo, sin ,rilmto{ l'rendarlo, at.lza:rlot 
era_J)..JJl ~~e chisporrctea; 
pera :18 Stlbf.!!_en eerrachl eohtrrma 
recta, viva. leal 1,--8n gran allenc!.o. 
No-bay gacela que salte los torrent •• 
y~l ea~raAcal eomo mi loco etervo; 
en redes, paces de.......oro no brlnea-ron 
eon raja!: de cardttmm"l tan vtolp-Mto .. 
He cant ado y bail ado en tomo suyo 
eon !"fI!yest vertlOlarie "I cabrero., 
y euandc.....an sus pavesas 61 mort'8 
yo 1e supe arro~a:r tni propi .. o cuerpo. 
Crtlf!arfan los hombres eon antorehaa 
mi aldea. cuando fue mi. nacimiento 
o tnt ma~re f'U~~JrrA por 'tal! cuesral 
eneendtendo las matas por el aue1lo. 
R.pino, a;sarrohtl10 y ~a.!za negra, 
aohre miJln1co Valle eatan aroiando, 
soltando t,us torcirlas salamandras, 
aventando fraganclas cerrO-A cerro. 
Ml viaja jlntorcha. 1ft1 jadead4..jlntoreha 
va despertando majadas y_oteroa; 
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a nadia <:1eI4-1 va dejandoJtras 
1. ftOcbe~hlerta~ rasgone, bermejol. 
La gra~ia pido de ma~ar1&-antes 
de que~el1a mate~l Arcing.1 que 11evo. 
(Yo no a. a1 10 11.vti..-O IL'1 .e l1eval 
pero .e que me llamo lIuJ.11.uumto. 
y •• sa que 1. sil"vo y no le flllto 
y no 10 cloy a 101 titirlteros.) 
Corro, echa...l'lcioJ1 1a. hoguera c·ua.nto,JH~ mlet 
POl"que todo 10 dt, ya nada l1evo. 
y ca}ge yo, pero i1 se m«-sgon1.za 
y .e que hasta sin Dr.eos 10 to.tense. 
a me 10 salva....alguno de los m(ol. 
hol'tt.gancioJ 1. noche.., Y 8l.Lelpel'peru:o, 
halta . .el tiltimo....hondon, i>a.ra quemar1a 
et'l au COloll0 mas alto.-y seftero. 
Traje 1a llama d •• de 1~tr~rl11.t 
de donde vlne-y~donde me vuelvo. 
Alla nadie~~tiza~~l1a creee 
y va volando~n albatros bermejo. 
He de valveI' a mi horna~a dej~do 
caeI' en su regazo~l santo prestamo. 
iPadre. madre y hermal~~6elantadol, 
y m\ Dlo. vivo que guat'dLAl mll _erto.; 
corTienco voy par 1a c~la1 abierta 
de vu •• tra santa Maraton d. fuegol 
Rima .sonant., pare. e ••• o y 108 lmpare. 1ibr ••• 
B1 tam ••• rel!gio.o, trata del triunfo r.11,lo8O. ea una 
poeaia moral. Se puede referir a au alma. 
r-
•• al £U880 que da vida. raMoe el fa18an •• 1 de Prometeo 
I In sue metafora. mazela 10 pagano y 10 eriltlaao. 
"In todos los lugare. he encendldo con ml brazo y tn! a.11al-
te el viejo fuego" , qut.e deeir que en todol 101 lUlU.. que he 
pal.do Nt dejado amor. un viejo fuego" ••• 1 fU8,o que da vida 
/' 
renace a1 fai.an de Prometeo. 
h'ometeo, dios l:) .enl0 del fuego, .pareco en 1a 1ftlt010ala 
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elastea como inleiador de 1. primer. elvillz4ctGft humans. De.-
pueg de babel' fonnado at hombre eon e1 barro de 1a Ti.erra. qullo 
anlmarlo y robo para e1 to eel fu~go del etelo. 
"Viejo fuego" fJUede representar tamb1en 1. paston, 81 amo 
o 1& llama aterna. 
Los "polluelos" SA reftere a 14. bras ••• 
"Dulce eA eatlando An tendtdo re$001do". Ie refiere alaI 
centzas y 10 tterno (dulce) al inteio d. La llama 8l'l .1 fuego. 
" " ••• alocados mlembros". 81 ave bate 8UI alas, .1 fenix 
sa enclendth 
"Recta. vtva. leal 
df!l!,.levar ••• 
tt ... , 
r 
e8 1. fe, 81 fei.an que termina 
En la tereere. ElstrofB "carOttmP.'n" st.fi';nlflca ba1'loo de pe-
ee.; ftpave •• s" part(eu18A (l'.u~ 5e eonvt.erten en eelsa •• 
n "elervo" efll im8Ren df~l fu~go. 
~Ita estrofa se refi,ere a 1s "81ud del fealx. 
" ... mi prop10 euerpc" n p11a Ie ldentifica. 
En 18 cuarta estrofa se refle~e _1 amor, a 1& ce1ebrae1on 
de Sll nacimiento. 
n ••• toreiclas salamandre.9, tt es s(mbo10 de fuego. 
"Hi vieja 8ntoreha, m1. jadeada 81'1torcM," tn! vi.da. 1ft1 oan,. 
ttade vida. 
R1 adjetivo "vtej~tf 8e 'r@fiere en 1a primera .strofa a1 
"viejo fuego..... Aqu(!ttl! refi.e1"'fIIlI III sUo vida fervorosa de antes. 
sigue .tendo fervorosa, r.lero de forma dt8ti.ntth 
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Ella pone luz chulde l1a~)!a, obsc'J'ridad. Ql.d.zas fUG fervoro 
sa como profesora. 
,/ 
La nQch~ e~ Ia locura, fila 'Jieja. antorcha," au razan. 
Pide a Dios de raatar all locLu:a antes de que ella acahe co 
8U fee 
En la estrofa nttmero flats no sab~ 91 vuede mantenerse per 
/ 
au fervor 0 81 en Is. real1dad al Arcangel la guia. h3.Y duda. 
El al1mento e9 el leno a el sapIa con que ella mantiene 
et:! fee 
Ella trata de sobreponerse, de no dejarS6 dominar POt' hi. 
los extranos. 
I . 11 1 ..v 1 !n 1a numero stet e e a es otra 'fez. "_eno para a hoguera. 
" ••• pero 61 que no me 8gon'tza y 9' qrl€l hasta sin brazos 10 sos-
tango," el (et Arc£l1g(~l) 1"1" ,;l'tero, 
", •• sin brazos" ~e rafters a las brasss. 
Recurre a sus seres qu ~l.·'.&:lS l)arn qu.e la ayuden. 
En 14 u'ltima estrofa hay una relaeton entre el naeer y el 
morir. 
Donde al alma e9 eterna. todo ee tran~lllldad. 
~ / ~l fenb; as albatros ber .. 
mejo. Todo as alegor[a. 
"Nal,"aton" ptl('cle SF'!r la carrera de 1£1 vida. .. 
Ttl final es el del triunio de 11egar n au religion. 
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La Fugitiva 
Arbol de fiesta, bruos anchos, 
easca,da suelta, frescor vivo 
a ~8palda deapenados; 
cqui.€n os di..1o de p.rarme 
y sLlabear mi nombre1 
BajoJlft arbol yo tan solo 
lavaha mi. pies de march •• 
can mi sombra como ruta 
y eon ~1 palva por saya. 
i que he'f'rnOso queJ!cha$ I:U8 ramaft 
y que-aba18. tu aaboza. 
sin ent@nde"l" que no tengo 
d1ez an08 par4-Aprenderme 
tu uerde cruz que---es qin sangre 
~el disco de tu peana! 
At!sbame, pino-cedro, 
eo'!"! tu~ 0,101 verticale., 
y no muevas nt deseuajes 
lo~ pi~s de tu t.~Ton vivol 
que no puedan tUB pies nuevos 
eon ras~onel de 101 ea~tus 
y~enc!a.s de las r1squaras. 
~y como~n desasosiGgo. 
coml,,--un $1 sea "1ue corr.e 
desd.~l hervor del Zod!aco 
y las bierbat er1zadas. 
Viva,Jlta tada 1a n04he 
de ne~al'!ione$ y Ilf1t'~a.c101H!S, 
las del Angel que te manda 
YJt. m(o qtlf! con el tuoha.; 
y--.)111 -9'80ro de tml,1e~ 
llor___ au cedro de L~bano 
card., y eubt.rto de noche, 
que va __ marchar deade~l alba 
!t"1 'Jaber t"Ilta ;11. p!')1 • ., 
y sin volver a ver mAS 
su ronda d~ doe mil pinos. 
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;Ay, arool m!Ot insensate 
:l\~!;r~~~~~ b:~~i:c:a 
a1 azar de 1£1 borrasea. / 
Pino~rrante tobre la Tierra! 
La rtma que usa en 1a prtmera estrofa •• ABACD, '.sunda 
e.trofa AICB. tercera y auarta estrota, libra 0 8Uelta, quinta 
ABCDBBDI; sexta. 1ibre; 8ept~a. ABCDC. 
In 18 primera estrafe haole. con el erhol. Ella •• ha pue~­
to a d •• oanear bajo un 'rOol de ft>eseor vivo. 
ftArbo1 de fiesta. tf EtS un arho1 de Navtdad; "ca.oada wel-
tat ft IU. rama.; fla mi espalda despenaaol. ft sus 'lama. CU1{d ••• 
"l()lt.n 08 dljo de pararme y eilabear mi nombreTft £8.1 
rumor del ptne euando al viento 10 a.gita. 
En eata prtmera estrofa 18. poetlsa usa mucbo 1a prosopo-
pays, pues 1e atribuye 8.1 'rho1 cua11dades de per.ona.. Ijem-
plest "brazos anchOB. it "fresco!' vive. n etc. 
s •• anto bajo el 'rbol Ii descansar, fat1gada por 1. march • 
., e1 arbo1 1e dice que le dar's.' proteccioil. En "La ne.velada ft y 
en "La Dicbo •• , It haee referencla al po1vo. 
E1 erho1 1. invlta eon una reveronela lmagtnaria, pero 
ella,ledice que no tiene tlempo para quedarse al11. La cruz de 
.rhol 1a ampara, es cruz sin esfuerzo. 
11 Arbol no entl~nde que ella as mayor. que su deetine e. 
enante y que .1 es cruciforme. 
tty e1 disco de tu peana. It disco 81.gn1fica trol\CO '1 puna 
e. e1 pie 0 loperte de una flgura. 
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En la cuarta. estrofa tlAt!sbame. pino-cedro." qu1.ere deci1: 
a.1Lentame pino .. ca.::ro. Este {rb~l e3 Ul'l. pir ... o. que ?or au verde 
cruz es como 81 :uera del L{bano. ~:edro 1e1 Liba.n6 se refi.ere 
a le. religion. tal vez ;:.1 viaje que ella hiz;:> a. la. 'tierra Santa. 
"Con tus ojos verticales," son las hojae del pino. 
Le aconseja al pine que no se vaya. 
En 1s. quinta estrofa se ve un desasosiego entre a1 arhol 
y ella y usa 1a palabra siseo en serrtido ol1.omatopeyica. 
ttHer'vortf hace ref erencia a fervor. que tiene la .d.sma 
ra!z. "Zod!accl'f es &1 destino. 
Y as! podr!a interpretarse aste verso; hay un dess.sosie-
go, como una brisa que recorre desde e1 cieio hasta 18 tierra 
("hierbas erizadas'~). 
Las negaciones y a£ir~nacio'i1eS son entra el ingel del ar ... 
bol y el de 1a fugitiva, son do! an;selt!s en lucha. 11 arhol 
qulere irse y ella le dice que no se vaya. Puede ex1stlr el 
conflicto entre dos l:.')curas, 1s. del arbol y Is. de ella, En su 
loeura va a1 a'rbol enloquecido te.-nblen. Ray refereneia biblica, 
1a 1ueha de Jacobo con el arhol. 
En Is. sexta. estra!::! llers. la ca!da del arbot 0 de ella 
misrta, y que no va a ver mas su tierra ,usu ronda de dos mil pi-
nos"). 
En Is septima estrofa, ~Hay arba1 m!o, insensato!" loco, 
ftentregado a la ventlsca," llevau0 ?or el aire; "a can!cula y a 
bestia." can!euia es 1s. estacion mas c.aluroaa del a1to. bestia, 
signo del Zod{aco. 
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"Pino errante sobre la Tierral" Aqu{ ella quiere cleair 
que el pino-cedro y e1 pino son el10a doa Y POl" 10 tanto cuando 
110ra, 10 hac. POl" 10. dos. 
11 conflieto en •• te poem. empieza en 1& tercera estrofa 
euando ella dice: "'Que hermoso que eehas tua rams •••• 1" 
nespues en 18 cuarta dice: "pino.-cedro", que conatituyen 
dos personajes que despuG' •• e van a velver dos anaeles" Son .(m~ 
bolos de los dos personajal d.l confl1cto arbol-mujer. 
Cuando ella dice que no puede quadarae, entone •• diee pi-
no-cedro, y •• all! dand. empiaza 18 pollbilldad de locura. 
In la quinta ya •• una lueba .tmbOllca entre dOl angelel 
"J no •• bemel au re.ultado, hay otro conf11cto. Pero noa dice 1a 
emoclon como ell. co.nte.pla .1 resultado del confllcto con un 
azoro, desconcl.rto de atUjer y 110ra que .u cedro del L(bano •• _ 
te deanudo y cubl.rto d. noche. 
La noche e. .£'\)010 d. 10cura. no import. quien .e. el ce ~ 
aro a el piDO, ella 110ra que .1 41"\)01 0 ella .at. ca{do. 
Y en 1. "ptt .. y Ultima aatrofa no. hace o!r esta l1anto 
10 
La Granjera 
Para nadie plaata la lila 
o pode la. azaleas 
'1 carra el qua para nadia 
en ba de. qua 18...J!8pejaan. 
VueltaJl-.31no ~a no de sombra 
'1 toprepa.a au cabe.a. 
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e.tlr~ belecbo .ojado 
y~ darlo~ burtar.elo juega. 
Ahre las rejas s1n que lltmen • 
• in qu--.ntre nadle, las cierra 
Y Ie canla para el aueiio 
que 1a toma, la ~elta y la deja. 
nelV!eJ'l-.ttl agua de la vutient. 
que la..J\alla gateando ctega, . 
e.polvoreen .al donde siembre, 
entierren sua hett_lentaa .. 
Haganla donair! pOftganlaJ dormtr 
C01ROJl al'l8lioJ) • clveta. 
cu.ando duenna baj en eubraco. 
y~avienten elaud.o que tuda. 
La auerte.Jlnda deavariada, 
berraeha camina la Tierra, 
trueea rutaa, ttl.ree dlebas. 
en la .afera tambortlea. 
Vlento~rcanlel de au Mmbre 
trajeron ba.ta au puerta 
la mu.rte d. tedo.wlt vivos 
ala traer la muert. d~11a. 
Laa fiebas viv •• de loa hombrea 
~ la carrera ·1. tbtinean. 
ITrocaria. perder!a 
11, pobra muerte de la granjera' 
La rima que ae u.a aqui e. rima a80rtante en loa pare. 
e ••• 1, , en 10. lmpere. libra 0 suelta. 
I.te po_ puede l'ef.r1r •• a \U'l 8rhol 0 a una persona 
muerta. 
"Para gdle planta la 1111, 0 poda las oalea •• " bay con-
tralte entre la llla, flor .encl11a, pequeiia y aromatlca y la 
azalea, arbu.to euyaa flor.1 .on lnoloraa y venenos.s. 
"Sapejean" .t8nlfl0. ref18jar. 
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En esta primera estrofa ella hace les cosas como sonaDbu 
1e euando all! no hay nadia con ella y el ague d. los balde. 11 
no. 1. rafl.jan. 
"Vuelta a uno que no da sombre y sobrepas. au cabeza.·' 
Esto puede signlftcar vuelta 18 memoria a una persona. (au pas. 
do) 0 puede ler un arbot tabien. 
En eeta segunda estrofa el recuerdo de un muerto 18 ago-
bie. jueS. con el helecho y un desconoeido. 
E1 hel.abo creee donde hay bestant. frescor. 
Ss una deacripcion pat'tic. de 1. granja adorned a para 
In 1a tercera e.trofa trabaja para que .1 SUeM le rinda. 
Proeeclon meoanle.a de 108 dla, y las noches (ldea de aueno QU .... 
vediano en a1go. la toma. la estruja y 1a sualta per .1 sue1o). 
En 1 ••• trofa ndmero eU4tro, al 1e deav!an .1 aaua da la 
vertiente 1e qUitar!an au rutina dleria que esta eoabando con 
ella. Tal p • .,ece como 11 Dios dice que 1e desv(an el agua que 
aeabe todo 10 que puede hacarl. dane a al1a. 
"&isola dormtr. ,Jngan1a a donir como a1 armino 0 1a ci 
veta." 11 armifto y 1aciveta eon au, aotivos y hay que poner10s 
a dormlr. Se mata a1 armifto durmiendo para que no suEra , aqui: 
en •• ta .stroEa quiere decir matal. co.o a1 armlSo. en otro sen ... 
tido mata1a para que no suEr4. 
"Cuando duerma bajen 8U brezo." e1 aparatoo in.trumanto 
de mater, "y avienten a1 aueno que lUena" y despidan 81 sueno qu 
la obs •• iona. 
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En 1a sexta Gstrofa dice que 1n muerte anda loca; he ena., 
do 9\1 camino pues no le ha dado la muerte a ella que tanto 10 
desea. Lat1erra ands borracha (danr!o tumboe) tamblen. Las co-
sas no undan como dsben ser y por eso va dando turnbo •• 
En In estro!a numero slete ella ve muertos a todos sus 
seres querldos. 
En 1& Qstrofa final 1& granjera escucha que 1& muerte tit-
na las f ieMs porqllf! est,{ jugando con el1as. 
La muerte I'-.a perdido 141 fLeba de ls granjera. y as por e.e 
que ella no ha muerto. 
Lo nuevo en este PO" 81 que ella p1de destrueclOn. 10 
que no esta de acuerdo con la religion cristiana. Tlene l,{stima 
de si mfama y hay falta de erotismo. 
11 
La Humillada 
Un pobr~r huml11ado 
arde.JItft la oasa que miro. 
In el eepaclo del lIWldo. 
11eno de duroe prodigios, 
exi.te~ pens .ete-.A1DOr. 
como nlft8UJlO.-ofendldo. 
Se can.a Quanto camlna. 
cuuto-41lenta, cuantO--8. vivo I 
y no se rindeJae fuego. 
ae clavos alto I 7 ftjo •• 
Junto con 101 oerol suenoa, 
e1 IUGO suyo 1>101 hiKo 
Y._811a no qui.... dorm:Lr 
dfL.Aquel SUefto reelbt.do. 
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La pobre llamuemente 
vlolento.-.-arde-l' no can.ino, 
11n tener el vi.nto Oelte 
.1~lcanzar el mariDO, 
YJrde quieta, nrd. parada 
aunque 8.4 torbellino. 
Major que calga 8Q ca •• 
para q\te ella hag. camino 
'1 que marahe balta rodar 
en el pastal 0 tos trigo •• 
IlIa 8U cala 18 da 
como I. entrel~ carrlzo, 
da eu caDelon dolorida t 
da au me.. '1 lUI velt1('108. 
Pero ........ l1. no da au pecha 
nl.Jtl braCO--al fu,o extendido, 
ni la"...oracion que e Mee 
aomo u~ hljo. con vagido, 
1\1 __ 1 arbol de-azufre.....,. sangre 
eada noche mas orealdo, 
que;ya 1 ........ 1 ... &-7 La oubre 
tomando1a para~l miamot 
La rima •• asonant. en los ver,ol par.s 1 ••• 0 '1 en 101 
impare. Ilbre. 
"Un pobre amor hum111ado arde en la cas. que mlro." Est 
qui... dealr un pobra amor humillado erde en .1 cas. 0 
la que ouido (cala Ie refier •• ella mlema). 
UI .. la palabra Ws!1&1e' par-que ella vive en un mundo do 
de todo luee ml1a8rolo, maravilloso, pero que Ion "durol prodi-
8101." 
11 &mor para etla el duro porque va unldo a1 IifEWI'Uk9 
".xi.ta y pen. a.te amor." 
"Como nlnguno ofendldo", puede refertr •• 11 su amor. Hay 
duros prodlg10., al amor exi.te 1 pena, .ntone •• en ella 1a emo 
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cion el ~ly intertsa. 
En 18 legunda. estrofa todo se can" meftOl au amor, que 
nuncl! Ie deja. descansar, 'i,ua Y.'\.O !Ie rinde "y no Ie rinde ese fue-
go. de clavos altol y fijos." Puede ref'erirsEt a los clavoe de 1. 
cru.Z de Cristo. Ise amort aunque sufrido. se mantlene latente 
como el arnor de Cristo. 11 clavo lleva la idea trag1.ca. Tam ... 
bien pu.ede eer que a1 fuego ee mal'ltiene alto como clavo. altos, 
f'ijos pl.le. no se apage... Puede ser la. prede1ttinacion. 
En 18 astrot'. nUmero tres haee Illusion al SUMO que squ! 
puede 81gnittcar arnoT y 1ocura. Hay ref.renelal 41 sueno en 1a 
granjera y 14 batla~tn4. 
"Y ella no quiere dOrmlr"~ ~lla no quiere a.scanter; " ••• 
suella reeibide" Dlea Ie 10 din 11 ella 10 aoeptG y reclbto como 
18 referencia de la mujer que r~ib. al amanee • 
. , 
En reaumeftt 0108 me tra~101.1 aaor como 10 ba Itevado a 
aerol, perc yo no qui.ro perderl~. I 
, ., 
"La pabre tl~ a_ante. vlo~ento arde y no a8nllno." QUill-
re dec!.r que al amor ard. violanto y no •• can.... Aqu! Gabriele 
Mistral hac. un aoierto poetieo eon una viclencia gramatical. 
Sin la _JUde del viento erda y sin al vtento marino tam-
blen. La llama arde reeta, 401'Ultantemertt., attn dentro del tor-
bellino d. ella. 
In Ie .strola quinta .e babla en YOS impereonal. 
Tal ves ~l casa" se reflere· a 1s aasa real dond. vive. 
Ee mejor que olvide para rehacar au vt.da. Quler. cansar-
8S 
Ie como ewtlquiera otra "arsona, caminar 81 resto da 1a vidA, 
para 8e~lir vtvtando y salir de est. amort y radar y vivtr de 
nuevo halta flU ftn (qttlmera). 
"Ella au ca8. la da como se entrega Ul'l carrizo;". Carri. 
zo signlficA bambti)que cuando eat' .eeo. arde en8egutda ., en e.-
tos versos ella qUlere decir que da 8t1 caaa a 1a llama. 
"Da 8U (u!l1'lolcn dolortd&. dlt 8U m.esa y au. vesttdos." Es-
to 8ignt.ft.ea qua 10 entrega todo t .\J1Il poemas (oanolon), su all. 
mento (18 meaa) y SUI ve8tidttras. 
"Pero ella no da IU peehollt 81 "r8zo al fuego extendi. 
do." Pero ella nO dR 8\1 eorazon yba8ta mete .1 bran en .1 fue "-
go '1 no •• rind.. 18 18 pruetta d.l fuego, looura de amort ya 
que ella .a eaps. hasta de qu.emaree para no entregar au amor. 
"... ni la ora.ton que 1. nae. como un hljo. con vagide. tI 
Keta •• una oracl" (el\1.18n r.llI1ola) que repre.8nta 81 arnor a 
Dloa. 1& plegaria e. tan sinceY'a que Mee como un nino. Vagido 
e. 18 YOZ d81r.cd.en naeldo. 
"Ni .1 _rhol de amfre y aangr.", •• una met'fora del 81:-
/' bol queelgnlfica la forma de sue venaa por doDd. corre pasion , 
sangre. ya que 81 azufre arde int_aam.ente. NOI dice la poetiN 
que va a cont1.nuu oem. ... paSion dentro de •• e fuego, con ela 
/ 
ob ••• lon, no qui.r. d •• tlt 11' de ...,,1' t al amor .1 una locura 
que arda. 
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La QUe Camine 
Aquel misrnoJrm"lal. (lIla eamlna 
al_prej\aata euando ya duermen 108 otro.; 
y~unque para dormlr ealga par tierra 
eae alarnoJrenal auena y aamln'h 
La mi.mna ruta, 1a que 11evaJI Este 
e. 1a que tOl'Da.J1.un.que 1a l1ama-...81 Norte. 
YJungue la l'ltz del salle da die!! mta-s 
,. ae las a.be, camlna laJUntca. 
At pte d~l mlen'!(t.fispino sa clettene 
y 001'1 a1 ademan mllmO letoma 
y 10 sujeta ,arque as su destino. 
La nd.ama.-arrug8 de la tierrajlrdiente 
1. oonduce, llL4br ........... y la-Dbedeee I euando eae de eolee rendida 
·a welvCLa..Jllau para aegulr Gon ella. 
S4!a que ella tn .. ,!,'a....P que 18. muera 
en 81 01.lo ...... rena1 que todo pt.erie, 
de euanto tuvo dado par 1a suert. 
eM lOla palabra ha reeofldO 
'1 deJl1a vive '1 de la m sma muere. 
taual palabra, 19ua1. e. 1a que dice 
y ........ tedo 10 que tuva..,.y 10 qua l1ava 
'1 pol' au sola s{laba de fuego 
ella puede vtvlr hatta que quiera. 
Otraa palabras aprander no qulso 
y la que Ilava al IU proplo lU,tento 
a mil sola que va ftUCl 1a repite 
perc no ae 1a entlenden $\11 caminoa. 
. iComo, sua tan pequ.na. laJlli~ta? 
tY como, 8~es tan breve, 1a IGatlene. 
y como, 1~8 1& miema, no 1a rind., 
y.. ~donde va con e11~.ta 1& muerte? 
No 1. den loledad porque la mud., 
nl palabra 1e den, que no re.pond •• 
Ntnguna mas 1. dleron. en naelendo. 
y C01ItCl.J!8 IUI-ela. no la deja. 
iror que la madre no le dio sino 'Ita? (Y por que cuando queda silenelosa 
muda no .It~ que ligne ba1bu~eandola? 
Ie va quedando sola Como...J.Jll arho1 
o cOlIlO......fI.rroyo de nadie .abido 
i. . \ 
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as! rttllt:chando elltreJln f1n y.JJn comienzo 
y como m~dad 0 Qomo~n lUena. 
Aqua1Ios que La amaron no Ia-encuentran, 81 que la via se la cuenta por fabula . 
y s~ lengufW_"lvido ,todos los nombrel 
y solo en 8\1_ora010n diceJl del Unico. 
Yo que La cuentoignoro su camino 
y su semblante de soles quemado, 
no se a1 la sombrean pino-o cedro 
niJU1. que lengua. ella mient8..Jl 108 extranos. 
Tanto qui8~lvidar que ya~~lvidado. 
Tanto quito mudar Cj.ue ya nO--8. ella. 
tantos bosques y rlOS sejJa. cruzado 
que-.-al mar la 11.vall 18 para perderIa, 
y cuando me la p1.enso, yo la tengo, 
y le voy 81n a.acanla recltando 
1a ietan(a de tod08 10. nambra. 
que me aprend!. como ella vagabunda, 
per~l Angel ascuro nunca, nunca, 
qulto que yo la cruce an los senderoa. 
Y tanto ae la..J.poran loa caminos 
que lue10 comprender, con largo llanto, 
que ya duerme del IUefto fabulolO. 
mar sin tralc16n y monte lin repeeho. 
nl dleha ni dolor, no mas olvido. 
La rima que predomil'14 as verso 1ibre. 
"Aquet miamo arena1, ella camina." Is diffell andar por 
81 arenal s1n desoanaar. 
"La mlsma ruta, la que lleva al Elte." .IIa s1gnlf1ca 
d{a, amanecer y ella dice que va hacia 81 d(a, tlene la pos1bi-
lidad de sslv.cion, la noche EUS la locura. 
"I. la que toma aunque la llama 81 Norte," y aunque 1a 
luz del ao1 le de dlez rutas y se las sabe, camina la Unica." 
Norte .lgnif1ca cualquier otra d1recci6n y ella no se deja dt •• 
/ traer, alaue la dlrecc1.on ya determ1.nad4, es per.latente en "d14z 
rutas", much ••• 
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"Untca". representa La ruta de La rel1gi.on. La deL bien, 
La de Dios. Sl Este y norte representan tambten rutas religio .. 
S8S, ella ha escoglclo la Union, la major, La del Este •. 
"Al ple del mismo eeptno se detiene." es alusion religio-
sa a los espinos de Cristo. pero La aluslon no as dlrecta, ya 
que no usa mayuscule. 
tty can a1 acieman misIUO 10 torus. y 10 sujeta porque as tu 
destino .• tl At decir ademan es una aceptacion, 10 recibe porque 
0108 se 10 dio, en resumen, ella nunca va a oarnbiar. 
tlLa misma. arruga de La tierra .reliente la conduce, la 
abrasa '1 la obedece.,j La amiga de la tLerra es el valle.. Hace 
met.fora de La geograf!.. La obedece porque ella ha escogido a1 
unlco camino, a1 del Este. 
ny cuando cae de soles randida." Soles representa d{al. 
/ Su religion. 0 au fe, 0 au camlno del Iste. 1a allantan. 
"Sea que ella la viva 0 que La muer8 en el eLego arenal 
que tado plerde." 11 cLego arenal puede sar eualquier cosa per-
judlcLal 0 81 lnfierno. 
nIgual palabra. 19ual. es 1£1 que dice." Repite la pala-
bra igual y deapul. la. frase. lae une con 18 conjuncion .~ para 
dar al aont.do de 108 pasos de ella, la que camln.a. Toda .ato es 
tecnlca mecanica. 
t.y por su sola a(laba de fuego," .!laba de fuego es la 
lmpresion. '1 ella arde con la sLlaba, as como 1a fe que no sa 
apaga, la vida aterna que nos ha prometldo 0108 y que guardando 
'9 
/ . 
e.a fe ell. podra vivir eternamente. 
t'A ma •• ola que va .... la raplta, pero no .. la enttend_ 
IN. caminos... Hi-entras .... 801a e.ta mal lareplt., .a. 1a In-
tenaiflea. ~ada 1a tdea cambi'" de que ella 8S _1",1ca. In-
tra 10. a_tnos esta ella. 
En La euarta •• trofa d1ee Jo'" ai 1a st1aba de 1. pal.-
bra .iendo taft paqua La pued. so.teaer. alimental.' y cO- 11 e. 
1a mi._ La conduce a 1a _erte? i., Y 8t babt.ando aC8ptado .ata 
fe basta dondala 118var£a? 
tlNo 1a de .. ledad porque 1a mude ,I'll palaara la den. que 
no responde. tt Qui._ dae11' que la dejan BOla flO va a eD1budeee ... 
la va a --aut. rapittendo. 
"Ht.aauu .. _ 1a aleron, .. Raolendo, y 4:OmO a. IU .emela 
no la deja." Cualqutara co.. 0 palaDra que 1. da. ella la va a 
int_pre'_ 'd_tl'o d. au fe. ....lbl0 la r811810'n de • madre y 
no La abandana. 
"tPor "" La madre no 1. dl0 .1fto',ta? Aqu( bay dud.' 
.(atlca. 
ftty POI" que euaclo quada .11_010" mud. no •• ta. que .1. 
au. ballmceandola?" quiar. deelr que aunqu. no quiera .t._pre 
tiene fa. 
." . I' 
·Sa va quedaado sola oomo un arbol." In al invlarno al 
'rhol la queda solo, s. 1a.a .... la. boja., .evan 101 pajaros; 
. . / PlEo ai •• rafiera a1 pine. el .1 unleo que queda verde. 
, "0 .omo arroyo de nadia cab1do", t.anorad.. POI' t04 ••• 
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" ••• un fin y un eomienzo' i • e1 camino, el arroyo. 
fly como sln edad 0 como un BUenO tt , que d.ade un princlpio 
nunca cambio. 
"Aquallos que la 8.maron no la encuentran". diferente a 
como fue antes. 
"El que La vier se La eluenta por fabula". aqu{ hace refe-
renc:ia a La Desvelada que cilee. nel vagawndo que 10 c.ruza me 
10 cuenta como fabul.a.1! Personaje representativo de verdad ater-
na. Se dice de ella como una leyenela. 
ny au lensua 01 vido todas los nombres y a(ho en .u cra-
cion dice 81 del Un1co." Aqul bay referencla a la primera estro. 
fa, el Unieo tiene que 8er Oio •• 
Otra. referenci.s a Dles son a Este y Norte, como otr •• 
rutas para 11egar a El; 1a Uni.ca. 1a tinica rut. que lleva a D1.(.181-
En la tercera 8strofa tamblen t~y rafereneia a Dlos auando dice 
au Itsola s11aoa de fuego." Hay mucha. otr •• referenelal aDios. 
nyo que 1a cuento ignoro au camino. J1 Yo que d 110 este 
euento ignoro a donde va. 
Hay et ecto de autod •• crlpcion al ella dee1r, el IIlWldo no 
me comprende "y 8U aemblut. de 801es quemado" t ,IuS sufrlm1entol. 
fINo a •• " 1a aombrean pine 0 cedro". refueDela blbl1ca ., 
referenei.a 8 18 nUmero nueva, La Fugltlva. 
" ••• nl en que 1.ngua ella mi.nta a 101 extranos. n Ella 
miente porque qui.EtJra que 108 eKtranos craan otra. eo.a.. Ella 
-l / r-io ha olvidauo todo y quiaas per eso mlenta a 108 extranos. Ella 
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pr.aenta una cara a1 muDdo que es menttra. 
"Tanto quiSO olvldar que ya he o1vldado. TantQ qui.o mu-
dar que ya no •• ella." Ella ha logrlldo olvldar. tanto ha cam-
blado. 
"Tantos bosques y 1"(09 se ha cruzado", ya tanto ha pensa-
do 811 eaa rellglon que va a ldent1flcuae eon ella. 
tty cuando me 14 pienso, yo la tango, y le voy aln descan-
so recltando. tr Cuando yo pleneo en ella la reconozco como fue ., 
le dlee toool los nombres. 10 unteo que ella tlene es eu fe; y 
cuando plena. en la madre. como 14 tlene, le recita la. oraclo-
n.a que 14 madre le bab!. engenado. 
;( 
"Paro _1 angel oaauro nunca, nunca qUlso que yo 1& cruce 
en loa •• ndaros." Angel oac:uro puede set' 1& 10cura. 0 puede/ser' 
para yo Gabriela nunca qu1fJ. (!ruzar los senderos.. Tambien hace 
aluslon a la mltolog(a. Cuando Orfeo entro a 101 tnflernos a 
buscar a Eurldice,. un08 dleen que la condujo Heros. amor. y 
otroa al Angel oscuro (la parte ftlta1 de Orf$O). 
La parte enfer.a de Gabriela 0 la locura ~1di.r. ser en 
eft e.te ca8O. 
I In 1. eatrofa nuaero nueva 110ra Gabriela 0 La Vagahunda. 
51 vema •• 1 aueiio como locura. ya no •• pued. ct •• pertar. 
/ lite poema elena mucho de mlst1cismo t 9S un exta.is. 
'abuloeo Ie refiere a La fahula.· no a grande. 
E8 nirvana Quando se ldentifica eon ])10$. La 1ucha del 
yo y parder 1a identldad eon Dl08. 
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Nirva.na, i5m el buctsmc, as anona(~amiento fb\s.1 del indi· 
viduo, en 1a es~neia divina. 
13 
Maclaron juntas. vlv(an juntas. 
caroLan j-1..1rI.te.s ~lart2L..Y }ta.r!s ... 
Carraban las mltmas pu~rtas. 
a1 m.is:'GoJljLbe hch{2cn. 
81 mlamo soto las airaba, 
y 10. t:1L.l'Ils luz laf3 vest (a .. 
Sonabs.n las lozas de Marta. 
borbolleaban sus marm1.t8s .. 
El gal1inero herv!a~n tortolas, 
• lallol rojos }L&ve-fr!'as. 
Y. sallendCL..--y......entrando. t1a.rta 
en plomazone. .e perd(a. 
Raagaba-al alre~ gobernab. 
altmentos y lencerl.as, 
e1 lag8r y 1.8 eolmenas 
y a1 minuto. La hora~~l d( •••• 
Y-a~lla todo Ie voceaha 
a sri-to berido por d.nd ..... lbal 
vajillas. puertas. cerrojos, 
comova 1a oveja con a.quila; 
y~ la otra S8 le callaban, 
bilado llanto~~ve.Mar!as. 
/ 
Mientra. que-Aa anaulo~c.l.do. 
8i~lzar mano. aungue tcj{a. 
Marla, en al&ul ma,.ollca, algo~n e1 81re quieto hac!a: 
IQtlcLer_____.quello que no 8'-JlCababa. 
nl..Jlra mudado ni Ie eundla.? 
Y~n medtod!a~jldorado. 
cwmdo,--el que Marta rehacr. 
e dlez manos la vieja Judea • 
• 1a VOlt n1 ••• to paso Mar! •• 
/ ~ / Solo se bizo mas dejad., 
101o~b.b10 au ••• jillas, 
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y .e qu.do....en .anto--y sena 
de su....,espal(i.a. en la. cal fI'{a, 
un heleoho tembloroso 
una. lenta--.-estalac:tlta. 
y no us quL-Ull gran ailencl0 
que rayo n1. gr·tto romplan. 
/ C\lanCo Earta. envejecto. 
losegaron hOFDO y aoaina; 
La casa gena su Duei(O. 
quedo 1a esealera eupina, 
y-en aconneciendo l'ia:rta, 
y pasando de roja~ salina, 
~~~ ,~~~!S~~~~~(;~ada 
(;on!je COll pasmci-_~Y s1lencio 
.pana. $U boca mov{a ••• 
Hac1.a }-Iarl. pecU.aJ,.r 
yJ~ec1a....,ella. sELiba. se.)ba. 
dlctendo$ ulMartal't. 1010"",80, 
y volviendo....a decil'; "rHaria)" 
Y eon tanto. fervor 11amaba 
que, sin saber 1o. e l1a partia, 
801tando la habra del h&lito 
que au pecha no clef encla. 
Ya-1ba los atr.. .ubieudo. 
ya Hn,o.....era" y ~o 10 sabia ••• 
La rima que usa e$ a.onante en loa pares i ••• a y en los 
impares libr ••• 
Is un po .. cat611co, no hay loc:ura. 
La primera •• trofa comlenza POl' declrnos que .i nacieron 
junta. Marta ., Mar!a e. porque ella8 eran henumas. Hay toda 
una evocac16n del hogar de lal doe. 
El verao final 10 cambia de 10 cotidiano a 10 universal. 
"Luz" .t.lnt-fiea 1a luz divina. 
En la 8egunda e$trofa se describe elcaraeter de Marta. 
I / ", Seguo-loe Evangelicol, la labor domestica. al orden cotidiano. 
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18 1impleza de 1a c8sa. tacio era e1 afan de Marta. 
En 18 tercera estrofa 8e describe ~erfeatamente el orden 
cotidiano. esa infat1gable aeti"ldad de Marta uRaagando e1 aire. 
gobernaba tf , quiere decir • veloz eom,~ a1 alre todo 10 hac(s.. 
nEl lssar'l es una especie de "lno-sidra. 
"Y a1 minuto, 18. hora y e1 d!~lu. metoda tte exactltud. 
ny ella todo le voceaba. II Sa preoctlpaba de torlo. todos 
18 ll.aman. 
"Como a la oveja con esqul1aH , es s!mil. La oveja como 
or1entador. ya. que a1 trasquilar 1a o'leja esta se queja. 
tty a 1& otra se 1e calla.han." La otra es Haria y 8e ra-
fiere a 10 rellgio$O. 
En resumen. ~n eata e!trofa, toda recordaba a Marts. su 
bogar era 1a mera '1.magen de ella, en todtts parte. se vefa suin-
tervencion. como 81 fuera una oveja con au ¢encerro; mientras qu ~ 
Marfa. silencion&~ente lloraba, meditando 1 orando. 
En 1a quinta astrofa dice que mientras que en un fr(o y 
humilde rincon, s1n haeer un gesto ella oraba. Marla transporta-
de de gozo, con una aureola azul del eiato, eOll satlsfacelon es-
piritual, elevaba au alma hacla e1 Senor. 
tt ••• aqua1lo que no sa aeababa. nl e .. a mudado n1. 1e cun-
dia", se raflere a 18 fe, 18 que nos permite creer aJn sin com-
prender las verdades que nos en.ena 18 Iglesia. 
1 /. I ft ••• azu meyolicau , es 'Una elusion religios8 que sa refit-
re a los enlores de 1a tunica de la Virgen Marla. Madre. 
9' 
F:n la estro£a sextEt facet y un mediod!a. con un sol rojizo 
y doredo, eAtsnno Marta en f;US f~cnss y congojas. ayudando a to-
dos an 1a vleja casooa, sin un qi.lejldo nl uri solo gesto ml.1rto 
Har(a. 
"'~" i1 . 1. 't ", It 1 no mas que t:>1; tran s nnC1.:; <11.1£: reyo n gr.l. 0 rompl.sn ~ 
df!scri.be como f,lum:e Htix!r1., en lonna serenn y tlernA .. 
Solamcnte ern.cd.6 Ccmo dorm1da, sus mejillas ~e encogteron 
un poco. 
Ya Marta envejeclcla y cansnca de tanta lucha por todo, 
descansa 01 hor.no y 1a cocina, 1a eaSEl ee tre.nqutltzo, quedO' 1t!. 
escalera bacia arriba y agonizando Marta, pasAndo de la vida a 1~ 
muerte. se sento Acurrucada., en e:1 humildp. rincon da Mar(a. Des" 
de all! con admlracion y silencio, sin pader mover casi sus 1a-
bios, esperaha la gracia de 0108. 1a salvae1.on eterna, que era 
10 que nacesit.aba .. 
ft .... se tbat sa tban • poco a poco. 
"~oltaftdo 14 hebra del h8.1ito", dejaba de reapirar. 
"Ya lba los alTes sUbiendo. ya "no era" y no 10 sabia ••• " 
el alma yanda a ls eternidad. 
Ella penta. merecer ls. gracia y al rlereeho del ciel0, a.qu( 
representado por Marta y hacia ella. 1ba. Esto nos demuestra al 
valor de 18 fe. • •• gran amo~ a Cristo. Ill ••• p.~a 81 01e10. 
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. , 
la salvaf!1on ete~:"l1,'l que tit;!11e entre 13$ manos, y con tanta fe 10 
pedfa que si.n dax:?(1 (!uc~nt:a ya part:ta. soltando 1a habra del h:.:1'. 
lito que 91.1 p.:!cho defend{a; era COt,tO a1 tlespertar de un renaci-
14 
Donde-estaba au casa sigue 
coniO si llo-..hubiera-..9trd1.co. 
Nabla 8010 la lengua de 8UJ.1ma 
con Ins que cruzan, ninguna. 
Cnando . dice "pino deJ.lep£, 
no diceJI'bol que (.l1ceJll1 nino 
y CU.3.11.lo <Itoe 1!t;'egatoff 
y~.espejo de_oro", d1ce 10 .iaao. 
Cuando 11aga 1a noehe cuenta 
los ttzones de su cas#!!. 
CL-enderezaba au frente 
"ELOrfJ,11do su pine da...Alepo. 
(£1 dla vive per 8U nooh. 
y 1a noche POl' au tn1.1agro.) 
En cadaJrho1 andereza 
a1 que aeoltaron en tierra 
:t--.en a1 fuego de au peeho 
10 ca11.enta. 10 enrolla. 10 .attacha. 
La rima .s versos libras 0 sueltos, 1a que predomina. 
"Donde estabs IU casa sigue como 81 no hublera ardlco." 
Quiere decir un amor que continua vtviendo en ella. 
uHabla 8010 la lengua dA flU alma. con los que cruzan, ntn-
guna .. ft A nadie le cuenta. sus cosas. perc en esto Ie habla a un 
nino .. 
Tanto enL. a.lVa1.da y en La Que camlna. tratan del tema 
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cruzar y esto 10 elf'l1ta como f'bul~. 
r 
otros po~a! .• como t!'-T'! Is. -mlTt'E-!"O rtt!t!Ve, J...a Fugitt.va. 
Tambien es pi.no err~ntEl Ern· La Qtl~ Camine, pl!ro aqu( ha-
c@ referen.et.a 8. 1a reli~i6n (hbol) nino, a 11n rtino con qule;, 
ella habl~t. 
La lengu.a di! en alme es f!tl nino "pino de Alepo," " ••• 
regato," " ••• e$~jo a~ oro," toao esto se r~f1ere a un nitro. 
"Cuando 11e~~ 19 noeh~ euent~ log tlzones de su ea.a." 
En este verto hay alustot'l tHo-recta a. La Des'\'elada. 
CusnQo Cllent4 los tizones s:eacuerda de su ea..a. y euan ... 
i-
do no .eta loea ve a. un nino. 
"(11 d(a. vl,'e po-r au neche y 14 neehe por !U milagro)". 
Soporta e1 d!a porcru" Vlt a llegs'f' 1a noche que 1e era. el mi.. 
lagro de IU loeura. la ob8eston de .'P. arnor. 
"En cada arbot IImderM:CIt al que acostaroft en tierra," 
puede .igniflear que cads 'rhol 1e r\!eueTt'ht un ntiro. 
tty en .1 fuego de !U l'NM 10 ealt.enta. 10 enrolla. 10 
estreeha." puede lnterpretarl. como e1 amor maternal hac!a un 
nino 0 el amor de pTOteeeion de un3 mujer hacia un hombre. 
IS 
Mujer De Prisionero 
A Victoria Kent 
Yo tengoJn esa-.bog1.lera de ladr1.1109, 
yo tengo __ l hombre tUG prilionero. 
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Por corredores de filos amargos 
y-..-en eAta luz eeegada. de muercielap;o, 
tanteando como __ l buzo par la gruta, 
,roy (!lItmtnan~oJlIH'Jta qu~ me lo......eneufmtro. 
y..jlalloJ m1 cebra pint ada de burla 
en los anillo~ de AU befft~nvuelto. 
Me l(\~an ~ftjado, e~-.Jln barco roto, 
con anelas de metal en los pies tiern08; 
le han eSrfuilado como-...a la vtettfia 
.uglortajzafranada de cabellos. 
Pera su~~rrpl-Cllstl")di.oJnda l,a eelda 
y 51 nunca,lo ven es que-estan eiego5. 
!ntrd con el a1 hoyn eft! e1..sterna; 
tow los gri.l1os cOn1O-flbedeciendo; 
sf'!_AlzO'..Jl coger el vestido de cobra, 
y 8e quedd sin a1 aire de1.cielo. 
El Angel gira moliendo...;y moliendo 
ls.Jtarina densa del mas danao suefto; 
1e borra a1 mar de zaroos o!eajes. 
le mlmp.r~e.Jlna ca~a--y,_l1n vinedo, 
y le __ sconde m~rdor de carn&-en llamas. 
y 911.j!eencia, y ....... p.l nomhre, que dieron. 
En la celda, Ia~ olas de hochorno 
y frio, de los dos. yo me las 91ento, 
y trueque y turno qu~aeen y da.hacen 
se quej8.....y queja los dos prisioneros 
i y. 8\.1 guardian nocturno n1 ve nuye 
que dos espaldas son y dos lamentosJ 
Al rematar al pobre dia nuestro, 
haee.....el A..'I\gel dormir a1 pris!onero, 
dando~y 11oviendo~lvido~mponder8b1e 
a puftados de noehe~ de sileneio. 
Y yo desde ml casa que 10 gime 
hasta la ~lya, que~s dedal ardiendo, 
como quien no conoce atro camino. 
en lanzadera viva voy Y ven80, 
Y ____ 81 fin aeJlhren loa muros y me dejan 
pasar el hierro, 1t1l hr •• , e1 cemento ••• 
In 10,JHIf!uro, ml ...... mor que eomeJP,Oho 
y telaranaa, cuando~s que yo 11ego, 
entero rtflJ 10 blanquldol:ado; 
a m1 ptel, a tnt fruta y~ ml eesto. 
El canasto de frutas a-hurtadillas 
destapo, y~va.--.Il-.Jlva se lOJntregoj 
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1a sidrase 1& doy pausadamente. 
pol'que.....el lorbo no. mat8..jl mi .-.ii_to. 
y~l moverse 1e siguan pajaril10s 
de perdic1dn_sus 8r11tos canlc1_,0., 
< ,/ 
Vuestrobermano v1via oon9OlOtl'os 
hast~l dia de cielo~~mbra1 negro; 
,.r0J' het:mano vueltro. mi.entras ••• 
la sal aguda-1~1 agraz acado, 
bermano con au oifra y sin au citra, 
y libre-D tanteando en 9u~gujero 
y __ a bueno, si, que hablemol de ..... i..entadol 
o cam111alwo, y-..-en vel~ durntienrlo. 
81 lCLhemoa de contar como---una tabula 
cuando nos haga responder eu Duena. 
CU8.11dorueda 1a nieve los tejados 
~. BUS .,pald •• ca~el .suaoero, 
mi calor con IU hlelo ge pelea 
en el pecho de mi hombre fr101an~ol 
e1 rie, ria-A mi nombre-y mt rostra 
r~l oest~rd1endo oon que 10 felt.jo. 
I y puedo, calentando sus radi1las, 
contar oomo David todos au. hue 80 I • 
Pero POI' mas que 1 ___ 11egue m1-h&lito 
y 1e funda eu sangre pecho~ pecho, 
j06mo con brazaarqueado de CUDa 
yo rompo cedro 't piaarra de teehos! 
81-en do. .il di.al0' hombre. 881 aron 
este panel euya cera deJ.l1f Lerna 
mal ard. "I, queacelte. y r.sinaa, 
y que 18 paz, Y,--arde mudo-..-y sin tlempo! 
La dedicatori. ea a V1ctori.a. Kent, que f.ua diputada .... 
ricanaen Mad1:'1d yque estab. RlUy interesada en loa pril.u.eroa. 
Metriea; Versolendeca.ilabol en .atrof •• d. ocho, .s,.. 
eie de oota" •• 
La octava real 11eva una rima de ABABABCC. .s una rima al. 
ternada imperfecta. 
11 tema= .lla no. cuenta una visita aimbOllca a 1a prillo~. 
ya que e. una vislta impoalbl.. pues •• tan prold.blda.. II un po.-
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Kmp1eza con lacQmparacion tacitao metafora u .... bogue-
! I ./ , 
ra de 1aclri11os." que sllnifiea 1a prision y que e.taoaoura y 
ca1uroa •• 
I 
a.plte elm porque es htrtente, para dar_waals, melo-
I 
dta. efecto intensivo y para hacer resaitar 1a re1aclon personal 
del pr18100ero con ella. 
, 
"Por corradorel de f tl08 Am4lrgos t If as .piteto y proaopo-
I paya '1 11gl'li..fica que 8i flata a oecura va trope218ftdo con 108 f 1-
108 (amargura) del corredol."', que 1a hieren y a1 saberl0 ellos 
aufren. 
" 
En La imagen "yen esta/luz selgada de muraielap." hay 
f . f 
lmlt4clon del saniclo silbante de las alas de los murclelago, 
I I 
<aesgada). A la luz 1a oruzan los 11ltlrcielagos. En 1a metafora 
I 81 murat.lage ea flgura de horror. 
• f'Tanteando como al, buzo por La INta." e8 ,i.l1 con ef eo.". 
to a.cure. IJla va tanteando. 
, 
~!)', metafora en tty halI0 It m1 Oebra p1.ntada de bur1a,'" 
que haea refarenc1.a a1 traje del pr1..,i.qnero y "en 109 al110' de 
, 
au befa anvuelto·t • hay perifra.i., de burla. 
11 v •• ti.do equlva1e a una burla y 108 a1'11110' 10ft la, ra-
I 
,.a. all1ededor del cuerpo. Loa antlloG pueden au tamblen los S1:L-
110a dal prl.1.onero. 
En 18 .egunde 8strofa los dos primeros verso. ae raf1er • ., 
a loa gr1110a. Lo describe como naufragio del prlalonero yen-
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~ontramos que "ba:re~ rote" es slmi1 ya que haee 14 eomparaelon 
expresa del prisionere con e1 barco. 
, 
"eon ancltiB ee ttu!tml ..... " es \lna metaf'ol'a qUe 811nifiea 
los grl11o'h 
"La han esql.l'.la.do como e.'. Ie vicu.fie.," Ie ha.n eortado al 
pelot "ell gloria aZ~.fr.ttnex'a de ca.bel1os," as ep{teto, 1. vicufta 
es rojiza_ 
I , 
" ••• hoyo de ei.!-'terne .• tter m~tafora de 1 .. prislon, eelda. 
11 ep{tcto " ••• vestido c~ cobra" pueea ser a1 poncho que 
ulan 10$ pristotu!ros en Chtle, que a veces da 18. idea de cobra. 
tty 8f! queOo stn £II atre del eialo", ~so es pertfrasil, 
que quter. decil' qt'l.e su ant;el custodio se quedo sll! en 1& eelda 
con al. 
, 
La tercera estrofB .• HEl angel f,ira m.ol1.endoy molt.nco." 
Gl angel revoletaa por 1& eeldl!t 10 hace domir, olvidar. "Haril-
I 
na dena." 81 metafora. (Ie borra e1 mar). !l guano Ie borra 81 
mar para que no sufra. 
"Le snmer-ge una casa y un vineao) tt es e'peeie de .etafo. 
rat 1e hace 01vidar au caea. 
Loa dos ultimos versos se refleren &1 amor f{sieo y al e.~ 
pirttual. 
wy 1e eeconde mt ardor de carne en llamas." .t epitetot 
quizal imagen. 
, 
-Y IU elencia." pasion de ella. " ••• y el hombre," e1 que 
Ie dieroft de reo. 
La curta •• tl'ot4 .,1 ••• eon un .,4.teto e hl,erhol. t 
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" ••• olas de bochornou • 
, 
Se identifica. con todas las s€"nsaeiones que •• tan sufriet'lli-
/ 
do. Sequejan par turnolh 
El guardi.a de trueque es elque Ie abre la puerta. 
" ••• Meen y rleehaeen. u " ••• de quejtl. 'Y' queja tt • Usa las 
, , 
palabras de los prisioneros y eon La repeticlon nos as 1a idea d~ 
monoton!a. 
I 21 caX'celero I~..... sn guardian nocturno" no se da cuenta 
quo hay do ••• paldas, que ella eata alIi. 
,I 
En la. ,quinta astrofa el Angel es el angel de 1a guarda de 
, 
ell r . 
PAr-dOS 
refl._ al olvido. 
de noche y de silenel0, It prolopopeya. que •• 
" .... mt easa que 10 gime," prosopopeya. 
, 
" .... dedal ardiendo," es otra metafora de La celda. 
14 ••• l:lnzAderA vivA" altteracion. 
I 
"En lo"oscuro. mi «mor que come moho", e. biperbole que 
, 
81gntfica en 10 oscnro e1 prisionero alta entre tt\oho '1 telarafla. 
"Entero de a 10 blanqutdorado. ep{teto. figura de estado 
de perfecclont .1 felieldad. Rle como 61 e$tuvle~a en libertad. 
"""" "1 uva a nv.s. 10 entrecol (Ila sidra 8e 1. doy pausa .... 
damente", inetinta maternal y de te1!'mlt'A cast de madre. 
, , 
"" •• -t>ajarlllos de p.'tdtclo~ ••• " .s una meCafora, pue 
campara el ruice que produeen los grillos con el chillar de los 
pajarilla'. 
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I 
!n 1& gl!~tmaf'!8f:T.'o'a ent!,iMa a hablarn.os de1 pr181onero 
~'tono "tblteo y d1.eet "Vu.stro hermano vi"A.a con voaotro8 __ 
a1 as nuestro bemanode lteue-rdo eon 1a tdea ertae,1ana·. Hay t 
, I . 
bten al1te!"a4ion de ~ y eM'fbia de foma. 
In 81 s@g\.'tndo VeT'80 " ... d{a de ele10 y umbral negro" 
hay perl.frasttt qu~ ee ~eftere al d{a en qua Set fue a pi-tet.on • 
..... cifra" es _1 n(lT'!'Ie't"o que tlene el prist.onerol "aguja 
rc" ea ot~a metAforlt dq pr1.s1on. ~ prls1On. eon DUmen 0 s1n 
, , 
el, .1 •• It.bre. 
.. I 
"st Ie hf!Dos de enntar eOt1O una fabula' ouantlo nos haga 
r •• pcmcter 8U DUdo." Isto re?l!'fHl,enta 1a leceiOn moral del bomb!' 
ell 1-.-a1 .1 d{n del ju1.cl0 finAl. 
, I • 
Ray t81llhten t-ttf el'en4ia a ~.lI!&1 en La DelVela'. ,. La que 
o, I 
c.t.na. La fabula se reftere a que e! una. COle. ltftlver.a1. 
, I . I 
"Hl calor con Itt ht..to " pelEta- •• una metafora hlperbO 
l~e. que qulera dectr que ~11a t~ calentar{. eft e1 frio. 
-c •• to ardlendo. metafMt\. 
"Cont.!" como David todoe SUI bue.",·' ft, .tall e hi"'bo 
, 
1.. Hace elu'ion a 10' •• 11'10' de David. David era. tm .. blo, 
poet. '1 profeta. Iltaba tan delgado que Ie Ie pod{an contar 10 
huelO •• 
, " I I 
"'.0 POI' .t que 1. l1egue el halito,." au halite le 11 
ga para tft.pl~al"le y darla vtda.. 
I 
tty 1. funtla Itt .~. pee'ho a pt!eho,. e. quiea. flgul.'a 
.exual, P'hlOpo,."a. 
... •• br_ uqueado •• _tt, Pftif .... l.. ... puede .el" 
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a1 amor lnaternal. 
"Yo rompa cedro y pizarra de techos. 1f 
"pizarra" t material cel tecll.O. 
Cedro, las vigas; 
/ 
If ••• dOB m.il d!as ll , h.acs {nucha ciampa. 
veee. no sabe an que d(a viva. 
81 preso mucha. 
n 
••• 
, I 
peual lt , 31$ otra metafora de 18 prislon. 
" ••• y que la paz, yarde mlldo Y ,.$in tiempol" Pez es ufte 
I 
substancia qun ardl3l f:lllCno.. Hay aoni.do onomatQpeyico. da e1 90-
nido de 1a hOWlers aunndo 1.a resi.na chilia. 
Las tres ~ll:iUUls eatrofas COll efecto h1perb~U .. co. 
16 
Una Piadosa 
QlJiero ver a1. hotabre del fAro. 
quier<Lir a 1a peUa del risco, 
pa:'obar en au boca llLQla, 
ver en sus Oj08 a1. ab1.smo. 
Yo qui,8%'C.LJllcanzar. ri v1v •• 
al viejo salobr~ salir~. 
, 
Dlean que 9010 m1.rA-Al Este, 
__ paredado qu___..ata v1vo_ 
y qu1ero, eortando title 018. 
que me m1ra...-D vez del ab1fmlO. 
Todo .e. _be de 1a noohe 
que,Jlhora,Jits m1 lecho....J' camino, 
sabe ..... ca.. pulpo., •• poftjaa, 
3ab~n ,rito que mat~l seatldo. 
, 
E.~scupido de mare. 
eu peeho flel y eon east1.go, 
esta s11bando. de gav10tas 
'1 tan albcJ cOIlO-.Al l'le1:1do 
fy de lnmovl1. y muda "". ~usente. 
y. no pareca a1. AIlcido I 
bres. 
lOS 
Perc;» voY,--a 1a torre del faro, 
subtemlome 'tutn do f110s 
per a1 hombre que VaJi contaJ:'me 
10 t:~rrestre--i' 10 cli.·:ina. 
y---.-en braeo---y i;)l:'azo 1e 11svo jar.ro de leche, sorbo de vino ... 
01 sigu~(H1GUcharldo mares 
. ,. 1 que no--.aman S1.no~a. 81. m SUlOS. 
P"::~C0 tal 'Jez "Ja nada.......escllcne, 
de habe~ parado~n sal y~olv1do. 
, 
/ 
i1 tema quizaa sea 1a ·"illit:a a un loco y tal vel! nos 
ra declr que nuestro deber cristiano as vialtarlo. Tambien 
de sar e1 hombre que asta en 1a prision de "Hujer 
En La pri.mera estrofa habla del 'hombre del fal"o, pero no 
.s un faro cualquiera, as represent:ativo de algo. 
E.t. poema ti~nemucho de Qtros. 
Dailli.: S'..l amante, e1 preso. e1 da las .Iealera., a1 qu. 
/ 
aontaban como rabula. 
, 
IlEa' se raftere a 1a profealon y a1 uombre flel a 8U 
p.nied.c. 
lIDa: representa las d1ficultades. 
uQulero ver a1 hontbre del faro'·, quiere verla para ayudar 
10 y para que 14 ayude. 
"Probar en au boca 13 ola u • Canoo..".. 14 ola por tll.dlo de 
, / 
el. Quiz •• el sabor de sus lablot! sea desagradable como el de 
1a ola. 
I 
"Vc en as. ojo •• 1 ahl_" t v_ .1 ahi_ a trave. de 10 
.. 
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ojO$ del bombre. I, aeconocc a1 abismo 0 el panorama med1.ante al., 
"Yo quieru alcanzar, 9i ~live, al viejo salobre y salino.," 
'.; . 
'1 .» 1 I ' I / QUiero hablar Call e Sl. toc:av.i.tl. QY.iste. 81. aun resiate., 
- , 
"DicGn que solo mira a1 hste. _etnparedado que eets vi-
. vo--.tt ., Hace t'eferen.cia al PO>et::\A La que C8Slina, ,t donde el Este 
elTa el camino del d!a, 81 de Dios, 0 bian puede referlrae a una 
. 
sU.per.ticion medieval: se enterraba a los fi.1UutO$ mi.rando e1 
ft ••• emparQdado que asta vivo_H. 11 que c:ulda .1 faro 
eat. preso,esttfcorno sepultado Vi'!lO. 
tty qularo. c01."tarul0 sus olas que me mire en vee del 41>1$. 
, 
mo.," Pudlera rei:erirse a 1:1oi8e8 0 puede ser cortando la dlstan-
I 
01.& entre lOI-do'S. Puede que ella a1 LnterpoMrse, ella tlena 
que 'mirar a ella ell Iugar del abiSlllO. 
, , 
En 1. estrofa numero tras dice que todo •• sabe. .1 sufrl 
!lieneo. La locu't'a "que ahora as roi 1 eeho " • cuando me acu •• to y 
camlnO. cuando sa180. 
mar. 
Son figuraa de horror los pulpos. e.ponjaa "I .1 &t"lto. 
Saba 148 eo .... del sufrimiento tan him COt'AC) las cosa. de 
In 1a e.trofa _era ouatro a1 mar 10 .aeupe, 0 Htl. 10 
.alplca tan repetldamente que s"convierte en caatllo; aufre, et 
ta lnrnO'vl1, au.ante de todo. " .... ,esta .itbando d. gav10t;aa, n .1 
ehil1tdo de la gavlotaes s!mbolo de deS48osiego, quiere declr 
que al10 tiena. n .... t:y de inmOvt1, y mudo '1 ausent., ya no pa 
, , 
race nl nacldol u. alta como muerto, asta inmov11, .. ,ent. de to 
dOt .eta enajenado y ella va a vis1tarlo para trat.r de ayudarl 
/ 
En 1. quinta estrofa va llOX' dentro del faro S\\biend.o la. 
elealerae. Hac. ref«encla a 1a "Mtljer de Pr1eionero, "fl10", 
"oorredor •• de f110.'· 
uPor .1 hombre qua VA " contcu .. "n1Q 10 tel-Testr. y 10 di.vl-
, 
no, It a1 hombre que 1a bara conacer los goce. y 1 •• triat_aa. 1 
corporal y 10 eIP1rit.ual., Tambien 10' terr.etl"e y 10 divino, pu 
de hao .. referenc1a a 10 de D10s. 
, 
b '1loIabre simbO 1 ico.-
uJUTo de l$che," puecle s1gnificar dia, deMYUU, in.tin-
tomat..,.l; ft ••• sorbo d. vinc,» noche. mujer II: 
" ••• Y en brazo y brazo 1e 110V0n • hae. "fltfere .. S.a a la 
, 
"Mujer de Prislonero". a. 161 visita de 1a pr1s1on. I,t. hombre ., 
, 
e1 ml... de La pri.a1.on. 
tty .1 s.i.gue escuchando maree qu. no aman slno a .1 ml.-
mos." 81 Ilaue con La mi.sma 1ndU &rene1a. en fol'U e,.l.ta .. 
, 
Ella va a i_nar 1a gloria por su buena acclon 11evandole 
con.su81o • 
..... de haber parado an sal y olvido." Hay referencl.a a 
1a prit'8ra •• trofa. 
En re~, 108 tetQQ.1 que vemos en esta po •• ta $On: 
casa ••• faro ••• • •• 
ruiQ: risco 
lrI. iRl.su, ¥ 11 RIIYliS?: 
Tener conflicto. DO qulere decir .ar neurotico. 
Rue.tro. de.eo., aue.tro. lnter.... 0 aue.tra. convlccl0 
ne. chocan lnevitablemente coa la. de la. perlODa. que DO. 1'0-
dean POI' .ar lugar Coa1n a amba.. Ali tamblen, 10. conflicto. 
forman parte intearal de DUe.tra vida. Oe acuardo con e.to ve· 
mo. que no e. alarmante tener conflictoa ya que todo el mundo 
108 t i.. en menor 0 mayor grado. 11 Pl'obl_a vital con.l.te 
I 
como relOlvamo. e80. coaflicto. que •• tan deteratinado. en gran 
parte POI' la clviliucion en que vina •• 
Para reaolver un conflicto e. nece.arlo hacer eleoalone. 
y e. aqui donde nos encontr..,. con la uyor difieultad. Quiz. 
con 10 que pudieramo. denomlur &9 IISEl2td&DHlR ,u •• la mayor 
parte de 10. .ere. 'tumano. no no. demo. cuenta 0 no nol queremo 
encarar con DUeltro. oonfllctol Y POI' tanto no 10. relOlveao. 
/ 
medlante uaa decl.lon clara. 
Gabrlela Mistral e.cribio e.to. po.... como una forma de 
/ 
enearar SUI conflicto. y al miemo ti_po de darle una aolucion. 
Sabemoa que no .iepre .omo. dueio. de DUe.tro. deltlftO. 
pero como ten ... que sub.lltlr, manten ... Wta lucha conltante 
contra lal fuerz •• de 1a fortuna surglendo 0 oreando aai DUe.-
troa conflicto.. POl' e.o, cualqulera que .ea el punto da partl 
da y POI' muy tortuoso que .ea al a_inc, lle,&II01 floal.ente • 
08 
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UD8 parturbaoioft de 1a p •• o .... 1id.d COllO orts_ de UDa weree-
dad ,slqulc •• 
G.brte1. MI.atra1 e.crlbio IUS t.... de 10cura para dar 
rlenda suelta a 8U al.. perturbade COIRO cOIl.eouau:la da au vida 
tan duramente maltratad. por al de •• tao. 
Oa.pu" d ••• tucll.a .. a fOftClo 101 po .. 1 que foftWl la co-
IHaio. "LoG •• Muj...... poedo deed.1' que 1. ba.. C-atlc. d. 
ell0' 10. &I. .a."'._ que ualdo •. a ,. ,.,,,,..,, d. 1. po 
tt •• '1 aD 'WSt .. PIf ..... rl0., eon al pr:'ociuoto de UM fu-
.loll ll'lquebru •• ble. 
V .... _ all0' no .1 aoal1tato paftleular de 1\1 autora 
.l_ .1 alv ••• 1 ... Sloho. _ ••• b4d!'1lal'lado. ut. 1. t ..... ldad 
d. un __ to d.t ...... d. d. IU. vlda •• 
I.co. .eaCfal_to. lOll pnduot •• de 1. N.e que "fO 11_ 
ria .-x. 
THO' •• b ... que de Codo. 10' ... tlal_to. buaano.. e1 
_1' .• tal vea e1..a. lat.r........ B.ta .. todas parte •• pero 
e, llltanalb1e, tl_. mucha. form.s. pero re.i.te 1. d.fillielon. 
L1 •••• todo., pero d. Sly dl'tlllt ...... 1'... puede .... tiemo. 
d.lio.do, dulce y eoaapa.lvoJ 0 pued. ,.r ardi_t., imp.tuelo '1 
apa.l..ado. 
Lo prodi, ... a 1 •• perlollal, • 10. obj.to,. a 10. id.a-
1... In fill. al amor haca da Ul'l8 forma u oCr. lirar a1 mando. 
£1 amor ba .I.do .lapre t_ favorlto de 10. a.er1tor... pere 
ereo que Oabri.la Ml.tral •• 'I »a,S. queb. pedido darDo. ..t. 
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amor de una manera incomparable mediante la SO!!ND\slslpn, la 
'l,vaclOn y la Cem&u,\on en 1a 1ectura de aus poemal. 
ComYP\slcl2D, .1 1ndudable que Ie percibe desde el pr1me 
mom ent 0 , pero a veees qu1zas nos resulte eDganosa 0 d1ferente 
porque al estudtarlos detalladamente encontramos rasgos que van 
,l,vlngo a la poetisa cas1 1nsanelbl_ente a la escala del Mis-
ticlamo; paro no al Misticismoque vemos en Santa Teresa. no. 
uno dlferanta, mas general. mal humano, al da la hermandad con 
Cristo en .1 dolor; no 1a un1ficac1on Con Cristo como asposo. 
Sea este amor el tema principal 0 no, veo que se hace se .. 
t1miento en cada troco literario. No ancontramos en allol la 
palion que as una emoci6n mas profunda. con tanta fracuencla .• 
pero .1n embargo cuando la hayamol nos produce un efeeto emoc10 
nante e 1nolvldable y al f1n de.pus. da saber au biografla com-
prendemos y nOI damos cuenta del alma de alla. 
Para mt Ii existic equ1zofrenia en ella cuanda elcr1bie 
e.tol bello. poemas. es la equlzofren1a que yo d1ria llevo' a 
Cristo a la Cruz. 
En todos sus poem.s veo un pregon haeia el amor. 51 el 
amar es locura pudiera rogar a Diol que enloquecleramas todos 
y seguramente vlvlrlamol en un mundo mejor. 
In aul poema. he v1.to el relato poet teo de sus conflie-
tOI donde encontramos a nue.tra herolna con .us hazanas tr{glaa 
y noble., donde el crt.tie1smo 0 rellglos1dad forma una base 
lmperecedera que crea .egulra admlrando cada dla mas. 
111 
, 
!n esto9 poe.n4S hemas querldo encontt'ar una. verdad logic. 
desmenuzandolos como un pslcoanal1sta que tratando de no herlr 
a1 paelente trata. de encontrar la verdad que .1 n"rotlco quiet:e 
esconder a todo trance. COl1.nuestroestudl0 hemal encontrado "1 
reaflrmado una verdad que percibimos de este .1 pri.~.:t' poemas 
no importa cua1 haya s1do la verdad 10glca como lnsplrac10n de 
.,tos bellos poemas. perc no nos cabs duds que en elloshemos vi_. 
to e1 ser humano d'bl.l, el fuert:e, el apat:'tildo de s! mismo en au 
grado mayor, pero en una lnlgualable velt'd.d poetica. 
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Art {culo 
/ 
the the"l.. "ubml". by Sylvia BJorth haa beu read ... 
approved D,. the cU.reotclf of the theate. ~ , the ftMl 
wh.toh appeara below "'Utea the fact that u,. ...... .." 
ohug •• have beea .corparateel, aacI that tile the.1a 'a BOW 
gl. ..... tiDalapprova1 wtth re1ere ... 10 GOateat ea. form. 
the thea .. a ia therefore accepteel Ja ,..ual fII1UU ... t of 
the reqUe •• ala f. the degree of Maa .. of. Arta. 
I 
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